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DEL APOSTc\.OEEO 
TELEGRAMAS POR E l 
— • — 
SSRVICIO PARTICULAR 
DBL 
O I A B I O D E I Í A 9! 
A L D i ASIO D3 LA MABI3SA 
Hsbítru». 
TEIJEGBAMAS DEL SABADO. 
Lónáres, 13 de diciembre, á las} 
9 y 35 w. d€ Za noche. $ 
A l a s mujeras sentenciadas últi-
mamente, por su participación en la 
reciente revo luc ión de Corea, se les 
ha conmutado la sentencia impues-
ta, por la de seis meses de encierro, 
s in la obl igación de trabajar. 
Lóndres, 13 de diciembre, á las ) 
10 y 20 de la noche. S 
Aparece aún envuelta en el miste-
rio la reciente exp los ión ocurrida 
en esta ciudad. 
Se calcula que no haya ocasiona-
do daños , y la opinión general ees 
que las materias inflamables que la 
produjeron fueron arrojadas desde 
el puente, ó lanzadas sobre é s t e , 
desde el Támss i s . 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Nueva-York, 14 de diciembre, á ¡as) 
8 y 13 áe la mañana. $ 
junta de comerciantes impor-
tadores de tabaco en rama, ha re-
suelto protestar contra el tratado, 
en la misma forma en que lo han he-
cho los tabaqueros. 
San Petcrsburgo, 14 de diciembre á ) 
las 10 de la mañana. S 
E l gobierno ha suprimido la cua-
rentena que se imponia á las proce-
dencias de Francia, Italia y España . 
T/mdres, 14 de diciembre, á las ) 
10 y 30 m. de la mañana.) 
L a e x p l o s i ó n ocurrida en un puen-
te de Londres so siipona que fué 
causada al querer arrojar desde él 
a l rio algunas materias explosivas 
Cuando se s int ió el estampido se 
creyó que no había ocasionado daño 
alguno; pero d e s p u é s se v i ó que 
había originado desperfectos en un 
estribo del puente, y que ae habían 
roto cristales y ventanas de las ca-
sas próx imas . 
L a detonación se oyó á m á s de dies 
millas de distancia, y se a t r ibuye el 
hecho á los irlandeses 
París, 14 de diciembre, á l a s ) 
11 de la mañana.) 
L u i s a Mitchel. la cé lebre comu-
nista, s erá am»isUaá& el día prime-
ro del año próximo. 
Madrid, 14 de diciembre, á las } 
11 y iOm. de la mañana. (, 
I M Epoca de esta ciudad dice que 
el movimiento iniciado con objeto 
de establecer en Bilbao una Univer-
sidad Jibre católica, encuentra cada 
dtia mayores adhesiones 
r 
Madrid, 15 de diciembre, á las) 
8 y 20 minutos de la mañana. $ 
fil tratado de Joló que define los 
derechos de soberanía de España 
sobre el archipié lago filipino pro-
bablemente será firmado hoy por el 
Sr, Elduayen, ministro de Estado, 
Mr. Solms, ministro de Alemania 
en Ivladrid y 1/Lr. Morier que lo es de 
Inglaterra en la misma corte. 
Dice -El Tmjfarcial que las nejiocia-
ciones para el tratado de comercio 
con Inglaterra terminarán pronto. 
Que los vinos e s p a ñ o l e s obten-
drán una jreduccion hasta les de 30 
y tal vez 32 grades de la escala al-
cohólica. 
Inglaterra adquiere el derecho de 
la nac ión m á s favorecida, pero este 
derecho no comprende las Antillas 
e spaño las . 
D í c e s e que el ministro ing lés , Mr. 
Morier, ha asegurado que el gobier-
no de Inglaterra no influirá en nada 
respecto del tratado de comercio 
que España ha celebrado con los 
Estados-Unidos. 
Madrid, 15 de diciembre, á uts i 
10 y 20 ms. de la mañana. \ 
L o s per iódicos da esta capital dan 
como un hecho próximo á realizar-
se un emprés t i to de cinco millones 
de pesos con destino á la isla de 
Cuba. 
No se trat i de un emprést i to , y a i 
de una operac ión ae deuda flotante 
que prepara el Ministro de Ultramar 
para atender á las necesidades del 
Tesoro de la grande Antilla. 
Nueva York, 15 de diciembre, á las 
11 de la mañana. 
E l comité elegido per los taba-
queros ha nombrado una junta que 
vaya á Washington á oponerse al 
tratado. 
Lóndrea, 15 de diciembre, á las 
11 y 15 m.de la mañana. 
No es cierto que el puente sobre el 
T á m e s i s de que so ha hablado, haya 
sufrido á causad-; la explos ión, pues 
ni una sola piedra ha salido de su 
lugar. 
A ú n no se ha descubierto nada 
que indique la causa de este acci-
dente. 
París, 15 de diciembre, d las } 
12 y 50 m. de la tarde. \ 
!Los taonapartist*s han celebrado 
©n esta ciudad us banqueta, al que 
asistieron m i l doscientas personas 
afiliadas á dicho partido. 
Mr, Maurice Richard, aludiendo al 
estado de anarquía en quo el país se 
encuentra, dijo que solamente po-
dría remediarse eligiendo un jefa 
responsable, v por eso, agregó, de-
bemos formar una liga nacional que 
elija un jefe digno de serlo. Termi-
nó brindando por el príncipe Napo-
león . 
Mr. Pascal declaró que el objeto 
de la reunión era hacer una mani-
festación de sus sentimientos bona-
partistas, los cuales proclaman á 
N a p o l e ó n como jefe. 
Vvfnu, 15 de diciembre, á la i 
1 y 50m. de la tarde. \ 
H a ocurrido una exp los ión en una 
mina de carbón situada en Amina, 
—aldea al Sur de Hungría—, de cu-
yas resultas perecieron setenta y 
pinco personas, en su totalidad uní-
das por lazos de parentesco. 
E l choque ocurrió entre los chinos 
y las tropas japoneses. 
E l Rey se colocó bajo la protec-
c ión de los japoneses. L o s extranje-
ros residentes en Corea se han sal-
vado. Se ignoran las causas de la 
rebslion.-
Nueva York, 15 de diciembre, á ) 
Zas 3 50 m. de la tarde. \ 
E l Times publica el tratado cele-
brado entre los Estados-Unidos y la 
repúbl ica de Nicaragua. 
Se concede á los Estados-Unidos 
el derecho de construir un canal in-
teroceánico con la condic ión de que 
ha de empezarse la obra inmediata-
mente. 
N O T I C I A S C O M E R C I A X i B S . 
Wuevm-Y&rlt, diciembre 13, d las &U 
de la tarde 
íu'f'm n^ieanaa, Ú $15-65. 
•^cuento pap«í comercial^ SIT.J 4H ^ 
« p o r 1 0 » . 
Cambios mh*? h tn i rw, tiQ&iu {l&aqmrM. 
á $4-82 efe, {a S. 
ííem sobre Faris, 60 <1IT. CtymiiJfflM) $ * 
flancos 23^ ets. 
Idem mhre Dambnrg^ «0 áí7. (feftaGWiaa) 
Bonos reidsíradep de ios Estada IMáes, ^ 
por 1 0 0 , a 123% ex-cupon. 
^entríftigas edmero 10, pol. 9«, 5 
Regular a buen reflno, 4 % á 4^. 
ÁBflí.ir de miel, 4^ & ¿H» 
^"Tendidos: 458 bocoyes de aídear. 
Idem 35,000 sacos de idem 
STieles, 1614 cts-
Sísaíees ("Wilí^s) en t e r f í rolas, fi 7 ^ con-
•̂ft VOS* 
Ntseva^Orleang, diciembre 13, 
H a r í n a n clasm mperiwss, $4.10 ct?. 
b R r r i í . 
h á n d r m , diciembre 13. 
Azdear ceiütrifng», pol. £6, ]3i6 á 13p). 
iden i regular r r f í n o , l l i3 á 12. 
Coiisolldados, ñ 99 7il6 ex - iE íe rés . 
'ÍOJÍOS de los Estados Un idos , 4 por 1.00, 
á 121 ex-csíp^fj. 
Oeseuev.tOf uaneo <JÍ> I n g l a t e r r a , 5 por 
100. r 
í-Mfct» en h a r r » ? , ( f á é l l M ) 49^ pef. 
Liverpool, diciembre 13, 
A^od^n middUn? wplands, á 5 18il6 
¿yc?m, diciembre 13 
Uratt^ * 7\) francos 12^ cts. 
las ocho de la mañana por el Pontón "Her-
nán Cortés'7, continuando por el Arsenal 
hasta terminarla en la Cárcel pública de 
esta ciudad. Dése conocimiento á las Co-
mandancias de Marina de las Provincias, 
Ayudantía de los distritos en que haya pre-
sos; particípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro, y publíquese en la Gaceta Oficial y 
Diario de la Marina, para general conoci-
miento. Así lo acordó S. E. I . por el pre-
sente auto auditoriado, de que yo, el Secre-
tario de causas, lo certifico. 
Habana 5 de diciembre de 1884.—Flo-
rencio Montojo.—Joan Miguel Herrera.— 
Ante mí.—Luis. G. y Carbonell. 
Es copia del auto superior de la visita 
general de presos. Habana, diciembre 13 
de .1884.—El Secretario de causas, TAÍÍS O. 
y Carbonell. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A DE 
L A COMANDANCIA GENERAD DEL 
APOSTADERO. 
Dispuesto por el Excmo. é Ilttto. Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero tengan lagar los exámenes de 
Pilotos particulares en la Mayoría G-oneral del mismo, 
desdo el día 26 del actual y siguientes que fueren nece-
sarios (por ser festivo el día 25), se anuncia á fin de que 
los individuos de esta clase que deseen ser examinados 
para optar á la inmediata superior, presenten sus ins-
tancias dirigidas á S. E. I . acompañadas do sus docu-
mentos respectivos, y en el concepto de que los agrega-
dos que deseen optar á torceros han de acompañar á 
ellas, «demás de la códula de inscripción marítima, el 
certificado de los viajes autorizados por la Comandancia 
de Marina respectiva: así como el certiqcado do haber 
cursado los estudios en el Instituto legalizado compe-
tentemente. 
Las refoiidas instancias han de presentarse antes del 
23 del actual, quedando sin curso las que se efectúen 
después del expresado dia. 
Habana 13 de Diciembre de 188t.-
ciado, Juan B. üollosso. 
-El Jefe del Negó-
' 3-16 
COMANDANCIA GENERAL DK MARINA DEL 
APOSTADERO DE L A IJARANA. 
SECRBTAKU. 
Los individuos que á. continuación se expresan, se 
presentarán en esta Secretaría en dia y hora hábil, para 
enterarlos del resultado de sus instancias. 
Agustín Juan Gómez.—Juan Aneirol Fernandez. 
Habana 13 de Diciembre de 1884.—/«sé María Autran. 
3-16 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO 
M I L I T A K DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El cabo 1'.' licenciado Valeriano González, servirá pro-
sentarse en la Secretarja de este Gobierno Militar con 
objeto de entregarie un documento que le interesa. 
Habana 12 de Diciembre de 1884.-̂ -De írden de S. 
El Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
3-U 
Nueva-Y&yíüf dleiemb^e $3. 
K í ^ t i e a c í a s en maoos h o y e n N i p i v a - Y ^ r k ? 
40,490 bocoyes? 2,101 cajas; 1.143,000 sa-
cos; 62 mfAiiño 
Conrra existencias es ígnal fneha de 1883: 
24 ,970 bocoyes; 52 e s í a s ; 409,500 saow; 
52 melsdo-
Í ¡¿ueda %wohihi$u rcproduccio/i á<¡ 
'os telegramas que anteceder^ con avr*-
i lo a l articulo 3 1 de h» Ley de fvt*ple-
rt.»? -ntelen-t i - t i ) 
•;t^0 F.SIPANOL. J 
l o m Á m o N g s OE L A B O L S A 
$1 du' 15 de diciembre di 1H84 
&tóri4í ÍÍ 237^ por 100.» 
difiera de 337 á 237^ 
per 100 jfífls %m. 
FOTÍíTDfa PUBLICO**.. 
Eenta 9 p § interés y nno de amortiTiRclon anual: á 
83J pg I) . oro. 
Idem, idom y dos idem: Nominal. 
Idem do anualida les: fiOg á Oi»i pg D, oro. 
BiHoteíj hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Conos del Ayuntaciieptí* 8* á 83 pg 1). oro 
4 ncí / ' íNES. 
Bauco ISspKñol de 1» I- l̂a do Cuba: U a |j) pg % .oro . 
Banco Industrial: 60 á r-9 pg D. oro 
Banco y CompaSíla de Almacenes de Regla y del Co-
mercio: 55 á M pg D. oro. 
ÍJIIDCO y Almacenes de Santa Catulira: Nominal. 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
Cala de Aluosrco, Descuentos y Depósitos de la Haba-
na: Nominal. 
Crédito Territorial Hipciecaíp la Isia de Cuba: 
13 á 12 pg D. oro. 
Bmpross de Fosiento y Narogacioii del Sur; á 83 
pg B. oro. 
l'riaiera Compafila de Vapores de la Bahía: Sin opera-
OÍOD08. 
Compañía de Almaeenea de Hacendados: 61 á 60 pg 
D. oro. 
Compañía de - i Imaoenes de Depósito de la Habada: 62 
á 61 pg D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Qafl: 75 á 74 pg 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía ( ubjipa <]e Alumbrado de Gas: 42 á 41 pg 
D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado do Gas de Matan-
zas: Sin opoiae'ones. 
Nueva Oompañi,» de Gas do la Habana: 83 á 82 pg D. 
oro: 83 á 82 pg D. oro. 
Coinpaüíft de Caminos de Hierro de la Habana: 74 á 73 
pgy D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 57 á ñ6 pg D. oro. 
CompaKia ¿3 '"aroinofl do Hierro de Cárdenas y Júca^ 
ro: 14 8,13 p= D. era. 
Compañía uo Caminos de ií!c?70 de Cienfuegos á V i -
llaclara: 53 A 52 pg D. oro. 
Compañía do <"aminos do Hierro de Sagua la Gti'ande: 
SO'á 4a^)g T). oro. 
Compañía de Caminos do Hierro de Caibarien á Sanc-
ti-Spliftirs: 51 á 50 pg D. oro. 
Compañía del Feri ocanildel Oeste; 95 á 94 pg D. oro. 
Oompailía de Caminos de Hierro do la Bahía de la Ha-
bana á Matanzas: Liquidación. 
Gompíi-fíia del J.forrocíirrU Urbano: Sin operaciones. 
Forrocarril del Cobro; SO ^ 7!) i i .g D. oro. Siu opora-
ciorves. 
Ferrocarril del Cuba: 80 á 79 p.§ D. oro &¡n opera-
iones. 
Raflneria do Cárdenas: Sin operaciones. 
VE?«TA8 DE VALORErt HOY. 
•18,125 lienta del 3 pg y nno do amortización, al 83 
p § D. oro C. 
*27,000 do la misma Kenta, al 83J pg D. oro C. 
20 aceiouea do la Empresa del Ferrocarril de Matanzas 
íl Sabanilla, al 5Ci pg D. oro C. 
12 acciones de la Compafiín dol Fetroóáirll de Cárde-
nas y Ji'icai'o, al 14 p.g 'D. oro tí . 
T B I B I Í N A L E S . 
Oovxamlancia Militar de Marina d« la Provincia de la 
ifaftawa.—Gojáision Fiscal—DON JOSÉ MARÍA CAUO 
Y FKUNANDEZ, teniente coronel do artillería de la 
Armada de la escala de reserva y figoal en comisión 
de la Comandancia de Marina do esta Provmoia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince dias 
se presente en esta Fisolía el mulato conocido por 
Guach, jornalero do laa cuadrillas do trabajadores de 
bahía á ña de evacuar un acto de justicia. 
Habana, diciembre 12 de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal. Josf, MaHa Oâ o. 3-14 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
flafcaíiíi.—Comisión Fiscal.—Dox Josí; MARÍA CARO 
T FERXANUEZ, teniente coronel do artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la comandancia de marina de esta Provincia. 
Habiéndose fijado el d'a 20 del actual á las doce de su 
mañana para proceder al remato de una cachucha sin 
fólio, retasada en cincuenta centavos oro, que se en-
cuentra depositada en esto Comandancia por no haberse 
presentado á reclamarla su duefio, se convoca por el 
preoeKíe á las personas que deseen tomar parte en la 
licitar ion, á tm do que sp profonton en el anden de esta 
Capitanía de puerto en' el dia y ñora eeBalaios; en el 
concepto quo no se admitirá proposición que 'no cubra 
el tipo de retasación. 
Habarja 11 de Diciembre do 18 4.—El T. C. Fisca!, José, 
María Caro. 3-12 
Edicto.—I). ANTONIO DE PAZOS Y SANTOS, capitán de 
fragata honorario de la Armada, ayudante militar 
do Marina del Distrito de Casa-Blanca y Fiscal de 
cau as. 
Boy pl preaei:te y término de treinta dias, ronsoco á 
las ^'ersoñas qíf'e puedan dfir rp.̂ on de qnienee fueron los 
tres individuos que desámávra'íón tiél muellp de pau}a en 
la nocho dol dos del corriente up bote sin fólio y coa el 
nombre do Juanita, y so dirigieron al muelle del Desti-
no de nasa-Blanca coa dicho boto, ciertas y seguras que 
harán un servicio, declarando á la recta administración 
de justicia. 
Casa-Blanra ¡0 de dioiembro do WSi.—Antonio df Por-
tón _ _ _ _ _ _ !1 
Oomandancia Militar de Marina, de ta Provincia de la 
fl^ftíj?!?».—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
BO Y Wti'^t^áf^. finiente coronel de artillería de 
la Armada do ¡¡¡i Graaí^ (Jo reserva y fiscal en co 
misión de la Comrmdancia do Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi nriiaera carta do edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo* para que en el término de quince dias se 
presente en esta Fiscalía el moreno Ernesto Casas y Ce-
poro, natural do San José de las Lajas, de 20 años de 
edad, soltero, jornalero y vecino de Regía, á fin do ser 
notiCicado do Tuiarasolucion superior. 
Habana 10 d-íjíioierabre de 1884.—El Teniente Cotouol 
Fiscal, Josf, María Caro. 3-11 
P U E K T O f > É L A H A B A N A . 
¿ m m m f m 
Los vapores de esta acreditada línea 
Citv of Puebla. 
Capitán J. Deaken. 
City of A l e x a n á r i s . 
Capitán F. L. Timmerman. 
of Washmgtcm. 




Salen de la Habana todos les sábados á las 
i de la tarde y de Neto-York iodos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
CITY OF ALE XAN5J RÍA. - .. Juéves Db? e. 18 
CAPIILET-^— « . i 25 
f 1.CY OF PUEBLA.. . Kuero 1 
CITV © F W A ^ m N t J f O W . . .. . . 8 
S S c t l e z a . c r i o Isa. T3tBt,loia ,*xm: 
CITV OF PUEBLA Sábado Dbre. 20 
CITY WA8MÍHÍJTÍÍK. , . . . 27 
A FRICAN Enero 3 
CITV OF ALEXANDRIA 10 
CAPULET 17 
T S T O T A . . 
Se dan boletas de vi^le por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de NeTr-York á me-
diado de cada ínes, y al Haire pbr los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
oelona en $t)5 Currenoy desde Ne-iv-York, y por los va-
pores de la línea W í l I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso propio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores CITY OF PUEBI-A, CITY OF A L E X A N -
DRIA y CITV OF WASHINGTON, 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Eotter-
dam, Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
Sus con sigu atarlos, Oficios n? 25, 
f o n o . K i n A L G O Y Oí 
' ' " oift 
Oorapañía geiserai trasaclántiea de 
vapores-coireos franceses, 
8T. NAZAÍIU?. (FRANOU.) 
ftaldtá país dicho? puertos, haciendo eacal» Hait, 
rMírto Etoo y Sauthomas, sobre el dia 22 «6 diciem-
b » , sí eaplóndiío Tüphr t.-:,i.c,;-; 
mis m P A R I S 
Capitán ÍÍOQUÉSNE 
Admite oarga á ficta y pasajeica para Francia, Ambé-
res, Kotterdam, Aníaterdam, Hamburgo, Brémen, Lén-
dree, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Paoifloo, Norte y Sur. Los couoolnsientss de carga para 
Rio Janeiro, Monlfcvideo y Buenos Airea, deberán eepe-
oiScar el peeo bruto un kilos y el valor do la factura. 
La carga so recibirá ímicamonte el día 19 de noviembre 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
ontregarsB el dia anterior en la casa consienataria. con 
ESraOIFtCACIOM »>SL PESO BRUTO DE LA 
MBROANCIA. 
NO ADMITIRA NINGUN BULTO DESPUES 
DEL DIA SEÑALADO. 
El trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací-
fleo se hará sin demoras, á la llegada del v^por en Saint 
Thomaa. 
Los fletsa pai'a las Aaíül&a, Paoifloo, Nork y Sur, 
JÜUÍ!- -. AJDMCK. as pagar ár ad-jlantadoa. 
Loa pre«--lrm d*- pacajes, i t3p<)« soavenoionRío*, según 
ENTRADA« 
Id i vivero amer. Aarou Kingsland, 
¡us. 38, con pescado, á M. Suar-
l):n 13 
D e Ca.\ o-Fíuoso c 
cap. Ojeda tr 
rez, 
^Veracruz y escalas cu 3 dias vapor esp. Puerto-Rico, 
cap. PeráJeg, tri». 00, tons. l.ftíO, con carga general, 
á í l . Calvo'v Üó&pí 
Dia 14: 
De Pauzacola en 7 días gta. amor. L. A. Edwaids, capi-
tán Peterstín, trip. 7, tons. •"OO, con madera, R, San-
tamaría. 
Di» 15: 
Da Santhomas y eacalas en Vi dias vapor esp. Manuela, 
cap. C rcí i , trip. 42, ton a. 386, ron carga general, á 
B. de Herrera. 
Liveipod y escalas en 25 dias vapor esp. Saturnina, 
cap. Aldarliai, tíip. 42, tona. 1,̂ 85. con carga gene-
ral, á J. M Avendafio y Comp1' 
CoruHa y escalas en 24 días vapor esp. Y alónela, ca-
pitán Saulamaniia, trip. 69, tons, 1,754, con carga 
general, á J. M. Avendafio y C? 
etWTvS t-'l 
ni $aéié$ de krroearyü. 
ntrega en 28 dias d W-1J 
ra^yOTA-Noaa 
sseot- 111 kilos b r r i t o . 
ÍV. aíás portee r.orofe íiuv"» '̂'. 
1858Í 
vos el 









<JS HERNIOSOS VAPORES DJB HIERBO 
*pltan T. 8. CURTIS. 
oapitan J. M. INTOSH. 
apitan J. B. BAKER. 
Con magnillcae cámaras para pasaitros, saldrán de 
imbos paerte" como sigue: 
OE KEW-YORK. 
SÁBADOS 







SABA'Í OQ A 
N1AGA.Í4A. . 
NKWPCíKT-
íilí LA HABANA. 
JUÉVES 




vRMfOHBS CORaEWOltEt í « « V A R I O S 
m GÁ B'.>LHA OFICIAJ . 
O. Roberto Rsúil^in. 
Juan Saavedra. 
.. José Manuel Aína. 
. Audi-üs Manteca. 
.. Fedmco del Prado. 
,. Darío GoMJialov. del VAHBL 
Caetor Llama y Agnirre. 
. . Bemardino Ramos. 
.. Andrés Lópoví Mutloz. 
Emilio López Masón. 
.. JPedro Matilla. 
.. Migaol Roca. 
.. Antonio Floros Eatrad» 
.. Federico Crespo y Remla. 
. 15 ^KSWRNl'fcS .*. i : X í A 
. i , iíoloili'o Vie-Ttea, D. Podro Artidlalio y D. Eduar-
do A utran y Pioabia. 
ST i < A.—Lo» demás señores Corredores notarlos quo 
trabaj'dn en f.utos y oambioa, están también atorlza-
dos para operar en la supradicha Bolsa. 
OOTIgAOÍONBB 
DEL 
ESPAÑA. 1" ¡i 6 pS P. s. p. f. y o. 
U L T I M O S Ti31iEGrHAMAS. 
Lóndres, 15 de diciembre, á las \ 
3 y 20 m. de la tarde. \ 
E i T¿/«es publica un telegrama de 
Hongr-Koog, re f ir iéadose á noticias 
racibidas de Nagasaki, en. que le 
dan cuenta de la reciente subleva-
ción de Corea. S e g ú n dicho telegra-
xaa, los habitantes de esa I s l a se ha-
bían sublevado; el Rey h u y ó á los 
montes, y el general que mandaba 
las fuerzas leales fué muerto. 
E l levantamiento ocurrió mién-
tras el Monarca obsequiaba con un 
banquete al ministro ing lé s . L o s 
conjurados se prevalieron de esto 
para realizar la sub levac ión . 
Los hijos del Rey y eeis ministres 
fueron asesinados. 





ESTA !)(>S-TI Ni DUS . . . 
^ ISJ pg P 
üontra onzas 
eo div. \ 
Í 5 á 5 á p § P. (WJiv. 
(f-Sátipg P íqv. 
^ s á . ^ pg p. eodiv. 
S H & ^ pg p- «o a#. 
5 lu á lüj pg P. oiv. 
í 8 pg hta. 8 meses, fl p § 
DESCUENTO MERCANTIL. I hU. 4 
( y 12pg hta. 6, oro y p. 
BHSAOADO MACIOWAÍ,. 
Bjftiiow, trenes do latosa* y ) 
Rüllenx, bayo á ídguíar . . . 
Idom, Idem. Mooi. tilenl brtoi-.o a 
aapfiilor 
Idam, idem, ídem, ido:-; ''.o:v«ío 
Oigaohn. ipferior á rwxter. vit 
inoro8.4 0 (T. H.) 
la >... bnttno Á tmptsrior. aüJa«y;i 
10 i U.i^em. — 
Q loUrAiluinferiuráregalar .ô s 
moro 12 á 14, Idem , — 
I lem bueno. nAiuoro 15 á I(i id. 
l lem superior. oúmV 1? «. •? td 
I'ero floretí. Mim0 !S a ¿í" 
omina). 
Para Ifuera York vap. int;. Capulet, cap. Thompson. 
Caibarien berg. amor. John Swau, cap. Powars. 
Veracruz, vap. francés yille de Paria, cap. Servan. 
Nueva Orleans. boa. esp. Amórica, cap. Taxonera. 
Dia 14: 
Para Bairelona, bca. esp. Pnbilla, cap. Cnrrell. 
ENTRARON. 
De SANTANDER CORüífAy PUERTO-RICO, en 
el vapor español Saturnina: 
Sres. D. Francisco Uijalde—Ventara Asqueta—Juan 
B. Aldanza—Ramón Pereira—José M. Buola—Juan 
Baneiro—Franci^ro Pifia—Antonio Gómez—Manuel 
Fajo—Francisco Fernandez—Manuel Bellas—Manuel 
Vigo—Gerónimo Ganso—A. N . Lacazett—José l'rieto— 
Do PL'ERTO-RICO y oséalas, en el vapor esp. Jlfa-
nuela: 
Sres. D. Nicolás JL^madvi—S r̂afln Aria»-Guadalupe 
Cnente y ? dn Inmiiin Paído Pllijf. 
ESTRABAS DSí CABOTAJE. 
De Caibarien vap. Alava, cap. Romero; 291 tercios 
tabaco, <6 pipas aguardiouto y electos. 
De Mulata gol. Dolores, pat. Planas: 30 tercios, 30 
sacos miraguano y efectos. 
De Jaruco gol. Buena Ventura, pat. Solón; 00 sacos 
carbón y efectes 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Canteros: 3 cajas 
dulce;» y efectos. 
De Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Tnolan: 40 ter-
cios tabaco y efectos. 
De Carah'atas gol. Ignacia, pat. Alemán; 1200 sacos 
carbón. 
De Sagua gol. San Francisco, patrón Riera, 800 sacos 
carbón. 
De Cuba y escalas va)). Manuela, cap. García; 95 saws 
cacao, 6(> sacos maiz y electos. 
Í.VS C AB«1>T V i £ 
Isabe]¡ta pat.. Torre,?; con efectr Para Marlel gol 
Para Bajas gol. Carmita, pat. Justi; id. 
Para Cabatias gol Jóven Felipo, pat Mt»naya; id. 
Para Mantua gol. Nuevo Ncptuno, pat. Portilla: id. 
Para Cárdenas gol. María del Cármen, pat. Valent; id. 
ParaCílrd' nas go!. Isla de ''uba, pat. Zaragoza; id. 
Para Mantua gol, Paquete de Nuevitas, pat. Orbay; id. 
BÜ<tvltS CON HEtJIi^TRO ABIERTO. 
esp. Fama de Canarias, cap. Sevilla, Para (.'anal ias I 
por Autoiño 
de 
B0<lW6t* «SAN l>KHPA<'H*l'**> 
Para Santander y Barcelona, vap. correo nacional P 
Satnistogui, cap. San EoiPterio, por M, Calvoy Cp,: 
con 548 cajas, 20 sacos y 134 barriles azúcar, S8V50 
tabacos torcidos, 3,055 cajetillas cigarros, 420 tilos 
Íiicadnra y efectos. Jarcelona, borg. esp. Recurso 29, capitán Pon, por 
Narciso Gelats y Cp.: de arribada. 
BUQUE - Q E HAN ASIEUT « •: EG1HTUO HOY 
Para Nuova York. vap. am. Saratoga, cap. Tntonh, por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Montevideo, berg. esp. Isabelitn, cap. San Jnan, i)í>r 




CESTKHÍUÜAS HE GUABAPO. 
AZUCAR DE MA8CABAD0. 
COMOÍíNTRADO. 
SEÑORES CORREDORES BE SEiHAMA. 
DE CAMBIOS.—D. Jacobo Sánchez Yillalba, auxi-
liar do corredor. 
DE FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y D. Joa-
quín Toscanoy Rain. 
Es copia—liabana '5 de diciembre de ISM.—El Sín-
dico, M. Nuñez. 
Comandancia G-eneral de Marina del 
Apostadero de la Habana. 
Secretaría de causas. 
Don Florentino Montojo y Trillo, Contra-
almirante de la Armada, Comandante 
General del Apostadero y su escua-
dra, etc. etc. 
Do acuerdo con el Illmo. Sr. Auditor Ge-
neral de ia Armada, Auditor en comisión 
del Apostadero, Dr D. Juan Miguel Herre-
ra y Orue, he dispuesto que la visita gene 
ral do presos sujetos á la jurisdicción de 
marina 'ivie debe preceder á la Natividad 




Tabacos torcidos —.. 








PO^iKAS COHRIOAS EJ .DÍA líí OS 
DICIEMBRE. 
Azúcar cajas 1 
Azúcar bars 104 
Tabaco tercios 799 
Tabacos torcidos , 1 154.999 
Cigarros oaletiUag... 505 
Picadura Idlos — . . 68,\ 
Estos hermosos vaporas, bien ooaocidoa por la luünoa vapores, oan OÍO 
rapidez y seguridad de sus 'fiajes, tienon excekmtea co-
modidades para pastvjeros on sus espaciosas cámaras 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Botterdara, 
Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
La correspondencia ae admitirá únicamento en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas ds viajo por ios vapores de osta línea 
directamente & Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión coa la línea Cunard, VPTiite 
3íar y la Compague Genérale Trasatlautíque. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
ria, Obraqia n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
japitan FAIRCLOTH. 





















Enero 14 Enero 13 .. 16 
Fasajes por todMa líneas ¿ opción del viajoro. 
Para fleta dirigirse & 
LUIS V. PLACE, OBRA PIA 33. 
Da más pormenores ioipondí&a sus oonslsruaiftWos 
••t»?í APIA W 'tS. 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 14 de diciembre íitíl884. 
250 s. arroz semilla 7rs. arr. 
150 s. harina americana $1̂ 8 saco. 
100 s. cafó Puerto-Kico í(il4J qtl. 
30 c. chorizos Asturias Rdo. 
50 teres, manteca $12J qtl. 
500 c. fideos pendulares Kdq. 
El vapoí español 
' VAL' 
'•apitan SANTAMARINA. 
Saldrá para CÁDIZ, CORUSU y SAN-
TANDEE; con escala en NEW YORK, del 
13 al 20 del corriente. 
Admite car<?a para Nueva-York, y pasa-
jeros para todos los puertos citados. 
Precios de pasaje para la Península: 
En 1R cámara $140 oro. 
En 2a id 80 „ 
En 3'' Id 30 „ 
Impondrán 
Tmiiest t e - B e y n? 4. 
0 m 1311 8-13 
B I T O I I E B A L A C A U O - A . 
PARA CANARIAS.—Saldrá del 25 al 30 del corriente mes el bergantín TEUKS.V, SU capitán D. Francisco 
EodriguezQuevedo: admite carga y pasajeros para Te-
nerife y Oran Canaria. Informarán sus consignatarios 
Obrapía 13 ENIÍICJUB MAIVIINEZ T Gl 
18411 20-13D 
PARA CIENFUEGOS BERGANTIN GOLETA "Pensativo." patrón GnlllormoSuau.—Admite carga 
saldrá el 17 de diciembre de 1834.—Tmpandrán Inquisi-
dor 54.—Habana. 18291 6-11 
JE'e^jcst Ce»:xa.£t:r:let». 
La barca española FAMA DE CANARIAS, su ca-
pitán D. Germán Pérez saldrá á mediados de dioiembre. 
de N i B t 5or Jesucristo, tendrá lugar el ' Admite carga á flete y pasajeros. Informará el capitán, 
sábado 20 del corriente mes, empezando á y 0 Ti. tíli 
DK 
capitán D. QUIBICO BIBEBAS. 
Saldrá directo para 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s . 
EL VAPOR 
el dia 20 de diciembre, á las cuatro de la 
tarde. 
Admite sólo pasajeros en sus espaciosas 
cámaras, ofreciéndoles el esmerado trato 
que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes sus consignatarios 
Olleilly n, 4, 
J . G i n e r é s y CR 
C n. 1291 10-10 
VAPOH ESPAÑOL 
s u c a p i t á n O O Y A . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las CÍDCO de la tarde con destino á Caiba-
rien y escala en Sagua la Grande, regre-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana precisamente ios 
juéves Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cha á bordo los conocimientos y boletines. 
(Jri. 1278 9.3-íiD 
SSPEESA DE YAF0EBS E S F A l O L l S 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
m A S P O K I M l S M H u I T A K E S 
DJB 
M I O S D I I B E E I M , 
VAPOE 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
J . F . M1LLINGTON. 
S. Ignacio 50-Habaiia,-S. Ignacio 50 . 
Cn. nn l_B 
COMI'ÁlIA DE m M í M HIERRO 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , 
La Tunta Directiva de osta Gorapañía, á propuesta de 
esta Administración, y como medida transitoria, ha 
acordado, que al precio ssííalado en la tarifa actual por 
ol flete del azúcar envasada en sacos, se haga una re-
baja de 28,10 pg . por término medio. 
Lo quo se publica para general conocimiento. 
Habana 10 de Diciembre do 1884 —El Administrador 
General, .Bírto. G. n. 1300 15-110 
Capitán D. JULIÁN GARGÍA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá do este puerto 
ol dia 20 do diciembre & las oinoo de la tardo para 
los de 
N a í j v i t a S j 
G i b a r a , 
S a n t o D o m i n g o , 
M a y a g n e s , 
A g i i a d i i í a , 
F t o . K i c o j 
St . T i l o m a s . 
3PNOTA,—-Las pólizas para la carga de travesía 
sólo se Admiten basta el dia anterior de stt salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Ruevitss.—Sr. D. Vioante Rodrigues. 
Gibara.—Sres, Vecino, Torre y Oomp* 
Baracoa.-Sres. Monés y Oí 
Ouba.—Sres. L . Roa yComp? 
Santo Domingo.—il. Pon y Comp* 
Ponc«.—Sres. Pastor, Márquez y Oomp?-
Mayagfiez.—Sres. Pato|iot, C&stelíú y Compf 
AguadiUa.—Sírea. Amelí, SullA y G» 
Paorío-Blco.—Sres. Triarte, Hno. do Oarsosn» y Oí 
Saint-I'homas.—Sres. V. Brondsted y Oí 
Se fteróa^hR pw RAMOJÍ DB HKRRKKA 
ÍÍMO <iñ. W V] 12 D 
ANTIGUA A L 1 0 I E D A PÜBLÍCá 
FÜNX>Ai>A E N M L A Ñ O 1839, 
SITUADA EN LA CALLE DEL B A H A T I L L O N? 5 
ESQUINA Á JUSTIZ, 
BAJOS DE LA LONJA DE VIVERES. 
—El mártes 10, á las doce, so rematarán en esta Ven-
duta, 126 docenas mantas estambre do colores, 26 piezas 
merino y t0 docenas corbatas en el estado en que so ha-
llen. 
—El mártes 16, á las 12, se rematarán en esta Vendu-
ta, un lote de muebles compuesto de confidentes, toca-
dores, jarrero etc.—/Sierra y Gómez. 
18501 2-14 
—El mártes 16, á las 12, se rematarán en el muelle de 
San Pranoisco 30 sacos de arroz semilla y 75 id. en pi es-
tado en que se halkn. ISüíl " 1-18 
80GISDÁDES Y EMPRESAS. 
LA COMPAÑIA DE ALMACENES DE DEPO-sito de la Habana, juega en el próximo sorteo núme-
mero 1,171 que se celebrará el dia 20 del corriente, el bi-
llete entero n. 11,965 (once mil novecieentos sesenta y 
cinco.)—Habana, 9 de diciembre de 1884 —El Director, 
Fernando Sat/redo Andred. Gn. 1320 4-16 
ADMINISTRACION « E N E R A L . 
Gou motivo do haberse aoordadouua nueva emisión de 
billetes d« libre tránsito por la línea de esta Compañía 
desde l'.1 do. et¡o-o próximo, quedan nulos y do ningún 
valor todos los expedidos hasta hoy. 
Lo que se hace saber por esto medio á sus poseedores 
á fin de quo se sirvan solicitar de esta Administración 
el oportuno can jeo.—Habana 10 do Diciembre de 1881-.— 
El Administrador General, TSt!)9 15-14D 
SINDICATO DEL BANCO Y ALMACENííS DE 
SANTA CATALINA. 
So suplica á los señores acreedoras del Banco y A l -
macenes de Sauta Catalina que desóouenterarse dol es-
tado de esto Sindicato, se sirvan pasar á las olicluaa dol 
mismo. Mercaderes n.'22, todos ios dlus hábiles do 2á 3 
de la tarde, áinformars por sí misino de la marcha se-
guida hasta ^hora. 
Habana diciembre 12 de 18X1,—El Vocal Secretario, 
Ramón García Ron. 
C, 1313 • ' 4-14. 
Comisión liquidadora déla Caja de Aliorros 
Descnentos y Depósitos de la Habana. 
D. Octavio A. Hernaudez ha participado el extravío 
do la Certificación de Depósito expedida á su favor con 
el núm. 68,222 y solicitado se le provea de duplicado, 
Lo que so anuucia por este medio y durante quince días, 
á linde que si alguna otra persona so considera don de-
recho al depósito referido, ocurra á manifestarlo; en la 
inteligencia de quo si dentro del término indicado, no so 
presenta reclamación, se procederá á expedir el dupli-
cado correspondiente, quedando en ese caso la ceroihea-
cion primitiva nula y do ningún valor.—Habana 27 de 
octubre do 1884.—£1' Secretarlo Manuel de Jesús JPonce. 
17833 15-2D 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE. 
SITÜAGION DE ESTA GOMPASÍA EL D I A 30 DE SETIEMBRE DE 1884, EN QUE TERMINA 




C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l de 
B a g n a l a G r a n d e . 
SECRETARIA. 
La Tunta general de esta Compañía, en sesión cele-
brada el dia 1? del corriente, tomando en consideración 
la crisis que atraviesa la industria azucarera, ha acorda-
do rebajar un veinte por ciento do los iietoa que la tarifa 
de la Empresa seríala por oí trasporte do los azúcares, 
ini"'.oH y aguardiente; entondiéndoso que osta concesión 
ge limita á los prodrretos de la üafra próxima. 
Habana, 3 do diciombre de 1884.—El Secretario, Be-
nigno Del-Monte. 18045 1 0-5 
A V I S O S . 
SE ARRIENDA EN ADMINLSTKACION UN un oficio de Procurador en la ciudad de Cárdenas 
Informarán Cerro 514 de 7 á 12 de la mañana. 
18'04 4-13 
AVISO, 
El que ¡juscribo hace aabor que la competencia á su so 
licitud establecida por el Juzgado do Primera Imstancia 
del Mouserrate, á consecuencia del abintostato do Doüa 
Francisca Cerveto, al do igual claso del distrito de Gua-
dalupe, con motivo á los ejecutivos promovidos por Don 
Martin Pujol contra D. Ramón Miguel sobre pesos, no 
ha sido resuelta por ejecutoria, puos aún pende el fallo 
del Tribunal Superior, por cuya razón el depositarii» 
canstitnido en los baños dol Vedado, D. Enrique Lay, 
lo ha sido debiendo estar pur^lizada la tramitación do 
aquellos autos y por cousiguionto caroco de carácter le-
gal y éste sólo puede tohorío D. Ramón Miguel, adminis-
trador depositario nombrado por ol Juzgado del abin-
testado do la referida Sra. Gervoto. 
Habana, Diciembre 13 de 188t.—Rafael Gisneros y 
Gerbeto. 18555 4-16 
Se haoo público por eete medio quo la sociedad quo gi-
raba en esta plaza baio la razón social do GONZALEZ 
Y A B A L L I , por la muerte dol socio D. J O S É AB A L L I 
y á virtud do acuerdo tomado por los herederos y el só-
cio superviviente D. JOSJÉ GONZALEZ, se ha pneato 
en liquidación; por loque se realizan las existencias y 
enseres del establecimiento La. .YÍÍÍWÍÍ Era do la referida 
sociedad situado en la calie de Oonsulado n. 95, esquina 
á Animas, ¿iabana, diciembre 10 d o ^ i . 
GONZALEZ Y A B A L L I , en liquidación. 
18333 4-1la 4-12d 
Con feahal? de Diciembre corriente y por ante el No-
tario D. Josó Migael Ñuño, he ratificado el poder gene-
ral que ante dicho notario otorgué á mi Sr. hijo D. Ceci-
lio Ayllon y Villuendas en 28 de febrero dol presente 
año y otorgado además poder general para pleitos al 
Ldo. D. Josó Ponce de León y García, lo que hago p ú -
blico á fin de que or, lo ¡jircesivq se eatiendan con loa re-
feridos soñcreri todas aquellas personas que conmigo 
teñirán nosocios pendiontes.—Habana y Bioiembre 10 
temL—ElMarqvás de, Viaalha,. 18436 4-13 
COMPAÑIA DEL F E R R O C A R R I L 
IE( TARJA. 
El Reglamento ue la Compañía en su articulo 23 esta-
blece, quo ol dia 15 do Euero de cada año se oelebre Jun-
ta general, con cualquiera que sea el número de Sócios 
que concurran; y lo recuerdo á los Sres. Accionistas pa-
ra que á las 1'.! del expresado dia del año próximo en-
trante, se sirvan asistir al acto á la casa callo do San Ig -
nacio n. 50; advirtióndolos que habrá de prooederso al 
nombramiento do Vice-Presidonto, cuyo cargo se halla 
vacante, y al de tres Sres. Sócios para el exámen y glosa 
de las cuentas correspondieutes al año económico ven-
cido on 31 de otJ, ubre úlíln^o, las cuáles so hallarán do 
manifiesto, pv.ra'su exárueu, en la Contaduría, San Igna-
cio 56, durante el mes de la Convocatoria, 
Habana y Dioiombre 12 de 1884.—El Secretario, ilf<zr-
cial üalrét. C u. m i 27-14D 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
No habioudo tenido efecto por falta de licitadores la 
subasta anunciada para el din 12 del corriente para la 
extracción de las basuras do los trenes Duque de la To-
rre, Manzano y Príndpo, !a Comisión bá acordado que se 
celebro nueva subasta oí dia 22 del corriente, á las dos 
de la tardo, on la sala du sentones, ante la Comisión res-
pectiva, bajo las mismas condiciones que la anterior. 
Habana, Diciembre 13 de 1884.-El Administradín-, 
Jos*. A rtidiello. G n. 1315 8-U 
BASCO iWTBiAL, 
Esto Baucf) juega en el sorteo óxtraordinario u. 1,174. 
que hade celebrarse ol dia 20 dol coriouto mes, el billete 
entero núm. 5,119 (cinco mil ciento diez y nueve), por 
no alcanzar el número que tiene suscrito. Habana 11 de 
Diciembre de 188-1 —1CI Directoir. 
tV-12 T. u. 1. 
COMPAÑIA 
DIPOSITO BE 
M M A m m 
PA m i M . 
Por falta de representación del númoru necesario de 
acciones, no ha podido tener efecto la Junta general ex-
traordinaria do accionistas convocada para el dia de 
ayer con el objeto de tratar de las reformas que sea ne-
cesario introducir en el Eoglamento do la Compañía; 
por lo quo la Juuta Directiva ha acordado quo por se-
gunda vez oe convoque á l^s Sres. Accionistas, a fin de 
celebrar la Junta general expresada, á las (loco del dia 
22 del actual, on la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
callo de Cuba ñ. 5, 
Lo quo se publica para conocimiento do los Sres. ac-
cionistas.—Habana, Diciombre 10 do 18^4,—El Secreta-
rio, Andrés Sánchez. G n. 129? 10-11 
Compañía de Cárnicos de Hierro de la 
Habana.-Sgcretana. 
Poi dispo.skiou del Sr. PI Í ; 
los 13 y 21 del Koglarr.eutri, r 
mo, so convoca á los Sres. < 
flía para celebrar Junta gen 
ximo Diciembre, á las 1¿ íei < 
nueva.—Habana 29 de nrófcn 




C I E 
le l a U 
HACENDADOS 
i reaidenío y en cum-
et Reglamento viyen-
CSrcmo para celebrar 
rno y extraordinarii», 
i l dia 19 del corriente, á 
Por disposición del Gta mn 
plimienlo'do los artículoí 25 .\ 
te, se convoca á los Sres só io 
Junta general ordinaria de ¡ 
para la reforma del Reglamen 
las doco del dia, on los salones de la Institución. En la 
primera junta se procederá á laoloocion de Presidente, 
Vico-Presidente j 'seis vocales quo han cuoiplitoei 
tiempo rpglamentario porque l'nerou elegidos,—Habana 
Diciembre 4 de 1884.—El Secretario, ÑioomeAeé P. de 
Adon. G n. 1-270 13-5D 
MÁXIMO GOMEE, MACEO 
Y PROYECTOS REYOLUCÍONARIOS, 
HOR UN VENEZOLANO. 
En breves, jwro sustanciosas páginas, contiene esto 
folleto la historia de los movimientos revolucionarios de 
1808 á 1878 y el de 1879, carácter y cualidades de sus 
principales jefes, 
P o r m e n o r e s sobre B o n a c h e a , 
tendencias de los propósitos do esos jefes, divisiones y 
rencillas, valor moral de los jefes cubanos, biografías 
esenoialos, pensamientos v planes, con multitud de ci-
tas esenciales, extractadas del folleto do M A X I M O 
GOMEZ, titulado 
C O N V E N I O D E í í Z A N J O N 
que con ta más ti-i expresión de lo sucedido y la predic-
ción do lo que sucedetía en nu,ev;vs empresas revolucio-
narias, si llegaran á accynuterse. 
Pocos libios, en menor número de páginas, contienen 
moyor suma de datos curiosos ó importantísimos para 
la Historia contemporánea de Cuba. 
Se rende y se remito franco á provincias á 
30 CENTAVOS BILLETES, EN 
L.A PEOPAGRANDA L I T E H A R I A 
O-REILLY 54. 
C. n. 1209 8-U 
M O T I V O . 
EFECTIVO: 
José £ . Moré, valores en depósito 
Administraciou de la Empresa 
C^ja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía '$ 543.780 
Vales por cobrar J 9.654 
CliÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 3? serio 
Ramal de Sierra Morena, proyectado 
Idem de Cartagena, idem...." 
Idem de los Maestres, idem 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Gompany limited, de Lóndres 
Perrocarril entre Cienfuegos y Villaclara 
Otros créditos más 
PROmDADKíi: 
Construcción general de línea 
CUENTAS QIH SE HXTINOUBH OBADUALMENTE: 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
Valores á convertir 
CUENTAS KX SUSPENSO: 
Intereses del Empréstito inglés 
Facturas por recibir 

























403.135) 38i¡$ 124.770 OOi 
CAI-ITAL SOCIAI,: 
Capital realizado 
Idem por realizar 
$1.938.010 
543.780 
S1ET£ PAENSAS de mauo, casi nuevas, sistema 
Washington, patente de R. Hoe, N . York, tres tamaiíos, 
las mayores propias para periódicos del interior de la 
Isla y las otras para trabajos de obra. 
TIPOS USADOS y de medio uso, cuerpo de entredós, 
lectura y fcrm'an'o, titulas, gabinetes, galeras, chivaletes, 
cajas para tinos y todo lo quo paeda necesitarse para 
surtir ó funilar una impronta. 
UN MOTOR BAXTBRS, casi nuevo, dtS, cebados 
de fuerza. 
Los precios son muy ba.ios pi-rque í»e necesita el local. 
Se vende todo justo ó por partí 
con buenas garantías. 





LA BlüHO'fliCA B l E I 
SU PDBLICiCION. 
A l entrar on el 4'.' año de esta maguí tica y moderna pu-
blicación cuyos regalos, el periódico ha 1 lustracioji Ar -
tística, El Aibum de Salón, el 29 año del tan celebrado 
periódico - 'El Salón do la Moda" y las aleografias, rega-
tos quo por si solos ro¡iresentan doblo valor que la men-
cionada Biblioteca Universal, conviene para la mejor in-
toligoucia de las personas quo desécn suscribirse á tan 
notable publicación ontorarles do BUS condiciones. 
Empo/.urá ol sorvicio déla hueva suscricionpor ol pri-
mer pli-go ó sea por ol cuaderno 105 al 156 quo sórúu los 
publicados en el año 1884, pudiondo servirse semanal, 
quinbonal, uieusual ó oii búmoro y forma quo estimo 
eouvoniento ol abonado-
Los nuevos suscritoros disii ntariin, en voz dol primer 
año dol periódico do Modas, quo ha perdido su oportu-
nidad, de las dos magnílicns olon^ralías do gran tamaño 
' La Purísima Concepción,'' copia do MuriUb, y un bau-
tizo A principios del siglo XIX, que serán entregados al 
servir el último cuaderno 6 sea el 156, condición indis-
pensable para poderse colocar á la altura do la publica-
ción lo que además les dará ol dorcclio á las nuevas con-
diciones paraol próximo año 85, 
La Oleografía de gran diinensiou que obtendrilu los a-
bonados al venidero año os una copia dol Sto. Cristo de 
Velazquez, y las laminas que allomando vendrán á for-
mar ol Album de Salón serán ejecutadas por un nuevo 
procedimiento imitación al cromo. 
Una vez manifestadas las explicaciones necesarias, 
para la mayor inteligencia del público esta Agencia o-
mite todo encomio do la citada obra, asegurando sola-
mente quede las que so publican cu español, os la que 
ha alcauzado mayor número de f nso.ritores, circunstan-
cia especial que proclr.ma su mórito ó importancia más 
alta quo la mejor do Ins recomendaciones. 
Llamamos laatonciou de que tan sólo los (jue reciben 
la BibliotecaUnircrsal por esta Agencia tendrán por 
comp'eto "El Salou do la Moda" que sólo se destina 
para América, cuya circunstancia queda su ficient emento 
probada por la experiencia. 
También debemos advertir quo serán admitidas las re-
clamaciones de aquellas personas quepreseuteu los cua-
dernos timbrados con él sollo do esta casa, MU cuyo re-
quisito uo podrán acTe<(ií!)r aov do los abonados. 
C o u ' U c i o u e « de Ui s u s c r i c i o i i . 
Por un año, pago adelantado oro $20-80 
Un cuaderno./. - 50 cts. 
Consta al año de 52 cuadernos. 
Pídanse prospectos. 
UNICO AGENTE RESPONSABLE 
TODA LA ISLA 
L U I S A I I T Í A G A , 
M P i ü N o r m e - i a B 
EN 
DE LA 
G O N A P R O B A C l O N K C L E 8 l A S T 1 C A 
E s t o s C a l e n d a r i o s , que p o r espac io de c e r c a ÍÍO a ñ o s v i e n e 
p u b l i c a n d o e s ta a n t i g u a c a s a se v e n d e n á 
billetes el ejemplar. 
\ m m l o i g r a n d e s c u e n t o p o r m a y o r . 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar 
%(ÍMOETIZACION DKL KMPliÉHTITO IKGLÉ8 
Plazos pagados hasta el 19? 
OBLIGACIONKB X LA VISTA: 
Dividendos aotivos desde el númV 1 al 26.... 
Varias cuentas: 
Forrocr,r.il de Cárdenas y Júcaro, cuotas de combina-
ción. 
Ferrocarril do la Bahía, idem idem ;• 
Impuesto del 3 y lo p.g para la Keal Hacienda.. 
Cuentas en suspenso 
OllUüACIONHS A PLAZOS: 
Uonos por pagar dol Empréstito inglés.. 
CUENTA QUR SK EXTIN'GUE GUADUAI 
Valores & convertir 
GAXAXCIAS: 

































E. ú O.—Habana 15 de noviembre de 1884.-
C n. 1319 
-El Contador, E. A. Mántici. 
4-14 
E L MEJOR Y MAS PROPIO RECALO 
C A L E N D A R I O - D E V O C M A R I O 
CORRESPONDIEfiTE AL AÑO DE 1 8 8 5 E0ITÁ00 CON TODO LOJO POR 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A 
O'REILLY, 54, HABANA. Si el C A L E N D A R I O es un l i b r o de consulta diaria, porque recuerda el c u m p l i m i e n t o de los debe-
res sociales, en cuanto á la c e l e b r a c i ó n de los Santos de deudos y amigos, dice e l d ia en que se v ive , las 
festividades que celebra la Ig les ia , los f e n ó m e n o s a s t r o n ó m i c o s que han de ocu r r i r , e l cambio de lasi 
estaciones, las fechas c é l e b r e s , los santos cuya c e l e b r a c i ó n ss acerca y esas m i l noticias que á todos in t e -
resan, mucho mí<s importante y necesario es la presente ed i c ión , porque e l 
O A . L E I S r D A.RIO-JDIÍ: V O C I O I S T A. R I O 
editado por L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
han visto la luz hasta la fecha en esta I s l a en esa clase 
O R A C I O N E S C R I S T I A N A S 
•calzan extraordinariamente su valor y que se hal lan escritas por la eminente poetisa cubana G E R 
J D I S G O M E Z D E A V E L L A N E D A y por otros reputados E S C R I T O R E S R E L I G I O S O S . 
Por esta causa, el C A L E N D A R I O - D E V O C I O N A R I O editado por L A P R O P A G A N D A 
L I T E R A R I A , constituye el mejor regalo para las damas, en cuyo gabinete es un objeto de impresc in 
dible u t i l idad . Las ricas y elegantes encuademaciones en que se presenta esta E D I C I O N D E L U J C 
consti tuyen otro poderoso atractivo para la presente p u b l i c a c i ó n . 
N u n c a se ha visto aqu í una variedad tan grande de tapas y estuches vistosos y de m é r i t o como la-
que i 
T R U 
ser m á s rico y variado qnc todos los que 
ticias, contiene a d e m á s un b e l l í s i m o con-
que ofrece L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
das casas de E u r o p a para el 
confeccionados expresamente por las m á s afama-
CALENDARIO-DEVOCIONARIO DE 1885 
que ha editado esta casa. E n c u é n t r a s e entre ellas, encuademaciones en terciopelo, carey, n á c a r , m a r f i l , 
p ie l de Rusia, tela, alto relieve, estilo renacimiento , incrustaciones, bordados, etc., etc., en u n a pa labra , 
cuanto puede inventar el buen gusto y la elegancia, y realizar los m á s afamados artistas. Todos se h a -
llan a d e m á s encerrados cn preciosos estuches. M e j o r que el presente anuncin 
una visita á LA PROPAGANDA LITERARIA, 0'Reilly, 54, 
etVirá para conocer el m é r i t o y la inf in i ta 
V O C I O N A R I O P A R A 1 8 8 5 , cuyos 
m ían deí 
ariedad de encuademaciones c 
•celos e c o n ó m i c o s , cn a rn ion í? 
-1 C A L E N D A R I O - D E -
con la s i t uac ión del p a í s 
i í ^ 'Los pedidos que se hagan del in te r io r deben precisarse on precio y forma de la 
a c o m p a ñ á n d o s e su impor te , porque é s to s se e n t e n d e r á n en (irme, sin admit i rse devolncionc-R. 
importe de los pedidos de provincias , deben agregarse 2 0 C T S . P L A T A para el certificado 
queo es de cuonia de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
cubier ta , 
Sobre ol 
E l f ran-
C A L E N D A R I O D E P A R E D P A R A 1885 
impreso en buen papel de dos hojas, c o n t e n i é n d o l o s doce meses del a ñ o y tod 
insertan en los de l i b r i t o : editado i)Or L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
)s los datos y noticias que se 
Precio del ejemplar 
e hace nn considerable descuento. 
E D I C I O N E C O N O M I C A E N L I B R I T O 
C U B A N O 
publicado con la correspondien-
te a u t o r i z a c i ó n ec le s i á s t i ca y re^ 
pleto de noticias ú t i l e s y cur io-
sas, de i n t e r é s local é inmediato , 
y m á x i m a s morales y rel igiosas. 
18S5 es una especie cíe p ron tua r io , que 
m á s 
úl(i-
P A R A E L A N O D E 
el m á s r ico en noticias religiosas 
y a s t r o n ó m i c a s , comprendidas 
las del observatorio de S. Fer-
nando, de cuantos ven la luz, 
Los huecos al final de las p á g i n a s contienen pensamiento.-í 
E l C A L E N D A R I O de L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a p a n 
todo lo relata, fija, explica y resuelve por medio de las noticias de diversa í n d o l e , basadas en la 
perfecta exactitud, para que la u t i l idad e s t é en re lac ión directa con la escrupulosa verdad de los n 
pies datos que contiene. 
E l SANTORAL, la pítvte m á s interesante sin duda.y generalmente la m á s desatendida, ha sido revisado 
con me t i cy loüo e m p e ñ o , desterrando de él c rón icas inexactitudes, omisiones y dudas, a j u s t á n d o l o s ex-
tnctamente á los textos y prescripciones mandadas observar por Nues t ra Santa M a d r e Ig les ia . 
Cada ejemplar l leva al frente un precioso cromo á ocho colores, que representa, ya á N u e s t r a S e -
ñ o r a d e L o u r d e s , ya á la V i r g e n d e M o n e e r r a t e ó á la del C o b r e . E l comprador p o d r á á su 
e lección escoger entre esas i m á g e n e s , verdadera obra de arte, que compensan el valor de l l i b r i t o . 
E l sumario de las m a í e r i a s que contiene este C A L E N D A R I O es el siguiente: 
A l P ú b l i c o . — P o s i c i o n e s geográf icas de los Utgares de la I s l a de Cuba que ^ expresan, y dife-
rencias de horas entre ellos y la Habana.—Eras m i s notables.—Varias fechas notables en E s p a ñ a y en 
la Is la de Cuba.-- C ó m p u t o . - Fiestas movib les .—Tabla de fiestas s u p r i m i d a s . — T é m p o r a s . — D i a s t-n 
que se puede sacar á n i m a del purga tor io .—Dias qne ue puede ganarse Indu lgenc ia plenaria de la B u l o . — 
Velaciones.—Sacradas ó r d e n e s . — D i a s de a y u n o . — D i s t r i b u c i ó n del Jubi leo c i r cu l a r .—Dias de ga la y 
Juzgados y Tr ibuna les .—Vis i t a s de presos.—Soirteos de la Real 
m las estaciones cn la Habana.—Adver tencias que conviene tenev 
os datos a s t r o n ó m i c o s . — E c l i p s e s de Sol y de L u n a . — S a n t o r a l de 
H-nsamicntos.—Toques de alarma de incendios.—Estaciones para 
— G u í a del Viajero en la Habana.—Sitios donde hay establecidos 
l io de los Sres. Alcaldes de barr io .—Tari fas de precio del ferra-ca-
f 'mnibus de Es l an i l l o . 
besamanos.—Dias en que vacan los 
L o t e r í a . — D a s y hora cn que princi) 
presentes para mayor inteligencia di 
los doce meses del a ñ o . — M á x i m a s y 
dar aviso cuando ocur ran incendie 
bu/.ones p ú b l i c o s del Correo,— D o m 
r r i l U r b a n o . — I d e m de la einnresa d 
Precio del ejemplar: 
Por gruesas se hace una considerable 
establecimientos para regalar á sus favorecedore 
E3??-En esta ed ic ión e c o n ó m i c a , al que tom 
rebaja de 
¡ iendo de cuenta de L A P R O P A G A N D A 
10 CENTAVOS BILLETES. 
ebaja, así como en las ediciones especiales que de 
50 por 
L I T E R A R I A 
ICO, 
tranqueo de corroo al Interior 
g n; Mi :ifl s o 
L E S I L M E N T B CONSTifÜíBO 
con todas las c o n d i c i o n e s de d e r e c h o y formalkiLadea de r e g i s t r o , 
d o m le í i io e n esfca c i u d a d , E s t a t u t o s a p r o b a d o s y FACÜLTADKM 
DE EMÍSiON por r e s o l u c i ó n soberas ia de 2 ? de a b r i l de 1882. 
PRESTAMOS EN CEDULAS. 
La Sociedad ha abierto su período de operaciones con la acoptacion de solsoiíudea de 
préstamos en Ocdulas Hipotecarías por cantidades de consideración. Excede de nn millón 
de pesos ol valor de las códulas podidas que se emitirán on la primera y segunda quince-
na del mes actual, ultimados que sean los expedieatoá ya examinados y próximos á su 
inmediata resolución. 
Por disposición del Consejo continúan los préstamos cn Códulas Hipotecarias al porta-
dor, de cien pesos oro nominales y con interés aomostrai, garantizados por la Hipoteca 
General de todos los préstamos qne otorga con primora hipoteca y demás garantías quo 
exigen sus Estatutos. 
De este modo se facilita la conYeriíion de las Escrituras Hipotecarias en cédulas por su 
intervención entre Deudores y Acreedores. 
El Deudor salo boneíiciado porque su compromiso se resuelvo por el pago de una anua-
lidad fija y amortiza, su deuda en 50 años á un interés módico con facultad de reembolsar 
anticipadamente y de entregar cantidades á cuenta. 
El acreedor se beneficia igualmente porque recibo un título do fácil negociaoian, mejora 
de garantía, y puede realizar sus créditos en breve término, sin pleitos ni gastos. 
Esta operación se reduce á la subrogación de hipotecas al Banco á cambio do cédulas. 
Todo ol quo traspase una hipoteca puede cancelarla y recuporana, sea por el pago en 
metálico ó por la devolución de cédulas de la misma Série. 
Mejora así su situación, pues cambia su garantía parcial, libro do recuperarla, por la 
general do los valores que recibe, que llegará á una 5,mn,a igual al valor de la totalidad íte 
las fincas hipotecadas al Banco. 
Las cédulas se emiten al interés que so,a convenido con pago do sus Cupones de intero-
ses y de la amortización en la HabaAa:, París, Lóndres y otros puntos. 
El Bauco quo tiene contratacionos hechas para la colocación de sus valores en los mer-
cados de Italia, París y Madrid y otros de Europa, so encargará de la venta de las códu • 
las por cuenta do los interesados, mediante una comisión fija y moderada. 
Con el deceso de ampliar su Capital, el Banco acordará ios préstamos con parte en ac-
edónos por un valor máximum del 25 p § , de acuerdo con los interesados. 
Habana 10 do Noviembre de 1884. 
E l Consejero-Secretario General. 
C C . C o p p i n g e r . 
NOTA.—La cédula hipotecaria es de un valor tan fácilmente negociable como la renta 
del Estado, y tan apetecido por la seguridad de su garantía. 
A diferencia del billete, cuando la cédula hipotecaria está en cartera, aumenta cada, 
dia su valor por el interés que gana. 
Su reembolso os seguro por vía de amortización en 50 años y sistema de sorteos anuales,. 
Efí SUMA; es la obligación hipotecaria, transformada en título al portador con el nom-
bre de cédula hipotecaria. Do esto modo las hipotecas particulares se convierten eu hi-
poteca general, y la cédula hipotecaria ofrece una garantía inmensa, que nunca puedo 
encontrar el imponente en la hipoteca parcial y directa, por buena que sea; y se evita, 
, toda investigación y zozobra, como todo ga&to de escritura y diligencias judiciales OGR.-
{todos los demAfi infonveoientes á cargo do! Banco. 
i G.n.1267 I D ^ O 
H A B A N A . 
LÚNES 15 DE DICIEMBRE DE 1884. 
Recursos. 
El despacho inserto en el lugar correspon-
diente, que con fecha de hoy nos dirige 
desde Madrid nuestro corresponsal telegríl-
fico, cuyos informes hasta ahora han sido 
verídicos, viene á corrohorar lo que recien-
temente hemos afirmado respecto de ha-
llarse el Grohierno Supremo decidido á re-
mediar la situación del Tesoro de esta Isla, 
tantas veces descrita y explicada por el 
D I A R I O . Nuestras noticias en este punto 
parece que se confirman y que al caho serán 
enviados recursos para que se satisfagan 
obligaciones perentorias y apremiantes, 
cuyo atraso influye malamente en el estado 
económico del país, como también en muchas 
clases ó individuos que dependen del pre-
supuesto. Lo hemos dicho más de una vez, 
^••••¿¿¿¿rU dcmúH repetirlo, que la crisis que 
aqueja & nuestro Tesoro refluye necesaria-
raonto en la general del país y que el cré-
dito de aquel corro paralelo con el cródito 
público. 
Etetnsé haálá fuera de toda dndayno 
necesita una prolija demostración. Supon-
••..unos la Hacienda desahogada y en acti 
tud de cubrir corrientemente sus obligacio-
nes; supongamos asimismo, que por virtud 
do grandes economías, se llega á plantear 
un presupuesto módico, 6 más propiamente 
dicho, ajustado á las fuerzas contributivas 
del país, y de tal modo calculados en ól los 
^ingresos y los gastos, que resulte asegurada 
"^/la exactitud en los pagos á que hemos ahí 
dido; impongamos, decimos, que semejante 
desiderátum se convierte en realidad, y 
desde luego se notaría una grande y salu-
dable mejora en la vida económica, subirían 
los valores, el curso do loa billetes se rogn 
lamaría y se difundiría cierto bienestar re 
lativo en todas las clases sociales, cuyo 
conjunto es ley constante que goce ó sufra 
alternativarneute laa ventajas ó desventajas 
de cada una de ollas. 
Creómos dejar apuntados sencillamente 
los precisos tórnünos del actual problema 
económico con relación á la Hacienda de 
esta Isla: la solvencia de su Tesoro y, como 
medio de conseguirlo, un presupuesto ver 
dad, en el que correspondan los gastos á 
los ingresos, en la inteligencia de que este 
nivel entre lo uno y lo otro, puesto que 
(estamos cansados de decirlo) no es posible 
por el presente gravar más al país, ha de 
procurarse, merced á grandes economías 
T esta es la opinión qne domina en ol Go-
bierno Supremo, según lo expresado por el 
Sr. Cánovas del Castillo, y la que trata de 
realizarse en el Departamento de Ultramar. 
Ahora bien, ligando lo que hoy nos dice el 
referido telegrama de Madrid con las noti 
cias que anteriormente hemos dado al pú 
blieo en la forma y medida que las hemos 
recibido respecto do importantes reformas 
y economías proyectadas para el presupues-
to, podemos suponer, sin pecar de excesiva 
mente confiados, que el Gobierno de S. M., 
al que no puede ocultarse el estado actual 
de este Tesoro, ni las causas que han de 
empeorarlo en lo adelante, trata, en pri 
mor lugar, do atender á su considerable 
(/-'Vírtí/, y después, de normalizarlo por me 
dio de medidas eficaces que permanente-
mente aseguren su solvencia. 
Si lo que creómos, no sin fundamento, ser 
el propósito del Ministerio, y en efecto ha 
Éidó y ea huestro programa, llega á reali-
zarse, entóucea podrómos estar de enhora-
buena, y el país se hallará, más expedito 
en el camino de su reconstrucción, y en me-
jores condiciones para aprovecharse de las 
franquicias que ya so le han concedido y 
las que vengan en lo sucesivo. Si la cues-
tión económica, rm lo relativo á la ITacien-
dd, se resuelve favorablemente, otras mu-
(£has que aparecen dificiles se resolverán 
sin gran trabajo, como no falte la confianza 
que siempre procuramos inspirar al pú-
blico, la - constancia en los esfuerzos de to-
dos, y como no so pierda de vista la sabia 
máxima do que donde acaba la acción del 
Gobierno comienza la del individuo. Ke-
petimos una vez más esta máxima, sin el 
temor de aparecer pesados ó impertinentes, 
porque creómos que es muy conveniente 
llamar la atención acerca de la verdad que 
encierra de los que, por pertenecer á nues-
tra raza, todo la piden y todo lo libran á 
'a iniciativa de la Autoridad. 
Hemos aludido en el párrafo anterior á 
las franquicias que pueden venir, y sin du-
da se halmi acertado suponiendo que nos 
referíamos al tratado do comercio. Así es 
cierto, y nada tiene de extraño, por cuanto 
este asunto preocupa hoy al público y lo 
tiene en espectativa, al tenor de lo que in-
dicamos en un artículo que con este mismo 
título publicamos en el DIARIO del domin-
go. Por otra parte, no puede prescindirse de 
oonsidorar al tratado de comercio cuando 
se discurre sobre el estado de nuestra Ha-
cienda: os un dato indispensable para el 
problema económico que con ella se relacio-
na. V ahora se esperará tal vez, ya quo he-
mos mencionado el asunto, y es indudable-
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E L C O R O N E L S O L I G N A C 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
M R . J X J L E S C L A R E T I E . 
(COXTINÚA.) 
—Quisiera, decía ingóuuamente el buen 
Biviére, que tuviese entóneos bajo llave la 
policía algún criminal de importancia que 
ofreciese ú nuestro Cláudio ocasión de dos-
plegar todo su saber y elocuencia; quisiera 
que el chico hablase dos horas, dos ó tres 
horas, todo el tiempo posible; y así mere-
ciera cien veces la horca el defendido, Cláu-
dio se lo arrancaría á esos señores de la Pre-
cidenoia, y lo pondría, á no dudarlo, en las 
calles de París pero aquí tienes lo que 
me apesadumbra, mujer; ya no se cometen 
crímenes atroces; ya pasaron los tiempos do 
Cartucho; la calle Vide-Goueset so ha vuel-
to virtuosa, ¡y esto es aflictivo! 
—Si oigo decir á las comadres que han 
cometido algún delito, respondía la mujer, 
ó si el Diario de Par í s lo trae, te avisaró en 
seguida. 
Así hablaban diariamente. Era Cláudio 
la dicha do su ancianidad; en ól habían fun-
dado todas sus esperanzas, al propio tiempo 
que todas sus economías. Casado los dos de 
jóvenes, su primer hijo, qno era una hem-
bra, murió á los diez años, dejándolos en la 
soledad, desconsolados, con el corazón va-
cío. ¡Durante cuánto tiempo fué la única 
preocupación de aquellos dos esposos en ese 
inmenso Paría aquel rinconcillo del cemen-
terio de los Enfafís-Jtouges, cercano de su 
easn, donde yacía la cMguitinal Allí estaba 
cifrada toda su felicidad. ¿Y para qué tra-
bajar, vender paño, vivir todo el dia en a-
quella tienda oscura? "Siempre habrémos 
de tener bastante para nosotros decía Rivié-
re: holguemos todo lo posible Io« días festi-
mente objeto de la preocupación pública; se 
esperará, repetimos, que emitamos nuestra 
opinión acerca de la suerte que cabrá al 
mencionado convenio en las cámaras de 
"Washington. Pues no podemos decir ni más 
ni ménos que lo que estampamos en nues-
tro citado artículo titulado "Espectativa:" 
que todavía carecemos de datos para juz-
gar respecto del particular, si bien segui-
mos creyendo que tarde ó temprano el tra-
tado será un hecho. Los telegramas poste-
riormente recibidos no dan más luz que los 
que teníamos á la vista cuando escribíamos 
hace dos días el mencionado artículo. Rei-
teramos, pues, cuanto en ól expusimos, res-
pecto de las probabilidades en favor de la 
aprobación del tratado, como también de 
la actitud que debe de tomarse en el remo-
to caso de que no prevalezca. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General del Apostadero, el vapor-
correo de la Península Antonio López pasó 
por Maternillos á las nueve de la mañana 
de hoy, lúnes. 
Amortización. 
Hoy ha tenido efecto en la Intendencia 
General de Hacienda la anunciada subasta 
de $25,000 oro, para cumplir lo prescrito en 
el Real Decreto de 30 de agosto último. Se 
adjudicaron de la manera siguiente: 
A D. Agustín González, $15,000 al 236 
por ciento. 
A D. Guillermo Harty, $5,000, al 237,10 
por ciento. 
Al mismo $5,000, al 236i por ciento. 
El tipo fijado por el Gobierno General era 
235 por 100. 
E l Alcalde de Güines, 
El Escmo. Sr. Gobernador General de 
esta Isla ha aprobado la suspensión del Sr. 
D. Juan Ocejo y Eguía del cargo de A l -
calde Presidente del Ayuntamiento de Güi-
nes, que dictó el Sr. Gobaroador Civil de la 
provincia; y encontrando S, E. méritos sufi-
cientes en el expediente incoado para la 
destitución del Sr. Ocejo del expresado car-
go, la ha decretado también. 
Cédulas de vecindad. 
Hemos recibido diversas comunicaciones , 
suscritas por parsouas á quienes circunstan-
cias especiales, relacionadas con la difícil 
situación que atraviesa el país, ha impedí 
do proveerse de las correspondientes cédu 
las de vecindad dentro del plazo legal, que 
terminó el 31 de octubre próximo pasado 
Nos dicen nuestros comunicantes que son 
muchas las familias que no pudieron en su 
oportunidad cumplir con ese requisito, y 
qne hoy les es más difícil hacerlo, por el re-
cargo que se les impone. 
El precedente de las prórrogas concedí 
das en.años anterioras, mueve á nuestros 
comunicantes á dirigir este ruego á la Su-
perioridad por nuestro conducto. Acepta-
mos esa petición y le prestamos nuestro a-
poyo, porque vemos en ella el deseo de cum 
plir con lo dispuesto y la imposibilidad de 
hacerlo con las multas y recargos quo se 
imponen á los que no se proveyeron .de los 
expresados documentos dentro del plazo 
citado. 
Nanfragio. 
Según telegrama recibido de Caibarion en 
la Comandancia General del Apostadero, 
la goleta inglesa Mollerie Arrced, que salió 
de Matanzas en lastre, embarrancó en Ca-
yo de San Felipe. A petición del cónsul 
respectivo se mandó una lancha en su au-
xilio, aunque se créo perdida dicha goleta 
Plantas textiles. 
Bcscubrimie.nto en Cuba de las propiedades 
textiles de la lengua de vaca por el Sr. B 
Jorge García Chaves.—Extracción mecá-
nica de las fibras. 
Se nos ha impuesto el estrocho deber de 
fijar de !a manera más terminante ó indu 
bitablo, el punto esenoialísimo, con respecto 
á la historia, del descubrimiento en Cuba 
de la extracción y aprovechamiento do las 
fibras do la planta denominada vulgarmen 
te lengua de ruca, piel de majá, ó tigre. Las 
pruebas que vamos á aducir vienen á corro-
borar lo que hemos afirmado ántes, de suer-
te que nadie después de conocerlas podrá 
conservar la más pequeña vacilación acerca 
de la absoluta verdad del hecho. 
La extracción de las fibras textiles de 
varías especies del género Sanseviera (fa-
milia de las liliáceas) es practicada, en di-
ferentes regiones intertropicales de Africa y 
Asia, desde tiempos inmemoriales, como lo 
demuestra ol nombre sánscrito de una de 
esas especies.—Bastaba, conocer la plan-
ta para poder al instante indicar á cien-
cia cierta su aplicación.—Pero, en Cuba no 
acaecieron las cosas do tan sencilla y regu-
lar manera.—El hombre que extrajo las fi-
bras textiles y las usó por primera vez, no 
conocía la planta ó ignoraba que en otros 
países desde antiguo so aprovechase con 
ose fin.—Realizó, pues, de hecho á su en-
tender Un verdadero descubrimiento perso-
nal y de todos modos, fué el primero en Cu-
ba que dió á conocer las propiedades texti-
les de esa planta. 
En 1809, el Sr. D. Jorge García Chavez, 
preparó por primera vez las fibras de la 
lengua de vaca, las cuales aplicó en seguida 
á confeccionar una jáquima, destinada á 
reemplazar otra de pita de corojo, que ha-
bía perdido.—El hecho no tardó en ser co-
nocido por muchos, que naturalmente ex-
trajeron dichas fibras siguiendo el procedi-
miento, que enseñó el Sr. García Chavez. 
Sometida la planta al exámen del Sr. Dr. 
D. Sebastian Alfredo de Morales, al instan-
te fué reconocida como la sanseviera gui-
neensis- Wül.—'Ea estos últimos tiempos, 
apurando aún más la observación, el Sr. D. 
vos, querida Suzette, y vámonos á los pra-
dos de San Gervasio á disfrutar de la pri-
mavera." Pero ¿qué les importaban el 
oxiacanto, las sonrisas de mayo, las car-
cajadas de las grisetas, de los estudian-
tes ni de los guardias franceses debajo de 
los emparrados1? Volvían más tristes á 
su calle de las Vieilles-Haudriettes, di-
ciendo: 
—Decididamente, no vale todo esto lo que 
una visita íl nuestra difunta. 
Tenían ya cierta edad cuando Cláudio 
vino al mundo. De la noche á la mañana, 
puede decirse que rejuvenecieron. Riviére 
mandó dorar de nuevo su busto de Tito, y 
se consagró animado al trabajo. Comenza-
ba para ellos una vida nueva. Hicieron para 
el recien nacido una hucha, y quisieron que 
se criase como un príncipe. Por poco no 
consiente una vez Juan Riviére en colocarlo 
de menino en casa de uno de sus nobles pa-
rroquianos; pero esto era separarse de él, y 
desistió. Á los 18 años de edad era Cláudio 
alto, elegante, con el fuego de la juventud y 
de la honradez en los ojos, con la frente an-
cha, espesos cabellos negros, y en toda su 
persona una vivacidad, una intrepidez, una 
animación singulares. 
Con ese temperamento, con la educación 
que había recibido, con los recuerdos de clá-
sico heroismo que aún bullían en su cabeza, 
y con la atmósfera que se respiraba entón-
eos, tenía que ser fatalmente arrastrado— 
¡aquellos buenos padres ni siquiera lo sospe-
chaban!—por aquel movimiento liberal que 
iba á extremecer al viejo mundo para reno-
varlo. 
—¿ En qué piensas? le preguntaba algunas 
veces su madre al verle absorto con un l i -
bro, pensando y sin leer. 
Mirábala como si despertase de un sueño. 
¿Y sabía él efectivamente en lo que estaba 
pensando? Esperimentaba ese malestar ine-
vitable que en el albor do la vida se abate 
sobro los espíritus celosos del porvenir; no I 
Domingo G. de Arozarena ha manifestado, 
manteniendo la especie que en ella es la 
variedad púmila 
La planta había sido introducida en Cuba 
desde luengos años, lo cual se demuestra 
por su tan extensa propagación en el país, 
que muchos la han creído indígena. 
Antes de proseguir es conveniente indi-
car que no es correcto, cuando so quiere 
hacer mención de la lengua de vaca, decir á 
secas Sanseviera, porque ese ea el nombre 
del género y para designar la especio es pre-
ciso llamarla Sanseviera guineensis, ó en 
castellano Sanseviera de Guinea ó Sanseviera 
guinea.—Empleando sólo el nombre del gé-
nero no se sabe á qué especie nos deseamos 
referir. Lo mejor es usar sencillamente el 
nombro vulgar, lengua de vaca, como ve-
nimos haciéndolo. 
Para asegurar el descubrimiento realiza-
do por el Sr. D. Jorge García Chavez, prac-
ticamos ántes las más minuciosas indaga-
ciones, de tal suerte que la verdad nos 
constase del modo más cauegórico. Así 
mismo emprendimos un viaje á Matanzas 
con solo el objeto de conocer al Sr. García 
Chavez y poder apreciarlo. Tuvimos el 
placer de encontrar en ól, un agricultor 
práctico dirigido por los más sanos princi-
pios.—Sus trabajos y observaciones respec-
to á todos nuestros cultivos, demuestran una 
perspicacia extraordinaria, y es admirable 
que una persona no guiada por conocimien-
tos científicos, haya encontrado con su luz 
natural, muchas de las leyes fundamen-
tales quo enseña la agronomía. Los que 
visiten su finca, podrán apreciar princi-
palmente sus trabajos relativos á la me-
jora de numerosos árboles frutales. 
Después de nuestra permanencia en Ma-
tanzas, no nos quedaba la más pequeña 
duda acerca de cuanto nos habían asegura-
do infinidad de personas. 
Sin embargo, como un exceso de demos-
tración es siempre útil, tratándose de un 
hecho de semejante importancia, estampa-
mos á continuación un editorial, que con el 
título de " A l César lo que es del César," 
vió la luz pública en la Aurora del Yumurí, 
(juéves27 de noviembre de 1884), en el cual 
se afirma cuanto habíamos dicho respecto 
del Sr. García: 
"Recibimos días pasados una muestra de 
la brillante hilaza "extraída de la planta 
textil lengua de vaca, que tanto recomienda 
el Sr. Reynoso hoy, y que tanto han reco-
mendado otros ántes. 
No sabemos qué periódico pretende que 
fué otro quo el Sr. D. Jorge García el pri-
mero que se ocupó con entusiasmo de esta 
nueva industria, y aprovechamos en primer 
término esta ocasión para negarlo. 
El Sr. García, mucho ántes de la Exposi-
ción, se desvelaba en el estudio de esta 
planta y buscaba modo do llevar á cabo 
una empresa para sembrarla y establecer 
una fábrica en esta ciudad para trabajarla; 
y cuando tuvo lugar aquella, presentó 
muestras quo merecieron la atención de to-
dos los amantes del progreso de este suelo, 
habiendo obtenido además, si mal no recor-
damos, premio por tal producto. El Sr. 
García, en nuestro concepto, empieza á pal-
par los resultados de su constante desvelo 
y á recoger los frates de su afán, en el em-
peño con que hombres de la importancia 
del Sr. Reynoso han tomado la tarea de re-
comendar dicha planta, yes justo que nadie 
se los arranque de las manos; pero permí-
tasenos advertir que ya ántes había acudido 
el Sr. Gárcía á las fábricas de los Estados-
Unidos, y que tuvimos ocasión de ver co-
yundas fabricadas con dicho material de 
un mérito extraordinario por su solidez. 
Estos ensayos se llevaron á cabo última-
mente, y no sabemos hasta qué punto esti-
maron los industriosos americanos el pro-
ducto de la referida planta después de dicho 
ensayo, siendo así que por su blancura bien 
puede creerse que también sirva ventajosa-
mente para la fabricación de telas. 
En fin, como el objeto de nuestro artículo 
no ha sido otro que probar que á nadie más 
que al Sr. García debe caberle la gloria de 
haber sido el primero que cultivara y reco-
mendara la lengua de vaca como una planta 
textil de gran utilidad, presentando mues-
tras de sus trabajos y estudios, darémos fin 
á nuestro pequeño trabajo, exclamando 
como al principio: " A l César lo que es del 
César." 
A pesar del crédito que merecía un ar-
tículo ocupando el lugar preferente, desea-
mos tener mayor autoridad, y con este fin, 
tuvimos el honor de escribir al Sr. D. Pedro 
Alejandro Roiesier, director de la Aurora, 
el cual se ha servido contestarnos y de su 
atenta carta extractamos el siguiente im-
portante párrafo: " Cada vez que se ofrezca 
hablar de la planta textil, lengua de vaca, 
estoy dispuesto á sostener que fué García el 
primero que en Matanzas se ocupó, como V. 
lo dijo, de su ctdtivo y iiroducto para la in-
dustria, porque lo creo asi por los datos q ue 
tengo y tienen otros muchos matanceros y 
no me domina más que la verdad." 
La primacía del Sr. D. Jorge García Cha-
vez, queda por completo fuera do duda y al 
mismo tiempo, no es ménos incuestionable 
que al enunciar en nuestro trabajo seme-
jante aseveración, no procedimos con lige-
reza ni faltamos en lo más mínimo á la ex-
tricta justicia. 
Todos cuantos después del Sr. García 
Chavez han extraído las fibras de la lengua 
de vaca, que son muchos, merecen iguales 
elogios; pero siempre la palma debo ser 
tributada al Sr. García. Su nombro habrá 
de colocarse exclusivamente al principio de 
la historia de esta industria en Cuba, y sus 
trabajos merecen ser premiados por el país, 
por haber creado una nueva fuente de r i -
queza. 
Después del Sr. G arcía Chavez, es preciso 
mencionar al Sr. Dr. D. Manuel de Alma-
gro, porque ha sido el primero que en ma-
yor escala ha aprovechado las fibras de la 
lengua de vaca para satisfacer todas las ne-
cesidades de su finca, como cordelería. 
Examinemos otro punto de la mayor im-
portancia económica relativo á la extrac-
ción de las fibras de la lengua de vaca, y 
acerca del cual dominan las más peligrosas 
ideas, que si no se aclarasen desdo ahora, 
podrían ocasionar desastrosos efectos, que 
redundarían en perjuicio del establecimien-
to de esta industria, la cual deseamos ver 
instalada con solidez en el país. No nos 
guía otro sentimiento que el más acendrado 
patriotismo, pues nadie ignora que no trafi-
camos con posturas de la lengua de vaca ni 
de ninguna otra planta. 
veía claro su camino en los nebulosos tiem-
pos que le esperaban; deteníase en el um-
bral de aquel Parlamento en que debía in-
gresar, como si el olor pulverulento de los 
pergaminos allí amontonados se le hubiera 
agarrado á la garganta. Ante aquel antro 
del embrollo, ante aquellas filas de in-fólios 
enmohecidos, aquellos montones de papelo-
tes amarillentos, el jóven titubeaba. No era 
esto su anhelada existencia; pero, ¿qué ha-
bía de hacer? por todas partes impedimen-
tos, por todas partes obstáculos, por todas 
partes favor, injusticias y caprichos. A l fin 
se resignaría, ó más bien lucharía en el Par-
lamento para hacer triunfar la verdad y el 
derecho, á los cuales se había jurado ól mis-
mo servir toda su vida en sus sueños juve-
niles, en sus reflexiones frecuentemente do-
lorosas. 
—Después de todo, decíase, es también 
una empresa digna de un hombre. 
La Revolución vino á impedirle que la 
abordara. Fué gran asombro y vivo disgus-
te para su padre ver entrar á su hijo una 
tarde de julio muy alegre y con el traje ro-
to, gritando: 
—¡Se ha tomado la Bastilla! 
—¿La Bastilla? dijo el pañero poniéndose 
los anteojos para mirar bien la cara de su 
hijo. 
La señora Riviére juntó las manos y dejó 
caer la costura, repitiendo: 
—¿La Bastilla? 
—Se había oído aquel dia mucho estrépi-
to en el barrio y numerosos grupos habían 
pasado por la calle dando gritos. Riviére el 
padre conoció muy bien que se trataba de 
excitar al pueblo á la rebelión; pero se ha-
bía sonreído meneando la cabeza y le habla 
dicho á su mujer: 
—No tengas miedo Suzette, todo esto no 
ea nada en cuanto se presenten los dragones 
de Mr. Lámbese. 
La noticia de la toma de la Bastilla le 
anonadó. 
El procedimiento usado inicialmeute por 
el Sr. García Chavez y adoptado luego por 
todos, para extraer las fibras de la lengua 
de vaca, consiste en pasar las hojas por un 
trapiche, molino ó laminador, someterlas 
después, poniéndolas en agua, á una fer-
mentación que altere los cuerpos extraños 
á la fibra, haciendo fácil su eliminación. 
Enseguida de haber logrado éste fenómeno, 
en el punto necesario, se limpian las fibras 
á mano, lavándolas y peinándolas repeti-
das veces, hasta separar los cuerpos extra-
ños á ellas. Este procedimiento, salvo el 
uso del molino, quo no es indispensable, es 
el método empleado desde antiguo en la 
India, según refieren el Dr. Buchanan y 
otros viajeros. 
Hemos visto el trapichito de dos mazas 
que usa el Sr. García Chavez, y creómos 
que el Liceo de Matanzas debería conser-
varlo como glorioso recuerdo de una indus-
tria principiada en aquella ciudad. 
Nadie que entienda algo de industria y 
que conozca el precio de la mano de obra 
en Cuba, podrá jamás pensar en establecer 
semejante método do extracción en grande 
escala, posible en la ludia, donde los jorna-
les son baratísimos, pero ruinoso aquí, en 
que son carísimos. Asegurar y creér que 
ese primitivo y manual método de extrac-
ción es 'hacedero feon ^beneficio ' en escala 
mayor en Cuba, es el colmo del más grave 
error, y si las cosas estuvieran en realidad 
en ese estado, es do clavo pasado, que el 
cultivo de la lengua de vaca no debería 
aconsejarse en este país, porque realmente 
faltaba una máquina para extraer directa, 
fácil y económicamente las fibras.—Los quo 
plantasen lengua de vaca en esas condicio-
nes, después de perder tiempo y dinero, 
tendrían que arrancarlas, maldiciendo á sus 
consejeros. 
Para que no quede la menor duda acerca 
de la verdadera significación de lo que debe 
entenderse por extracción mecánica de las 
fibras de la lengua de vaca, conviene mani-
festar con claridad que consiste en cortar 
las hojas en el campo, traerlas al batey, 
pasarlas por una máquina, recibir por el 
lado opuesto á la entrada, las fibras limpias, 
secarlas, hacer pacas con ellas y exportar-
las. Dando la máquina 600 ó más revolu-
ciones por minuto, se comprende el trabajo 
que puede hacer por hora, y la economía do 
tiempo y jornales quo procura, abaratando 
sobremanera la producción. 
Los ingenieros no se han dedicado espe 
cialmcnte á resolver el fácil problema de la 
extracción mecánica do las fibras de la leu 
gua de vaca.—Por fortuna, una prueba ha 
sido hecha con una máquina destinada á 
otro fin 
El único ensayo que se ha hecho so veri-
ficó con la sanseviera zeylánica, lo cual es 
lo mismo que si se hubiera llevado á cabo 
con la sanseviera guineensis. La fibra ob-
tenida directamente por la acción de la 
máquina, sirvió para tejer un cordel, que 
un especialista aseguró ser poco más ó mé-
nos siete y media veces más fuerte que el 
mejor abacá de Manila. Pero, para per-
manecer en el terreno de la extricta ver-
dad, debemos manifestar que el experimen-
to se hizo empleando un pequeño número 
de hojas y que no ha sido repetido.—Sin 
embargo, á pesar de eso, por merecernos 
la más absoluta confianza el dignísimo sa-
bio que lo realizó, lo hemos dado por cierto 
y asegurado días pasados en el DIAEIO, 
anunciando asimismo que dicha máquina 
se hallaría pronto en Cuba, donde al mo-
mento se le haría funcionar,—También dá-
bamos á entender que además de esa má-
quina, que juzgamos la mejor, existían otras 
susceptibles de ser aplicadas con el mismo 
fin. 
Concluirémos recomendado de nuevo muy 
especialmente á los agricultores cubanos, 
que no quieran exponerse á sérios desenga-
ños, que se dirijan al Sr. D. Jorge García 
Chavez, (83, calzada de Burriel, Matanzas), 
para obtener todas las noticias, dirección y 
plantas que deséen.—Es la persona más 
competente, de la cual podemos responder, 
pues mejor que ninguna conoce nuestras 
prácticas agrícolas, nuestros terrenos y el 
cultivo de la lengua de vaca, que viene 
ejecutando con la mayor inteligencia desde 
Í869. 
ALVARO REVNOSO. 
Real Casa de Beneficencia. 
Ayer se celebró la fiesta que anualmente 
consagra aquel piadoso albergue á su excel-
sa patrona la Purísima Concepción. 
La ceremonia tuvo efecto en el Asilo de 
Mendigos, por encontrarse en estado ruino-
so la capilla del establecimiento. 
Se cantó una gran misa á tres voces, por 
distinguidas señoras, con acompañamiento 
de orquesta y armonium. La interesante 
señorita Margarita Pedroso entonó con ar-
gentino acento una Ave María del célebre 
Cherubini. 
El R, P. Royo, de ia Compañía de Jesús, 
ocupó la sagrada cátedra, pronunciando un 
elocuente discurso. Manifestó que era muy 
necesaria la reparación de la antedicha 
capilla, porque la Inmaculada Concepción 
había tenido quo refugiarse en el Asilo 
de Mendigos, por el mal estado de su templo. 
Concurrieron al acto muchas personas 
distinguidas, entre las cuales se contaban 
la Excma. Sra. Da Angela Betancourt de 
Fajardo, digna presidenta de la Asociación 
do Señoras, el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, la Junta de Señoras de la 
Maternidad, la Junta de Gobierno y otras 
que sentimos no recordar. 
Después se permitió la entrada al públi-
co, el cual visitó todos los departamentos 
de la Real Casa de Beneficencia, admiran-
de el órden y el aseo que en los miamos se 
advierte. 
Industria minera. 
Ayer domingo se reunieron en la morada 
del Sr. D. José Santa Eulalia, calzada de 
Belascoain, varios señores periodistas y al-
gunas personas interesadas en la explota-
ción de las minas de cobro y zinc auro-ar-
gentífero "Santa Rosa" y "San Fernando," 
—¿Pero es posible? ¿No te habrán enga-
ñado? le preguntó á su hijo; ¿quién te lo ha 
dicho? 
—Nadie; cuando tomaron la Bastilla es-
taba yo allí. 
—¡Misericordia!, exclamó la madre. 
—¡Desgraciado! ¿cómo te has atrevido?.. 
balbuceó su padre. 1 mira que ántes de 
ocho días habrá mandado ahorcar S. M. á 
todos los revoltosos? ¿Tú has estado 
en la toma de la Bastilla, tú? ¿No te 
ha dado miedo? Pero no, eres valien-
te, no le temes á nada; y ¿no le has temido 
á ser en el Parlamento ahora el acusado y 
no ol defensor? 
—¡Ah! el Parlamento, dijo Claudio, pa-
seándose por la habitación Antes de 
dos meses no existirá. ¡Esto ya se acabó, 
padre: todas estas instituciones agusanadas 
se desplomarán como va á desplomarse la 
Bastilla! ¿pero no ve Vd. que entramos en 
tiempos nuevos y desconocidos? ¡El Rey no 
castigará á nadie, porque ya no tiene poder 
para castigar; desde hoy el verdadero sobe-
rano no se llama ya Luis XVI ; se llama el 
pueblo! 
—¿El pueblo? dijo Riviére. 
—¡Sí, Vd., yo, todo el mundo, el viejo re-
mendón de la esquina y el Sr. de Coigny, lo 
mismo el más infeliz que el primero entre los 
grandes! 
—/Estás loco, mi pobre Cláudio? pregun-
tó su madre, abriendo los ojos llena de es-
panto. 
—No por cierto, madre, no soy ni un in-
sensato ni un utopista. ¡Ah! ¡si hubiera Vd. 
visto qué arrojo, qué valor, qué sacrificio! 
Eran pocos en la Bastilla; pero así hubieran 
sido veinte mil, do igual manera se Ies hu-
biese arrojado. ¡Adiós, pasado! nosotros re-
clamamos nuestra porción de derechos y de 
sol. Pobres padres míos, la abnegación y la 
bondad mismas, que sois la virtud humilde, 
la verdadera, la honradez á prueba, voso-
tros vais á ser los iguales de esos grandes 
situadas en Manicaragua, provincia do 
Santa Clara, con objeto de presenciar los 
experimentos metalúrgicos que debía efec-
tuar el inteligente ingeniero que dirige esos 
trabajos, Mr. Maigrot. Despiertan natural-
mente interés dichas minas, porque repre-
sentan una riqueza que, convenientemente 
explotada, puede ser fecunda en beneficios 
para el país, como lo están siendo ya en la 
provincia de Santiago de Cuba las famosas 
minas de Juraguá y como lo fueron, tiempo 
atrás, las que dieron su nombre á la villa 
del Cobre. 
Tuvimos, pues, ocasión de ver los pro-
cedimientos analíticos volumétricos rea-
lizados para apreciar la riqueza de los 
expresados minerales. El análisis volumé-
trico-cualitativo, por el sistema Polous, se 
efectuó por el Sr. Maigrot de una manera 
satisfactoria, á pesar del corto tiempo de 
que pudo disponer, comparado con el que 
exige esta clase de operaciones. Ante per-
sonas competentes demostró dicho señor 
ingeniero las inmejorables cualidades del 
material que producen las minas de "San 
Fernando" y "Santa Rosa," que parecen 
superar en riqueza á cuantas existen de 
minerales cobrizos, poseyendo asimismo 
otros minerales como sulfuro de zinc y car-
bonato auro-argentífero. 
De las explicaciones dadas y de la ratifi-
cación que hacían personas competentes se 
deduce que las expresadas minas constitu-
yen una gran riqueza que debe explotarse 
en beneficio del país. Además de las diver 
sas muestras que pudieron verse en la mo-
rada del Sr. Santa Eulalia del indicado 
mineral, había de las aguas cobrizas que 
manan de las galerías, cuyo análisis se efec-
tuó también, demostrando que sólo por ese 
concepto la empresa asegura una produc 
cion de cobre industrialmente puro, y casi 
sin costo, de dos toneladas diarias. Lo úni-
co que demanda su explotación es un motor 
de quince á veinte caballos, para mover los 
dínamo-eléctricos y una parte del cobre 
reducido por hierro viejo, á fin de recoger 
las últimas cantidades de cobre que hayan 
escapado á la acción de los aparatos elec-
trolítiros. 
Otro dia, con más tiempo, podrómos ocu-
parnos en el exámen de las memorias del 
ingeniero director de las obras, Mr. Maigrot, 
y del Sr. D. Cláudio de la Vega, que con 
infatigable tesón viene consagrándose á la 
explotación de esas minas, y allegando au-
xilios de las personas emprendedoras, para 
que la empresa obtenga el crecimiento y 
auge que reclama. El resultado de los aná-
lisis de otras entidades científicas que apa-
rece en dichas memorias, demuestra que los 
cálculos de positiva utilidad que se han 
hecho, basándose en los productos de esas 
minas, no son ilusorios. T como toda nueva 
fnente de bienestar y riqueza que se abre á 
la explotación en el país es digna de estu-
dio y debe ser calorizada, no renunciamos á 
hablar nuevamente de las minas "San Fer-
nando" y "Santa Rosa". 
Desde luego felicitamos, como ayer lo 
hicieron varios periodistas, á los Sres. Ve-
ga, Santa Eulalia y Maigrot, que son el al-
ma de esta empresa minera. 
De la nueva zafra. 
Sogun noticias de E l Imparcial de Trini-
dad, en la semana anterior han reanudado 
sus trabajos los ingenios "Algaba", "Caña-
mabo" y "Palmarejo"; y como ya molían 
los denominados "Manaca-Iznaga", "Bue-
na-Vista", "San José de Abajo" y "Papa-
yal", son ya siete las fincas azucareras del 
Valle de San Luis que se encuentran en 
producción. Otras de la misma jurisdicción 
han probado sus máquinas y deben empezar 
su zafra en la presente semana. 
El Diario de la Esperanza publica en su 
número del 14 lo siguiente: 
"Con verdadero gusto hemos sabido por 
un amigo nuestro que ha recorrido en estos 
últimos días las mejores fincas del Término 
del Calabazar, que existe en la demarcación 
de Encrucijada el ingeuio "La Guadalupe" 
de los Sres. Rodríguez y Hermano, en con-
diciones tales qne merece los elogios de 
cuantos por allí transitan. 
Sus campos sembrados de caña de pri 
mavera, en número de nueve ó diez caba 
Herías, ofrecen un aspecto pintoresco al ob 
servador, tanto por su lozanía, como por el 
magnífico desarrollo en que se encuentran 
debido en considerable parte á la inteligen' 
cía y actividad del encargado de ese predio 
D. Eligió Machado, lo ciial hace prometer 
un valioso resultado para la actual zafra. 
La dotación está satisfecha en absoluto, 
no sólo por el buen trato que reciben los 
patrocinados, sino también por lo que es 
para ellos más lisonjero, porque acostum 
bran abonarles con toda puntualidad el es 
tipendio marcado por la Ley. 
El potrero donde pasta la boyada, sem 
brado de yerba de guinea, presenta el ga 
nado lo más robusto posible. Y la casa del 
mismo, situada en los terrenos más eleva 
dos do la finca, ofrece un paisaje verdadera 
mente encantador, pues desde allí se divisa 
el hermoso campo de que hemos hablado." 
Los Sres Guardiola y Tejedor, de Sagua 
la Grande, escriben en su circular de 11 del 
corriente: 
"A las aguas torrenciales con que nos fa 
voreció el mes de noviembre en sus últimos 
días, con notable beneficio para los campos 
de primavera y siembras nuevas de frío, nos 
ha brindado esta primer quincena de d i -
ciembre una temperatura agradable, con 
fríos sensibles durante la noche y calores 
templados en el dia, acompañados de vien 
Oos suaves de S. E. que contribuyen á secar 
los caminos y guardarrayas; siendo, pues, la 
temperatura muy favorable, la mayor parte 
de nuestras fincas se preparan para romper 
molienda en la próxima semana, la que no 
dudamos la hagan en condiciones favora-
bles." 
Círculo de Abogados. 
Se nos remite lo siguiente para su publi-
cación: 
CEETÁMEN DE Á 1884 á 1885. 
Hasta las 12 del dia de hoy ha recibido 
esta Secretaría las memorias cuyos lemas se 
expresan á continuación: 
I . "Envuelta en humildes paños 
Oscura y pobre yacía 
La Castellana Talía, 
Y él la tejió un manto de oro 
Con ol fecundo tesoro 
De su rica fantasía." 
V. de la Vega. 
I I . "La saine critique est dans la repu-
blique litterairo ce que la bonne pólice dans 
la societó civile."—La l l a r pe. 
I I I . " I n dubüs, libertas.'7 
IV. "Ya no saldré del mar como solía 
Al regalado son de tus amores." 
Lope de Vega. 
V. "Otrosí, los Juezes deben ser firmes 
de manera que se non desvien del derecho 
ni de la verdad " 
Ley 18, título 9. Partida 2a 
V I . "Donde no hay administración do 
justicia es mentira la libertad." 
V I I . " I n hoo signum vincos." 
V I I I . "Aún hay jueces en Berlin.7' 
IX. "Opus quidem justitias est pax." 
X. La administración de justicia es hija 
de las circunstancias en el ideal, político de 
un momento histórico." 
X I . "El capital es la garantía indispen-
sable del cheque." 
X I I . "Non omnia possimus omnes." 
X I I I . "Factum honestum quse et igno-
rantes obligamur ex consensu ob roquitatem 
proesuntpto."— Vinnio. 
XIV. "La administración de justicia es 
el gran elemento que da vida á la Socie-
dad." 
XV. "Las buenas leyes son el único apo-
yo de la felicidad nacional.—-Filangieri.— 
Introducción á la Ciencia de la Legislación. 
X V I . "Es honrar á las mujeres 
Deuda á que obligados nacen 
Todos los hombres de bien." 
X V I I . "La vio du poete se trouve toute 
entieró dans les cuvres de son esprit." 
X V I I I . "E l genio como el Sol llega & su ocaso, 
Mas oeja un rastro fúlgido á su paso." 
Qertr&dis <?. dr. A vellaneda. 
Lo cual se hace público por acuerdo de 
la Junta Directiva, y para conocimiento y 
satisfacción de los interesados. Habana 15 
de diciembre de 1884—El Secretario, Ldo. 
Antonio E. Mesa y Dominguez.'1'' 
Errata. 
Somos desgraciados en esta materia. En 
el artículo de ayer, titulado "Espectativa," 
párrafo tercero, línea 22, escribimos "pru-
dencia", y se nos hizo decir "producción", 
invirtiendo completamente el sentido de lo 
que se había escrito. 
señores que os menosprecian y croen honra-
ros mucho todavía sin duda con no pagaros 
los géneros que os compran. 
—¡Vamos, vamos hombre! decía el pobre 
padre, déjate de esas cosas y cálmate, infe-
liz criatura, que vas á tener una congestión. 
—Está como un tomate, añadía la madre. 
—¡Con tal do que esa fiebre no le juegue 
alguna mala pasada! agregó el pañero; yo 
le temo á la política; jamás ha hecho feliz á 
los que la sirven, y sino, ahí está el Sr. Lin-
guet, un abogado como nuestro Caludio. 
A pesar de las advertencias y de la deses-
peración de los suyos, el futuro comandante 
Riviére se había lanzado en cuerpo y alma 
en medio de aquel movimiento revoluciona-
río que empezaba como una fiesta, y que se 
iba á convertir muy pronto en una trage-
dia. Los pobres ancianos de la tienda del 
barrio del Temple estaban consternados; 
pero querían á su hijo, y bajaban la cabeza 
y obedecían. Sólo de vez en cuando el pa-
ñero dejaba escapar un suspiro, y decía pen-
sando en la hijita que habían perdido: 
—¡Qné lástima que nuestro segundo hijo 
no haya sido también una niña como Juani-
ta! Siquiera no temeríamos que se metiera 
en política. 
—¡Quién sabe! contestaba la señora Ri-
viére, pensando tal vez en las calceteras. 
Cláudio, por su parte, se sustrajo con 
tiempo á los movimientos callejeros y de los 
clubs para lanzarse valientemente y ácuer-
po descubierto en aquel ejército improvisa-
do que defendía el territorio. Apénas entró 
en ól, so halló en su verdadero elemento, el 
de la lucha cuotidiana y el deber constan-
te. Era de la raza de los Marceau y do los 
Hoche. Miéntras que los partidos se devo 
raban alrededor de una tribuna, él ofrecía 
generosamente la sangre de sus venas en el 
campo de batalla. El anciano Juan Riviére 
no había vuelto á ver á su hijo, sino muy 
raros intervalos, y miéntras que Cláudio 
ganaba primero sus gal- :: es y después susil 
Conferencia. 
Todos los periódicos de esta ciudad ha-
blaron con encomio del notable discurso 
pronunciado en la última conferencia del 
Círculo Militar por el ilustrado comandante 
de Ingenieros Sr. D. Joaquín Ruiz, y en la 
cual se reveló su autor orador espontáneo y 
erudito, que sabe unir en grato consorcio 
las galas del buen decir con las verdades 
de la ciencia. ÁX felicitar nosotros á su au-
tor, expresamos el deseo de insertar en 
nuestras columnas su conferencia, y hoy nos 
es grato, merced á la deferente amistad del 
Sr. Ruiz, comenzar la publicación de dicho 
discurso, que será leído, á no dudarlo, con 
agrado por nuestros suscritores, y especial-
mente por los numerosos que en esta capi-
tal se consagran al estudio de esas materias 
científicas, que conoce y domina el autor 
del siguiente escrito: 
LTJZ IT SONIDO. 
CONFERENCIA raoNUNciADA ron EL COMANDANTE DE IN-
OENIEKOS DON JOAQUÍN KUIZ, EN LA VELADA DEL 
CÍRCULO MILITAR DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 1884. 
Ni el indeleble recuerdo de la gratitud 
que debo por la benevolencia con que fui 
juzgado después de mi primera conferencia 
en este sitio, ni el de las cariñosas alusiones 
de que fní objeto por muchos de los que me 
siguieron en la tribuna, bastan á apaciguar 
el temor que me domina y que sobradamen-
te justifica la presencia de vosotras, oh se-
ñoras! que si son muchos y muy difíciles de 
vencer los obstáculos que siempre se opo-
nen á quien, sin dotes suficientes, se atreve 
á hablar en público, son sin números é insu-
perablea los que hoy se oponen á mi volun-
tad resuelta; porque á mí no me anima la 
inspiración del poeta, que estasía con la fili-
grana de sus descripciones, ni poseo, por 
desdicha, los fogosos alientos del tribuno, 
que puede encender el entusiasmo férvido, 
áun en las apagadas cenizas que ya aventó 
la indiferencia. Yo soy un rudo militar que 
en tosco estilo y haciendo como que olvida 
vuestro corazón, debe hablar tan sólo á 
vuestra mente el lenguaje de la ciencia, 
siempre poco ameno y en mis labios árido 
del todo. 
Debo preveniros, para que no os dispon-
gáis á escuchar la dulce melodía del liris-
mo, ideal figura coronada de- oro, que se 
destaca entre los luminosos nimbos de la 
fantasía, y que arbitra de los arcanos del 
espíritu, sabe con los hechizos de su frase 
rítmica despertar al sentimiento todas las 
dormidas ternuras de vuestro corazón. 
No escucharéis, nó, la voz de la elocuen-
cia, cuya imponente personificación corona 
da de luz dá con los fulgores del génio há-
lito de vida á la obra escultural del Verbo 
humano, y vence y avasalla todas las opi-
niones con su majestad y poderío. Preside á 
la humilde misión que me compete la repo-
sada figura de la Ciencia, cuya pensadora 
frente ciñe dura corona de hierro y que a-
tenta sólo á convencer el ánimo, no esgri-
me la emoción que conmueve ni el entusias-
mo que inflama, reduciendo mi cometido, 
(sin pretender estar á su altura ni con mu-
cho) a razonar muy sóbrio, y con frase lisa, 
sobre varios fenómenos de la naturaleza su-
jetos á contadas pero ingeniosas leyes físi-
cas, muy conocidas por todo el que ha teni-
do placer en curiosearlas. 
El que ahora os habla, apénas si alcanza 
en condiciones muy normales, á desenvol-
ver ideas adquiridas en ajenas fuentes por 
medios que como ol estudio y el trabajo tie-
nen todos á su alcance: y sin pretender en 
este oxórdio prevenir ni replicar la justa 
critica que se haga de mi conferencia, sóa-
me permitido insinuar, que el desarrollo de 
un tema científico ante el auditorio que me 
escucha, inevitablemente ha de fluctuar en-
tre la vulgaridad y la petulancia: muchos 
juzgarán sobrado lo que otros no hallen su-
ficiente: yo ruego á todos, quo al com-
pensar sus opiniones, salven mi buen deseo. 
Y en cuanto á vosotras ¡oh mujeres! á quie-
nes temo cuanto admiro, siempre benévolas 
con aquel que sufro vuestro influjo que ago-
ta la palabra sí más hace desbordarse el 
corazón, dispensad vuestra benevolencia á 
mí que sufro con todas las timideces del no-
vicio, por ser esta la primera vez que me 
dirijo á vosotras, al menos con voz tan alta 
y ocasión tan pública. 
El tema objeto de esta conferencia remon -
ta su abolengo bien insigne á aquella época 
de la creación en quo Dios dijo: "Hágase la 
luz" y la luz fué hecha. 
La definición de la luz que claramente 
percibimos por los ojos, se detiene ante los 
labios y apénas si acierta la palabra á es-
presarla con hipótesis arriesgadas 6 con-
ceptos ambiguos". 
No debe extrañarnos, porque la naturale-
za íntima, la esencial sustancia, la urdim-
bre en que Dios teje la infinita variedad de 
todas las cosas, nunca llega á ser conocida 
por el hombre que si la persigue con afán 
muy laudable, consigue, cuando más, la in-
vención de una palabra, al envanecerse con 
un nuevo descubrimiento. 
Armada su vista del microscopio y utili-
zando todos los recursos del análisis, agota 
laa fórmulas diminutivas al definir la ^ar-
ticula y la molécula; aún tropieza con el á-
tomo, aprisiona la célula y afecta cierto de-
charreteras, ocurrieron bastantes cambios 
en la tienda de la calle do las Vieilles-Hau-
driettes. 
La madre habia muerto. Cláudio supo es-
ta noticia por una carta do fecha ya atra-
sada, al dia siguiente de un combate, en la 
embriaguez del triunfo bien disputado. ¡Y 
qué amargas fueron las lágrimas que de-
rramó! Entonces, ya que Suzette se hallaba 
descansando junto á su hija, Eiviore el pa-
dre se retiró del comercio. ¿De qué le servía 
medir varas de paño? Sin ser rico, habia 
reunido regulares economías que le propor-
cionaban el poder vivir sin desvelo, y Cláu-
dio las encontraría algún dia después de la 
muerto do aquel buen hombre. 
—Así como así, decía Juan, mi casa no 
es ya mi casa. Todos estos cambios políti-
cos me han obligado á desbautizarla. La 
muestra del Gran Titus, se ha convertido 
en la del Gran Brutus, y este aconteci-
miento me hace insoportable el comercio. 
Poco ha faltado cien veces para que me de-
tuviesen como sospechoso por causa de esta 
querida y maldita muestra. Yo me obstina-
ba en que dijese Titus, y ¡cáspita! los veci-
nos do gorro de cola de zorra no se andaban 
con bromas en este punto. Y después ¡qué 
diablos! detrás de cada pieza de paño, de-
trás del mostrador, en todas partes, me 
parece siempre que estoy viendo la sombra 
de mi pobre Suzette. ¡Estoy demasiado tris-
te y me voy á morir! Ya no me hace falta 
más que un rayito de sol é iré á pedírselo á 
los asientos del boulevard del Temple. 
Por eso se vendió la casa, y por eso el 
Gran Titus, después de haber sido el Gran 
B r u t u s en 1793, se convirtió bajo el sncesor 
de aquel buen hombre en el Gran César sn 
1804 
-No hay ya nada estable en el mundo, 
mórruuraba él pañero con una sonrisa me-
l a u c o i i c a . 
Cláudio no había tomado tan filosófica-
m e n t e como m p d r ^ ^q?üoí3 c a m ^ 0 8 ̂  
recho al descauso cuando llega al jpfoíop/as-
ma, que es siempre un nombre más para el 
mismo elemento material que burla escon-
dido tan obstinada persecución. 
Si en vez del microscopio y el análisis se 
prepara con el telescopio y la síntesis, ave-
rigua la dependencia del satélite y su pla-
neta, abarca bajo el nombre do sistema so-
lar las relaciones de éstos y su sol, descu-
bre nuevos soles adornados con sus plane-
tas, compone con todos estos sistemas otro 
tan grandioso que sólo reconoce por límites 
los de la vía láctea, puebla con otras y otras 
nebulosas los espacios siderales, y ante la 
majestad de la palabra Universo detiene su 
imaginación conmovida por el vértigo de lo 
indefinido. Lo indefinido, que extiende sus 
ilimitadas regiones desde la insondable pro-
fundidad en que se oculta lo infinitamente 
pequeño inscrito en la célula, á las inabor-
dables fronteras de lo infinitamente grande 
que circunscribe al Cosmos, colmado todo 
de ese material etéreo que el movimiento 
fecundiza y que allá en los abismos de la 
distancia vela pudorosamente la gestación 
secular de loa inmensos mundos que crea, 
con los mismos misterios que envuelven y 
esconden á la observación humana esa cua-
si espontánea explosión de vida en que se 
manifiestan los más imperceptibles infuso-
rios. Para llenar esos abismos del pensa-
miento sirven ciertas convenciones, que á 
modo de piedra miliar acotan las discusio-
nes y ponen término á estériles logoma-
quias. 
Se llaman hipótesis; y prestan en las tran-
sacciones filosóficas tan gran servicio como 
en las transacciones mercantiles el papel 
moneda que el cródito garantiza. De todas 
las que se han emitido respecto á la natura -
leza de la luz, es hoy la única que corre y 
tiene valor en plaza la llamada teoría de las 
ondulaciones; y si ántes hubo otra de que yo 
no trataré por no desviarme de mi propósi -
to, debióse el ascendiente que obtuvo al 
crédito del ilustre Newton, que en aquella 
ocasión puso al servicio de un sutilísimo e-
rror todo el colosal prestigio de su veneran-
da personalidad. 
Plagiando el nombre de esa volátil esen-
cia que vosotras conocéis bajo el nombre de 
éter, la ciencia moderna inspirándose en la 
verdadera significación de esa palabra que 
recogió en las fuentes de su origen griego, 
designa así á una sustancia que supone tan 
leve, fluida ó imponderable cuanto pudié -
rais imaginar en vuestra fantasía, tan sutil 
en su modo, como inmensa en cantidad, 
pues insinuándose á través de todas las 
sustancias por muy compactas que las su-
pongamos, lo mismo llena las reducidas 
estrecheces en que se agrupan los átomos, 
que se extiende por los indefinidos desiertos 
que separan unos de otros esos mundos es-
telares que apénas consiguen á través de 
las distancias infinitas hacer llegar hasta 
nosotros ténues vislumbres de sus esplén-
didas existencias. 
Esta sustancia de tan portentosa sutileza 
es la que, causa é instrumento de la luz, la 
forja y la trasmite por medio de sus velocí-
simas vibraciones, á la manera que la per-
cusión del aire engendra y propaga ese 
comprobado oleaje de las ondas sonoras que 
hace llegar á nuestro oído la nota, que per-
cibimos, más aguda ó más grave, según la 
rapidez con que se producen, más fuerte ó 
más debilitada, según la distancia á que se 
emite. 
ü n cuerpo luminoso, el gas que inflamado 
surjo del mechero, hace vibrar el éter del mis-
mo modo que una cuerda sonora del piano 
al ser herida por la tecla hace vibrar al ai-
re, y en este sentido hay tantas analogías, 
armonías tantas entre los fenómenos de la 
luz y del sonido, que á no faltarme inteli-
gencia y expresiones habéis de comprender 
los que á la luz corresponden, apoyándoos 
en los que pertenecen al sonido y os son 
más familiares. 
Es de sentir que el extenso estudio de la 
luz no quepa en los reducidos límites de es-
ta conferencia; que sería muy bello desa-
rrollar ante vuestros ojos el cuadro que 
comprende todos sus atributos y todas sus 
influencias en la naturaleza. Desde las es-
trellas fijas en el firmamento que rutilan 
vacilantes la luz emanada de su propia sus-
tancia, á los planetas que roban sus rayos 
al sol que adulan; desde los cucuyos que 
comparten con los soles la noble cualidad 
de esparcir sus luces propias, hasta los di-
minutos corpúsculos que pueblan la atmós-
fera y cual los satélites sólo son vistos cuan-
do se adornan con la luz reflejada; los in-
fusorios que en las tranquilas aguas del 
lago, bajo la acción solar desprenden oxíge-
no que se mezcla á la vida en nuestras ve-
nas, lo mismo las plantas que brotan y flo-
recen en el expansivo seno de la luz, y las 
verdes hojas que so alimentan de sus rayos, 
y nuestras almas que en ellos encuentran 
su alegría, todo en la naturaleza se baña en 
la luz, con ella se envanece y por ella se 
ostenta. 
Os decía que la luz se comprende con los 
ojos y bien vale la pena de estudiarlos, si 
ese conocimiento puede aclarar el tema que 
desarrollo. 
Es nuestro cuerpo, alcázar de barro cons-
truido para alojamiento de nuestra alma, y 
de ól, solo la cara es la que tiene vistas á 
la calle presentando dos huecos de fachada 
que se llaman órbitas, protejidos, á modo de 
los antiguos doseletes, por las arqueadas 
cejas en saliente cornisa. Abre ó no el 
hueco á voluntad, incomunicándole á las 
veces con el mundo exterior, la puerta ven-
tana del párpado, que se cierra durante el 
sueño, ó la celosía de las pestañas á través 
de cuyas rendij as penetra desde afuera la 
luz y se escapa desde adentro la intención, 
que á mansalva se sirve de ellas para hacer 
fuego como por aspillera, con cierta ale-
vosía. 
Cubre después el hueco una vidriera de 
cristal opaco que se llama córnea, consti-
tuida por lo que vulgarmente se designa con 
el nombre de blanco del ojo, la cual sólo 
deja asomar la mirada por una parte cen-
tral en que se modifica su espesor y su 
trasparencia haciéndose diáfana; la cavi-
dad interior se halla dividida en dos partes 
por un biombo ó cortinaje tendido, que en-
tre sus pliegues impenetrables á l a luz, 
sostiene una lente bi-convexa llamada el 
cristalino y que corresponde á la abertura 
de la vidriera: una nueva precaución res-
guarda al cristalino; pues está provisto de 
una cortinilla que sin consulta de la volun-
tad y automáticamente se recoge ó se ex-
tiende proporcionando á la sensibilidad del 
ojo la luz que lo impresiona; la abertura 
que descubre esta prudente cortinilla que 
ae llama el iris, constituye la pupila, es de-
cir, las niñas de vuestros ojos, cuyo color 
claro ú oscuro, azul ó negro, verde ó garzo, 
tan sólo depende del color de la membrana 
que sostiene el cristalino y que sin saberlo 
ha sido causa de más sonetos y letrillas que 
colirios han recetado los módicos para sus 
afecciones. 
Las dos cámaras, anterior y posterior al 
cristalino, en quo se divide lo interior del 
ojo, so hallan colmadas por dos líquidos 
trasparentes y do desigual consistencia, lla-
mados los humores acuoso y vitreo: llena este 
último la parte más profunda, y la cámara 
que lo contiene tapizada de una membrana 
negra que se llama coroides, para que real-
mente sirva como cámara oscura, tiene ex-
tendida en su fondo (como se halla en-
cuadrada la placa sensible á la luz, en la 
máquina fotográfica) la retina, que es una 
membrana sensible á la imágen constituida 
por una extensión del nervio óptico. 
Arriesgando la justa crítica do los médi-
cos que me escuchan y que sin ser especia-
etiqueta que hacían una monarquía militar 
de una república. Después de haber visto 
el Consulado con temor, vió el Imperio con 
ira. Los oficiales que pensaban como ól, eran 
muchos. 
El Imperio no encontró al principio en el 
país más que una acogida bastante fría. Los 
públicos festejos hechos para celebrar la 
proclamación del primer cónsul á la digni-
dad imperial, habían carecido de brillantez 
y entusiasmo. Tal vez el mismo Napoleón 
se daba cuenta de ello; así es quo hizo todo 
lo posible por agarrarse al ejército, elevan-
do amigos suyos á mariscales y hasta algu-
nos que no le estimaban mucho, pero que 
la opinión pública lo imponía, como Jour-
dan, Massena, Bruñe, Augerau, Noy, todos 
ellos bastante poco republicanos todavía en 
el fondo de su alma. Se dió á desarmar 
cuanto ántes el faubourg Saint-Germain, 
pues Q\ faubourg, en la aceptación que hoy 
tiene, aún no existía entóneos, y trató de 
atraerse á los nobles y á los emigrados. "Yo 
les he franquedo mis ejércitos, debía decir 
más adelante, y se me han colado en mis 
antesalas." 
A despecho de todas estas ventajas, ha-
bía aún guerrilleros en la Vendée y descon-
tentos en el ejército. En vano en vísperas 
del Imperio destinó Bonaparto á Santo Do-
mingo loa regimientos más caracterizados 
de republicanos, á fin de que fuesen diezma-
dos. Quedaban todavía bastantes caracté-
res independientes en el ejército para 
inquietar al receloso emperador y al i rr i ta-
ble César. 
Cláudio Riviére no era de los que en este 
punto callaban sus opiniones. Amigo del 
general Malet y de aquel bizarro coronel 
Oudet, que pasaba á los ojos de la policía 
por el inspirador de todos los complots m i -
litares. El comandante era al propio tiempo 
en el ministerio de la Guerra estimado por 
su valor y temido por su franqueza. 
"No me gustan losi que h^lan tan alto, 
listas habrán señalado do seguro errores y 
omisiones en mi descripción, he procurado 
conseguir que los profanos vean claro ese 
mecanismo de la visión, según el cual la luz 
después que la voluntad retira el párpado 
y eleva las pestañas, tropieza con la córnea 
opaca, se aprovecha del círculo diáfano 
que le ofrece la córnea trasparente, y en 
apretados rayos, que el humor acuoso re-
fracta, llega al cristalino, que cuidadoso y 
vigilante proporciona á la claridad la aber-
tura de su pupila, sufre allí la suerte de 
todo haz luminoso que atraviesa una lente, 
y concentrados sus rayos, cruzándose en su 
foco, van á pintar la imágen más allá de 
éste é invertida, por lo tanto, en la pantalla 
que á su paso opone la membrana retina. 
Para seguir el estudio ó paralelo entre el 
sonido y la luz, debo describiros ahora el 
órgano de la audición, y, para no fatigaros 
con detalles minuciosos, os lo presentaré á 
grandes rasgos, advirtiendo desdo un prin-
cipio que la parte externa del oído, el pa-
bellón de la oreja, lo más visible y criticado, 
es también lo más inútil, pues los pájaros 
sin él disfrutan de un oido finísimo, y algu-
nos perros, que sólo se distinguen por el 
olfato, ostentan unas orejas descomunales. 
Las ondas del aire, agitado por la vibración, 
que llegan á ellas, penetran luego por un 
ancho aunque tortuoso camino que se llama 
el conducto auditivo, cerrado en su extre-
midad interna por una membrana tensa, 
cual la do un tambor, que no otra cosa viene 
á ser el tímpano destinado á cerrar una 
cámara de paredes óseas llamada cavidad, 
timpánica, y á donde el aire, por otra parte, 
tiene acceso por una derivación que termi-
na en la boca y que se apellida trompa de 
Eustaquio. 
Hasta el tímpano llegan las ondas sono-
ras con todas las propiedades físicas del 
aire que las produce; pero esa membrana 
no deja ya pasar sino los sonidos con todas 
sus cualidades acústicas, pues incomunican-
do el órgano con la atmósfera, sólo filtran á 
través suyo y por su sensible aptitud, esas 
vibraciones que constituyen el sonido, tras-
mitiéndose á cuatro ingeniosos huesecillos 
colocados en la cavidad timpánica, y que 
participan de los movimientos de la mem-
brana tensa, como se agitarían á impulsos 
de la vibración en el parche del redoblante 
los palillos apoyados en su superficie. Estos 
palillos aún comunican sus obligadas impre-
siones á otra membrana estirada también 
y sensible, que cierra un hueco que se llama 
agujero oval, única comunicación de la ca-
vidad timpánica con la más interna cámara 
del oido, que por afectar la forma de un 
caracol se llama laberinto, y cuya parte, la 
más delicada y misteriosa del órgano, se 
encuentra llena de un líquido especial en 
que está sumergida la extremidad muy sen-
sible y complicada del nérvio auditivo. 
Os dará una idea de las funciones que 
desempeña, la consideración de que peque-
ñísimos y numerosos órganos en forma de 
palanca acordada, y que llevan el nombre 
de Cortí que los estudió, sirven como de 
teclas que impresionan sus cuerdas respec-
tivas: cuerdas que por lo próximas, consti-
tuyen la membrana basilar, y que sin temor 
puedo comparar, por el papel que desem-
peña en el oido, á la membrana retina con 
que tropezamos al estudiar el ojo. 
(Se continuará). 
O R O N I G A G E N E R A L . 
—En la tarde del sábado fondeó en 
bahía el vapor-correo nacional Puerto-Rico, 
procedente de Veracruz y escalas. Conduce 
4G pasajeros, de ellos, dos seguirán viaje 
para Santander en el vapor de la misma 
compañía P. de Satrústegui, que sale á las 
cinco de la tarde de hoy. 
—£)egun vemos en nuestro apreciable co-
lega La Voz de Cuba, el Tribunal de Im-
prenta ha condenado á dicho periódico. 
Sinceramente lamentamos esto contratiem-
po. 
—También han sido secuestrados el pri-
mer número del periódico no político El 
Tru/nco y el último de E l Eco del Vaticano, 
imponiéndose además una multa á ámbas 
publicaciones. Lo sentimos. 
—El Centro Gallego de esta ciudad, sin 
perjuicio de otras demostraciones que pro-
yecta cuando venga á la Habana la perso-
na de que se trata, ha nombrado socio de 
honor de ese instituto al esforzado marino, 
comandante de la lancha de guerra Cari-
dad, D. Emiliano Enriquez y Lono. 
—De regreso en esta capital el Sr. D. 
Francisco C. Smild, cónsul de Rusia, ha 
vuelto desde el dia 25 del pasado noviem-
bre á encargarse nuevamente del despacho 
del referido consulado, cesando en el de-
sempeño del mismo, D. Fernando Panne, 
que lo servía interinamente. 
—El vapor americano Gity of Puebla lle-
gará á este puerto, procedente del de Ve-
racruz, sobre el juóves próximo. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General se 
ha servido autorizar á D. Eduardo J. Fran-
ke, para que se encargue del despacho del 
Consulado general de Suecia y Noruega, 
durante la ausencia temporal de esta Isla de 
su propietario Mr. James Robert Franke. 
—La Gaceta de ayer pública la real ór-
den declarando subsistente la categoría de 
Jefe de Administración de 4a clase, señala-
da al cargo de Contador de la Aduana de 
esta capital, derogándose en su virtud la 
Real órden fecha 1? de agosto próximo pa-
sado que rebajó á jefe de negociado de Ia 
clase la categoría de dicha plaza. 
—El vapor americano Newport llegó á 
Nueva York esta mañana, sin novedad. 
—Declarada de turno de oposición la pro-
visión de la Notaría vacante de Consolación 
del Sur, en el territorio de esta Audiencia, 
el Iltmo. Sr. Presidente, de la misma por 
decreto de 9 del actual, se ha servido dis-
poner se anuncie dicha vacante en la Gace-
ta oficial y Boletines de provincia, para que 
los aspirantes presenten sus solicitudes docu-
mentadas al Decano del Colegio Notarial, 
dentro del plazo de treinta dias, contados 
desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio de esta convocatoria en la 
Gaceta de la Habana. 
—Debiendo proveerse interinamente por 
concurso cuatro plazas de catedráticos au-
xiliares, vacantes en la Facultad de Cien-
cias de esta Universidad Literaria, dotadas 
con el haber anual de setecientos cincuenta 
pesos cada una; de órden del Sr. Rector se 
convocan aspirantes á las mismas, para que 
en el término de diez dias que espirarán á 
las doce de la mañana del 21 del corriente, 
presenten en la Secretaría general de aquel 
establecimiento literario, sus instancias do-
cumentadas dirigidas al Excmo. Sr. Gober-
nador General; en la inteligencia de que pa-
ra el desempeño de dichos cargos se requie-
re tener veinte y un años cumplidos de edad 
y hallarse en posesión do título de Doctor 
en la expresa Facultad, ó bien los de Inge -
niero ó Arquitecto. 
— Siendo dia festivo el juóves 23 del co-
rriente, el vapor americano Niágara saldrá 
para Nueva York el miércoles 24 á las cua-
tro de la tarde. 
— La 6raceto de ayer publica los avisos 
do la Universidad declarando vacantes las 
escuelas incompletas de niñas de Pipían, 
Playa de Marianao y Managua, las cuales 
deben ser provistas por oposición. 
—Según un estado que publica la Gaceta 
de ayer, en el mes de octubre último se re-
caudaron on las administraciones y colectu-
rías de aduanas de esta Isla 975,160 pesos 
68 centavos, resultando á favor de la recau-
dación de igual mes de 1883 la cantidad de 
580,195 pesos 22 centavos. Durante el ex-
presado mes, en el corriente año, se han de-
dijo un dia Napoleón. Un oficial no debe 
levantar la voz sinó para trasmitir las ór-
denes que se le dón." 
Pero con todo esto, si bien es verdad que 
Cláudio Riviére conservaba en el fondo del 
alma el culto de aquella libertad cuyas alas 
había quebrado Brumario, amaba á Fran-
cia sobre todas las cosas, y no tenía más 
pensamiento á la hora de los combates que 
el de arrancar la victoria al enemigo. 
Ardiente, apasionado, casi violento, pasó 
Cláudio de los treinta años sin haber ama-
do verdaderamente otra cosa que su fe po-
lítica, cuando se encontró en su camino con 
la mujer con quien había de casarse. Era 
una jóven de veinticuatro años, huérfana y 
que había vivido casi siempre encerrada en 
una casa grande de la calle de Postas, don-
de su tio, único pariente que le quedaba, 
guardábala muy de cerca. 
Este tío, cuyo nombre estuvo mezclado 
algunos anos ántes en todas las borrascas 
políticas, se había retirado á una casa llena 
toda de libros, situada en medio de un jardín, 
y sin recibir á nadie, se pasaba allí la vida 
entre tres personas; su sobrina, á la que 
hacía algunas veces leór á Diderot en voz 
alta; un antiguo servidor que había sido su 
corre-vé y dile, y su criada, que le tenía 
al corriente de las primicias de cada esta-
ción. 
El señor Chambaraud, como le llamaban 
en el barrio de la Estrapada, formó parte 
en otro tiempo de la Convención nacional, 
saliendo sano y salvo de la tormenta. Como 
Sieyes podía decir: "He vivido." Pero nadie 
tenía motivo para echar en cara á Silvano 
Chambaraud un momento de flaqueza. Fir-
me y resuelto en su moderación relativa, 
vió pasar el convencional las dictaduras sin 





jado de percibir, por conaecaencia de las 
rebajas arancelarias decretadas 215,543 pe-
flos 9G centavos. 
—Por el Grobiorno Civil de la provincia se 
ha resuelto que la Alcaldía Municipal de 
esta ciudad procoda á recoger la licencia 
expedida para establecer una fábrica de 
fósforos en la calle de la Soledad número 4, 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to sacar á pública subasta cinco aprovecha-
mientos do pasto en terrenos del Estado, en 
Manzanillo. 
—Con rumbo á Nueva York salió en la 
tarde del sábado el vapor inglés Capulet, 
con carga general, y sin pasajeros. 
—Un individuo blanco y un moreno, au-
tores de varias heridas inferidas á un pardo, 
en los terrenos del ingenio San Juan, fue-
ron detenidos por la Guardia Civil del pues-
to de Colon, en la provincia de Matanzas. 
—Hoy fuó despachado por la aduana de 
este puerto, el vapor-correo nacional P. de 
Satrústegui, para Santander y Barcelona, 
con 548 cajas, 26 sacos y 134 barriles azú-
zar; 285,150 tabacos torcidos, 3,055 cajeti-
llas cigarros, 420 kilos picadura y fectos l i -
bres de derecho. 
—Por Ja Alcaldía Municipal de esta ciu-
dad han sido designados los Sres. Conceja-
les Argudin y Mesa y Domínguez, y arqui-
tecto Sr. Ariza, para formar parte de la 
comisión que bajo la presidencia del Sr. Ca-
suso, y con asistencia de dos módicos mu-
nicipales, ha de reconocer los sitios quo 
ofrezcan mejores condiciones para vertede-
ro de las basuras. 
—Ha fallecido en Sagua la Grande ol 
Sr. D. Fernando García Torres, jefe do una 
casa de Comercio de dicha Villa. 
—El bergantín mercante nacional Eecur-
so Segundo, que entró do arriba el dia 27 de 
noviembre último, procedente de Matanzas, 
ha sido despachado por la aduana de este 
puerto con destino á Barcelona. 
—Bajo el epígrafe "Agüero," publica lo 
siguiente La Union Constitucional de Co-
lon en su número del dia 14: 
"Este general trabajador ó trabajador ge-
neral sorprendió el dia;ll,á las doce del dia, 
á D. Julio Sotolongo, en los momentos que 
éste recorría su finca, según costumbre. 
Agüero iba acompañado del pardo Casi-
miro Sotolongo y se hallaban ocultos en un 
cañaveral de la finca del Sr. Sotolongo, sita 
en el antiguo cuartón de Mejías, barrio de 
Amarillas y término municipal de Colon. 
A falta de otra cosa se llevaron, los dos 
trabajadores, el caballo que montaba D. Ju-
lio Sotolongo y las espuelas. Después no se 
han vuelto á tener noticias, á pesar de que 
nos consta que la benemérita Guardia Civil 
no descansa y reconoce frecuentemente a-
quellos lugares en que es fácil ocultarse tres, 
cuatro 6 más personas." 
—En la mañana de hoy entraron en puer-
to los siguientes vapores: Manuela, de San-
thomas y escalas; Saturnina, de Liverpool, 
Coruna y Santander, y Valencia, de la Co-
rulla y escalas, todos nacionales. Condu-
cen carga general y pasajeros. 
—Ha reanudado su publicación E l Crite-
rio Popular de Kemodios. 
—Ha recibido en nuestra Universidad el 
grado de licenciado en Derecho Civil y Ca-
nónico, el Sr. D. José Agustín Ibarra. 
—El vapor mercante nacional Leonorasn,-
lió do Liverpool, vía Santander, con destino 
á este puerto, ayer, domingo 14.—Así nos lo 
comunican sus consignatarios, los Sres. Deu-
lofeu. Hijo y C!l 
—El dia 12 de diciombro m han recauda-
do en la Administración Económica por 
consumo de ganado $1,180-50, siendo ol to-
tal hasta la fecha $185,733-00. 
—En la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 13 do diciem-
bre por derechos de importación, exporta-
ción, multas, navegación, comisos, depósito 
mercantii, Interés de pagarés é ingreso á 
depósito sobre Impuestos do bobidaa y 'i5 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro. ) 
En plata.... \ $18,650-78 
En billetes S 
TEATRO DE T A C Ó N . - L a bonita música 
de La Mascota, que tantos aplausos ha me-
recido siempre de nuestro público, atrajo 
una regular concurrencia la noche del sá-
bado, aunque no tan numerosa como mere-
cían los laudables esfuerzos de los inteligen-
tes artistas que se encargaron de su desem-
peño. Sin embargo, fueron muy aplaudidos 
los mejores números de esta obra y obtuvie-
ron merecidas celebraciones las Sras. Mon-
tañés y Delgado y los Sres. Palou, Pastor y 
Carriles. 
Ayer, domingo, se cantó la conocida zar-
zuela Catalina, y, además de su esmerado 
desempeño, debemos citar el agrado con que 
fuó recibida por el numeroso público que a-
cudió al gran teatro á refrescar la memoria 
evocando recuerdos de mejores tiempos pa-
ra el arte lírico dramático. Olona y Gaz-
tambide, que con tanto entusiasmo contri-
buyeron á popularizar la zarzuela, hicieron 
de Catalina una, délas mejores obras del re-
pertorio, y así es que siempre so oyen con 
deleite sus bien descritas escenas y su mag 
niñea música. Los artistas trabajaron con 
notable acierto y verdadero cariño para 
contribuir al éxito de la representación, y 
la verdad es que lo consiguieron. Las Sras. 
Ruiz y Montañés y los Sres. Palou y Pastor 
obtuvieron muchos y muy nutridos aplau-
sos en pago del esmero con que desempeña-
ron las partes que tuvieron á su cuidado. 
La décima novena función de abono ten-
drá efecto mañana, mártes, con Los mos-
queteros grises, obra que agradó muchísimo 
la noche de su primera representación. 
EXIMENES.—LOS del acreditado colegio 
de niñas que dirige nuestra ilustrada y dis-
tinguida amiga la Srta. D'! Julia Martínez 
Villergas tendrán efecto ios días 21, 22 y 
23 del corriente, comenzando á la una de 
la tarde. Agradecemos la cortea invita-
ción que hemos recibido para concurrir á 
esos actos, que prometen ser brillantes. 
SOCIEDAD FILARMÓNICA.—La recien 
constituida bajo el nombre de "Ntra. Sra. 
de las Mercedes," con el exclusivo objeto 
de formar una Orquesta de bandurrias y 
guitarras, al igual de las que existen en la 
Península, nos ha favorecido con un ejem-
plar de au reglamento, y nos suplica invite-
mos á los que tengan conocimientos ó no-
ciones de dichos instrumentos, para que se 
inscriban ocurriendo á la calle Ancha del 
Norte nn 40, donde por ahora está estable-
cida esa Sociedad. Anímense, pues, los afi-
cionados , que además del grato pasa-
tiempo que les proporcionará su ingreso en 
la Sociedad, tendrán ocasión de practicar 
el bien, supuesto quo la formación de la re-
petida Sociedad obedece á la laudable em-
presa de arbitrar recursos para una obra 
earitativa, cual es la terminación del nuevo 
Hospital Civil. 
LA. COLLA BE SANT Mus.—El baile con 
que obsequió á sus socios el recien montado 
centro qne así so nombra, durante la noche 
del sábado último, fué muy lucido. 
Los salones dedicados á la danza, lo mis-
mo que ol jardín inmediato, estaban deco-
rados con exquisito gusto ó iluminados de 
una manera espléndida. 
La orquesta de Raimundo Valenzuela to-
có escogidas piezas, y á sus acordes cien di-
chosas parejas se columpiaban dulcemente. 
La fiesta se prolongó hasta una hora bas-
tante avenzada, y los concurrentes abando-
naron aquel hermoso local, llevándose un 
mundo de gratas impresiones. 
L A MUERTE CIVIL.—Cediendo á las ins-
tancias de muchos de sus admiradores, el 
Sr. Bnron pondrá en escena el juóves pró-
ximo, en el teatro de Albisu, La Muerte 
Civil, con la novedad de quo hará el papel 
importante de la niña, la notable aficionada 
del Nuevo Liceo, Srta. Da Clara Fernan-
dez, que por amor al arte y deferencia al 
Sr. Buron, ha cedido á los ruegos del dis-
tinguido actor. 
GRAX VELADA-CONCIERTO.—ASÍ puede 
titularse la fiesta que ha organizado la Di-
rectiva de la Caridad del Cerro, á benefi-
cio de los fondos de su escuela gratuita, en 
la que se da instrucción á cerca do cien 
alumnos. 
Dicha fiesta se verificará el 22 del co-
rriente mos, y con ella se conmemorará 
también el noveno aniversario de la funda-
ción de dicha sociedad. 
Oportunamente darómos á conocer el 
programa de dicha función; pero sí dirómos 
ahora que todos los billetes son personales, 
y sólo cuestan 3 pesos papel. 
Dado el fin benéfico de la velada, no du-
mos que tenga un resultado satisfactorio. 
NACIMIENTO MECÁNICO.—El establecido 
por D. Sineflio Soler, en la calle del Prado 
número 99, se vió ayer favorecido por mu-
chaa familias conocidas, todas las cuales 
fueron obsequiadas con preciosos ramos 
procedentes de la montaña de Monserrat. 
Se pasan momentos muy agradables admi-
rando la multitud de figuras de movimiento 
y demás atractivos de ese lindo panorama. 
Es digno de toda recomendación. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—La conocida 
zarzuela El Relámpago es la elegida por la 
empresa del teatro de la calle de Neptuno, 
para las funciones de tanda de mañana, 
mártes. Habrá bailo al final de cada uno 
de los tres actos de dicha obra. 
BUENA NOTICIA.—El Centro de Depen-
dientes trata de llevar á cabo una de esas 
fiestas que dejan gratísima impresión en 
Cuantos disfrutan de ellas. El proyecto con-
siste en dar un gran baile, en el teatro de 
I r y ^ i fiWpiQ m l m estrechos loa salones 
do aquel instituto para contener á las per-
sonas que deben ser invitadas.—Oportuna-
mente darómos más pormenores. 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche de 
mañana, mártes, se anuncia en dicho coli-
seo una nueva representación del aplaudido 
drama La Pasionaria, por la compañía que 
dirige el primer actor D. Leopoldo Buron. 
Terminará el espectáculo con el juguete có-
mico E l suicida. 
VACUNA.—Se administrará mañana, már-
tes, en las alcaldías siguientes: En la de 
Jesús María, de 1 á 2, por el Dr. Keol. En 
la de Guadalupe, de 8 á 9, y Dragones, de 
12 á 1, por el Ldo. Plazuela. En la de Ta-
cón, de 12 á 1, por el Ldo. Hoyos. Además, 
en la Real Casa de Beneficencia y Materni-
dad, de 2 á 3, por el Dr. Palma. 
PERITO MERCANTIL,—Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hácia un anuncio 
quo publica en otro lugar el perito mercan-
ti i D. Manuel Camacho y Rodríguez. 
DE MATANZAS.—NOS escriben de la ciu-
dad del San Juan y el Yumurí, manifestán-
donos que hay allí muchos deseos de cono-
cer La Pasionaria. Traslado al Sr. Buron. 
PUBLICACIONES.—Se han dejado ver una 
vez más en esta redacción el festivo Don 
Circunstancias, La Habana Elegante, La 
Lotería, La Masón, E l Eco de Galicia, La 
Voz de Canarias y E l Profesorado de Cuba. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, már-
tes: 
A las ocho.—La obra titulada Vivítos y 
coleando. Baile. 
A las nueve. —La zarzuela Para mujeres, 
España. Baile. 
A las diez.—La aplaudida zarzuela Don 
Pompeyo en Carnaval. Baile, 
ARBOL DE PASCUA.—Se ha distribuido 
en muchas de las priucipales casas de esta 
ciudad la siguiente invitación: 
í(La Junta Protectora dé la Congrega 
clon de Santa Ana tiene el gusto de invitar 
á V. para que concurra con sus niñas á un 
árbol de Pascua los días 25, 26 y 27 de este 
mes á las 7 do la noche, en la calzada del 
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Presidenta, Mercedes O'R. de Kohly. , 
Vice-Presidenta, Felicia P. de Ferrer.--
Tesorera, Ignacia L de Lancís. 
Secretaria, Felicia F. de Pernal. 
Vocales: Carolina T. de Cuesta, Angela 
C de Ojea, Concepción L. de Cárdenas, se 
ñorita María Martin", 
Sabemos además que en dicha casa se ce 
lebrará también en esos días una rifa de 
preciosos juguetes traídos de París, efec-
tuándose el sorteo por medio de papeletas, 
que cuesta veinte centavos cada una. Será 
cosa digna de verse, y bien merece que los 
padres de familia invitados lleven á sus chi-
quitines allí para que se diviertan. 
A MEDIAS,—Así ha quedado la composi-
ción efectuada últimamente en la calle de 
Neptuno, pues el trayecto comprendido en-
tro las de Escobar y Belascoain no ha reci-
bido ni siquiera uña mirada de compasión 
del señor concejal encargado del ramo de 
calles. ¡Figúrense ustedes cómo estarán los 
vecinos! Trinan sin ser pájaros. 
CIRCOS DE PUBILLONES—Mañana, már-
tes, habrá exhibición do fieras en el Pabe-
llón Americano de la calle do Neptuno es-
quioa á Zulueta. La compañía ecuestre y 
acrobática ejecutará ejercicios tan nuevos 
como arriesgados. 
También habrá función mañana en el 
Circo Argentino de Guanabacoa, con varia-
do ó interesante programa. El atrevido 
acróbata Mr. Orta dará un soberbio salto 
mortal. 
POLICÍA.—A las ocho de la noche del 
sábado último fuó conducido á ' l a Delega-
ción del séptimo distrito por el vigilante 
gubernativo n. 8G un asiático, vecino de la 
calle de Santiago, el que maniflesta que 
hallándose á la puerta del Teatro Chino ee 
le acercó un pardo, á quien sólo conoce de 
vista, robándole el sombrero que tenia 
puesto y emprendiendo la fuga acto conti-
nuo. 
—El celador de segunda clase del primer 
distrito detuvo y remitió al Juzgado Muni-
cipal de Belén á una mujer non sancta, de 
la calle de Compostela, por estar escandali-
zando en la puerta de su domicilio. 
—El delegado del tercer distrito detuvo 
á dos pardos que estaban en reyerta, en la 
calle do San Miguel, esquina á Aguila, los 
cuales salieron levemente lesionados. 
—En la tarde del sábado último fueron 
conducidos á la delegación del segundo dis-
trito, dos individuos blancos por quejarse 
uno de ellos de que el otro le habia robado 
varias fracciones de billetes de la Real Lo-
tería, en los momentos que ámbos se en-
contraban en la calle del Teniente Rey es-
quina á Monserrate. 
—Ei Segundo Jefe do Policía detuvo en 
Puentes Grandes á seis individuos blancos 
de malos antecedentes, los cuales, se ocu-
paban en la venta de animales robados, va-
liéndose para ello de documentos falsos. 
Los detenidos, entrólos cuales se encuentran 
dos conocidos por E l Malayo y E l Gongo, 
fueron conducidos á esta ciudad y puertos á 
disposición del Sr. Juez de Primera Instan-
oia del distrito del Cerro. 
—En un baratillo del mercado do Colon 
fuoron ocupadas varias fracciones de bille-
tes de la Real Lotería por valor de setenta 
peeoí, perteneciantes al robo de los mismos 
que le habían hecho á un vecino del tercer 
distrito, en lo calle de Perseverancia esqui-
na á Virtudes. 
—Ha sido conducido al Juzgado Munici-
pal do Belén un vecino de la calle de Apo-
daca, el que so queja de que le han robado 
el coche y caballo con que trabajaba, mión-
tras él estaba almorzando en una fonda de 
la calle do Monserrate. 
—En la mañana de ayer fuó encontrado 
debajo del puente de Maboa el cadáver de 
un moreno, menor de edad, el cual hacía 
dos dias habia desaparecido de su inorada, 
—Robo de un caballo á nn vecino de la 
estancia E l Rosario, ubicada en el Luyanó, 
sin que se pueda precisar quién ó quié-
nes sean los autores del robo. 
—Durante la tarde de ayer domingo, fué 
herido de gravedad con arma blanca, el 
pardo Cristóbal del Pino, vecino de la calle 
del Blanco n. G7, por varios morenos ñáñi 
gos que estaban en reyerta, siendo deteni-
dos dos de ellos que iban en precipitada 
faga después de perpetrar el hecho, 
—En el Juzgado Municipal del Pilar, se 
instruyen diligencias sumarias por haber 
sido herido de gravedad un individuo blan-
co, en la calle do San Joaquín, por dos su-
jetos de igual clase que lograron fugarse. 
RUOOH ON RATS.—Muerte do los ratonea.—Des-
truye los ratones, los escarches, las moscas, las hormi-
gas, las chinches de cama, los escarabajos, los topos, 
Ion insectos.—Unico Agente en Cuba, D. José Sarríl. 
M i s CURACIONES —Sevilla y junio 24 de 
1880.—Sres Lanman y líemp, Nueva York. 
En esta su casa se expenden constantemen-
te sus afamados medicamentos especialmen-
te las Pildoras do Bristol, y puedo asegurar 
á ustedes que diariamente se v enden en mi 
oficina^ esto lo atribuyo á la completa cura-
ción quo han verificado on les amigos que á 
continuación inserto: D. Epifanio Parravor-
de, D. Ildefonso Barraca, D. Mauricio Peña-
flor, i) . Victojiano de Canina. Estos seño 
res han usado dichas medicinas, llevados 
por anuencia de otros enfermos que con 
ellas han obtenido una radical curación en 
sus crónicos padecimientos, lo que participo 
á ustedes para su conocimiento y satisfac -
ciou. 
Sin otro asunto me ofrezco por primera 
vez á las órdenes de ustedes como su más 
aftmo. S. S. 
Andrés J. Amo. oo 
SECCÍON DE INTERES PERSONAL. 
NUEVO LICEO DE LA H I B A N i . 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Junta Directiva la creación de una 
ACADEMIA DE MUSICA, que dirigirán los seDores 
D. Ignacio Corvantes y D. Julio Navalon, comenzará 
sus tareas desde el próximo mes de Enero.—T se pone 
oa conocimiento del piihlico, y en particular de los Sres. 
Sóoios del Instituto, quedando desde hoy abierta la mâ -
trícula on esta Secretaría, de 12 á 3 de la tarde, donde 
podrán entenderse con el Sr. Navalon, los que deseen 
inscribirse. 
Las clases serán alternas y en diferentes dias las se-
ííoras y señoritas do los destinados á caballeros; esta-
bleciéndose por ahora los ramos de enseñanza que com-
prende SOLFEO, VIANO, V I O I i l N , VIOLONCE-
LTiO, FLAUTA, CANTO, ARMONIA, FUGA, 
CONTRAPUNTO, INSTRUMENTACION Y COM-
POSICION. 
Los sócios del Liceo é Lijos menores de los mismos, 
abonarán la cuota mensual de TRES ESCUDOS 
ORO; y los que no sean sócios MEDIA ONZA. 
Habana, Diciembre 9 de ISñá.—Bernardo Costales y 
Sotolongo, SocTotario. P Cn. 1310 9-13 
EFOESiJ 
A m a r g u r a 3 5 . 
Participo á mis favorecedores, que ha-
biendo sabido que á algunos de ellos se le 
han remitido tarjetas de precios ruinosos, 
con objeto de adquirirse marchantes, estoy 
dispuesto á seguir cumpliendo sus gratas 
órdenes á los mismos precios que otro cual-
quiera que les ofrezcan mayores ventajas, 
garantizando la cantidad y calidad de mis 
efectos, como tengo acreditado. 
Habana, diciembre 4 de 1884. 
A n t o n i o Cuest 
IH003 
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DIA'16 DE DICIEMBRE. 
San Valentín y compaüeros y Santas Adela y Albina, 
vírgenes, mártires. 
Los santos Valentín, Concordio, Nadal y Agrícola, 
mártires.—En la persecución cjue contra la Iglesia sus-
citó Maximiano fueron martirizados estos santos por la 
fe de Jesucristo. Concordio era bijo de Valentín, y los 
dos, juntos con sus compañeros, se animaban mútna-
mente al martirio, sufriendo do este modo con una cons-
tancia admirable los mayores tormentos, muriendo por 
la fe, el dia 16 de diciembre del año 2C3. 
Santa Albina, virgen y mártir.—Faó martirizada en 
loa tiempos tristísimos de la persecución del emperador 
Decio. Es muy venerada en toda la Campania. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S . 
Minas Solemnes.—Kn Jesús del Monte la del Sacra-
mento, de 7á8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8i, y en 
las demás islesias, laa de coatumbre. 
de Monserrate. 
Habiendo cesado en el cargo de camarera de los cul-
tos del Sagrado Corazón de Jesús y Santo Niño de Ato-
oba de la parroquia de Monserrate, la Sra Dí Lucía Cle-
menst, viuda de Záldo, á cuyo cuidado estaban y de los 
de la Santísima virgen del Cármen al de su bija, la Srita. 
D? Concepción Herminia; se suplica á las señoras her-
manas y hermanos inscriptos en las expresadas asocia-
ciones, y á todas las personas piadosas que contribuían 
al sostenimiento de dichos cultos, se entiendan en lo su-
cesivo directamente con el Párroco 6 con la persona que 
él expresamente designare 
Los cultos continuarán en la misma forma, los dias 16 
de cada mes, será honrada la Santísima Virgen del Cár-
men con misa cantada y los viórnes primeros el Sagrado 
Corazón de Jesús.—El Párroco, Avacleio Redondo. 
18440 á-13 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
El juéves 18 del corriente, á las 
ocho de la mañana, se celebrarán 
honras en la iglesia de Belén, por el 
eterno descanso del alma del 
Sr. D. Antonio Alvarez y Galán 
<5?. E S . 3 E » . 3 3 . 
Su viuda, sobrinos y albaceas tes-
tamentarios, ruegan á sus amigos que 
les acompañen en dicho acto.' 
Habana, diciembre 15 de 1884. 
18528 a3-15-d3-16 
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D1S 1884. 
Servicio t»Sifí> el día 16. 
dia.—El Gomante del 2? batalloii de Ligeros 
Voluntarios, I>. Aurelio Marurl. 
Visita de hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capltiiuía general y Par»- ^ 29 BataUon da Ligeros 
da... „ j Voluntarios. 
Hospital militar.—BataUon dt Tu^onieroa de J^jérclto 
ílatevía de la Reina.—Bon. de Artllleria. 
Ayudante de guardia eu el Uobioruo Militar. tC. 2 Ca 
la Plaza D. Graoiliano Baez. 
Imagiuaria en iderc..~Kl 3^ !» mimn», í), Manuel 
Fernandez. 
El Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
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A V I S O 
Habiendo cesado desde ol 30 do noviembre último en 
el cargo de cobrador do los censos del vínculo de Casa 
Montalvo, D. Tornando Eoger, que ejercía aquel, se 
avisa por este medio á los Sres. censatarios para que no 
satisfagan cantidad alguna por aquel concepto al refeii-
do Eoger, puesto que desde la focha indicada el encar-
gado de dichos cobros en el campo lo es D. Lorenzo N . 
López, y on la Habana, Matanzas y Cárdenus, D. Miguel 
llomiroz, únicos recaudadores autorizadosparapercíbir, 
si bien entendiéndose, que los recibos deberán ir siempre 
firmados por el que suscribe, como apoderado generalí-
simo de la Exorna. Sra. Condesa viuda de Casa Montalvo. 
Habana, diciembre M de 1884,—Frawicísco líemirez. 
18517 8-1C 
se hace sabpr & los qne tengan pendientes alquileres 
por conceptos de Fincas Urbanas y Rústicas ípertene-
ciontesálos bienes dejados porD'. José PestaEa, que 
podrán entenderse con P. Claudio Obregon, para la 
chancelación de aquellos y para cualquier otra clase de 
negociaciones. Lo qne se hace público para general co 
nocimiento. 
Habana. Dieiembro 15 de 1884. 
18MC 1-16 
Un esta casa se vende el rico cafó que ííntes se veudia 
á 70 cts., boy se da á G0. Queso Gruyere á peso libra. Tu-
rrón de .lijona á, poso la libra. Vinos generosos superio-
res li peso la botella; hav perdices en lata, morcillas de 
Asturias, queso Cabiales, lloqnefort y Crema y otros 
mil artículos y comestibles áprecios módicoB. 
M t J K A L L A 80. 
••MGii 1866? J-ltMl 
Sociedad Benéfica y de Eecreo 
E I J F R O G - R E S O . 
En sesión celebrada por la Junta, Directiva de esta So-
ciedad en 8 del corriente, se acordó que los exámenes del 
GolPi;iode niBas que la misma s stieuo tuvieran efecto 
los dias 17, ISy 19, desigmíndose el 20 parala repar t ic ión 
de premios. 
Lo que por este medio se participa A los Sres. sócios 
paia su conocimiento. Habana, 13 de diciembre do 18K4. 
—Til Secretario general, Jacinto Torres y Millares 
IRMO ]-15a 3-16d 
YA ÍO SABEIS, 
B U S mgiesesi c o n 
E m ' L A W I M M , á e gran 
iiOTedaé en Far is . 
:5d@sús rasos y ene-
jemos. 
PARDESOE F E á i C S g l S 
m i l © s d e 3 á 1 5 
FIiis©s m i todas alases 
V formas, e n F A N T A L O i 
Fluses de casimir pa-
ra 
SAN RAFAEL 14i 
5-lla *-12 
U T O M A . 
F á b r i c a d© T a b a c o ^ y C i g a r r o s 
de (Mrlos Níbot y 0a 
La aceptación que han tenido los cigarros 
de esta marca7 es la mejor garantía; porque 
si buena es la confecciou, superiores ó in-
mejorables son los materiales que so usan, 
30 cajetillas por un peso, conteniendo 
cada una quince cigarros fuertes y do aroma 
agradable. 
Fumen de LA ANTORCHA y se conven-
cerán de lo que liemos dicho. 
Hay cigarros blancos, de trigo y pectora-
les, en loa depósitos siguientes: 
Monte 99—Jesús María 90—Obispo 41 
—Portales del cafó de Luz—O'Reilly 48— 
San Miguel 79, esquina á Campanario—El 
Parisién, San Rafael 36 — Neptuno 29, El 
Profeta—En el kiosco de El Casino—y en 
los portales del Cafó Barcelona; Monte es-
quina á Egido—En Puentes Grandes, D. Va-
lentín Cabal. 
En la calzada del Monte 99 se paga un 
peso billetes por cada 200 cajetillas usadas 
qne entreguen de esta marca. 
18378 6 12 
S E 
La casa que en la actualidad tiene nn ex-
celente surtido en joyas, y las vende al peso 
de oro, os LA PERLA, Compostela n0 50, 
entre Obispo y Obrapía. Tofinidad de mue-
bles que se dan baratísimos. Vista hace fe. 
S. Lópcs. 
SERVICIO TELEFONICO. 
Aviso al público de la Habana. 
Por órdea de la Junta Directiva, desde el 1? de enero 
de 188i), la instalación de Teléfonos BERA. EEDUCIDA k 
S8-50, dentro de los límites d© la calzada de Belas-
coain.—El precio do la snscricion seguirá como siempre 
& $8-50 al mes. 
El servicio será continuo todo el dia y toda la noche 
Para evitar demoras y chascos á los que desóen Teléfo-
nos, se recibirán y ejecutarán sus solicitudes durante 
el mes de diciembre, bajo las mismas condiciones. 
NOTA 1? Hay un teléfono público en el Centro, ca-
lle de O-Eeilly n? 5, por el cual puede cualquiera comu-
nicarse por 20 centavos billetes con cualquiera de los 
suscritores, desde las siete de la mañana hasta las cinco 
de la tarde. También en el Centro de Oro, esquina de 
Obispo y Baratillo, desde las 11 y 30 ms. de la mañana 
hasta las 3 y 30 ms. de la tarde. 
NOTA 3* En el Centro se facilitan listas de suscri-
tores á 50 centavos billetes á los no suscritores. 
NOTA 3? El Administrador va & publicar en el mes 
de diciembre en algunos de los principales periódicos, 
una lista de suscritores por gremios, y loa nuevos sns-
critores abonándose en tiempo, gozarán del beneficio de 
dicho anuncio. 
Y. F. Butler. Administrador. 
CALLE O 'REILLY 5. 
COMPAÑIA E L E C T R I C A DE CUBA. 
Director V. F . BUTLER. 
CALLE DE O'REILLY NUMERO 5. 
Unico agente eu la Isla do Cuba para el legitimo TE-
LEFONO DE BELL.—Instrumentos tolofénicos y iele-
gráíicos do todas clases y de los de más reciente inven-
ción.—Timbres eléctricos.—Máquinas para sorprender 
ladrones nocturnos,-Timbres é indicadores para Hote-
les.—Herramientas para los estendedores de líneas.— 
Alambres, aisladores. — Conmutadores. — Presupuestos 
para líneas, y se procuran PERMISOS DEL GO-
BIERNO para colocar lineas telefónicas, y se hacen 
composiciones do todas clases.-La Compañía Eléctrica, 
siendo los dueños exclusivos de las patentes de Bell, 
Edison & Blake para la Isla de Cuba, respetuosamente 
avisa á todas las personas que usan Teléfonos falsifica-
dos sin Ucencia de esta Compañía, que están sujetos á 
prosecución psrdaño» y perjuicios por infracción, y se-
rán perseguidos ante la ley. 
Además, en vista de que cierto número de teléfonos 
han sido robados á esta Empresa, prevenimos al público 
para que no compren teléfonos de procedencia dudosa. 
Cn. 1248 27-30 N 
NV 
COMERCIANTES y COMISIONISTAS 
$UE TIEXEff COMUNICACION TELEFÓNICA. 
J. OinerósyCpíí, O-Eeilly 4. 
Büsselmann «Sr Schroder, iiampaillla 1S. 
Todd, Hidalgo y Cp«, Obrapía 25. 
J. T. Broderman, Teniente-Rey 3 
J. E. Berndes y Cp'.1, Mercaderes 7, 
P Pérez Santa María, Obispo 
Armand y Cp?, Lamparilla 22. 
(ralban, Eio y Cp?, San Ignacio 38. 
Palk, Eohlsen y Cp?, San Ignacio 54. 
-Tunta General ilel Comercio, San Pedro 4i 
Deulofeu, hijo y Cp?, Oficios 43. 
Dussaq y Cn?, San Pedro 4J. 
Boving y Hots, Cuba 78. 
Diego (Jonzalez López, Enna l . 
García Abollo, Baratillo 1. 
García, Gwierrea y Cp?. Oficios 8, 
JLa r̂ton Hnos., Mercaderes 85. 
Eufino Eomero, Inquisidor 16. 
Dnran y Cp?, Justia 1. 
Piñón y Cp?, Obispo 21. 
Bridat, Mont-Eos y Cp?, San Ignacio 23. 
Pedro Maseda, O-Keilly 102. 
Pederico Baariedel y Cp?, Amargura 10. 
liamon de Herrera, San Pedro 20. 
Coro, Quesada y Cp?, Obrapía 7. 
Echezarreta y Cp?, Lamparilla i . 
J. Rafecas y Cp?, Tacón tj. 
Ventura Trotcha, Obispo 21. 
Loza, Pérez y Cp?, Baratillo C. 
Ordoñez y Hnos., Lamparilla 22. 
Vionet, Armor y Cp?, Cuba 76 
Juan Pueyo.—Vapores de la Costa del Sur, de 
Menendez y Cp?, San Ignacio 8?. 
Ualtasar Otamendi, Oficios 36. 
Baguer, Hnos. y Cp?, Cuna ?, 
15. Losaga, Muralla 105. 
J. Lavastida, Enna 1. 
Claudio C Saenz y Cp?, Lamparilla 4. 
Marcelo Euiz, San Ignacio 4. 
Piñan y Cp?, San Ignacio 98. 








































Azucarerías, Fábricas de Dulces y de 
Licores y Alambiques 
QUE TIEXKX COMUNICACION TELEFÓNICA. 
145 Barco, HornayCp', (azucarería). Obrapía 10. 
1.'79 Idem, (id.), Aguila U8. 
146 Alba y Cp?, (id.), Oficios 34. 
1.087 Gómez de la Maza, (id.), Jeaus del Monto 110. 
1.170 González, Fernandez y Cp?, (id.), Monto 47. 
1.287 Peña, Urtiaga y Cp?,'íid.), Angeles 2. 
30 José Estapé, (dulces). Lamparilla 16. 
194 Costal, Canals vCp?, (alambique), Tte-Eev 7. 
1.266 Idem, (licores). Zanja 118. 
1.123 ChavemyCp?, (dulces), San Miguel 117. 
1 144 Marcelino Caule, (id.), Lealtad ICO y 102. 
1.159 EamonFernandez Pelaoz, (dulces) Gervasio 91. 
Casas de Cambios, Corredores y Agentes 
de Negocios, 
QUK TIENEN CCOMUNICACION TELEFÓNICA. 
Manuel Saucbez, Obispo 25. 
José Cámar», corredor, Cuba 51. 
-Toaquin Godoy, Centro de Oro. 
"William Hartey, Obispo 15. 
Pedro Boher, Baratillo 3. 
Solar y Cp?, Obispo 25. 
Francisco Alonso, Mercaderes y Obispo. 
dosé Fernandez Menendez, Monte y Cárdenas. 
Ramón Canosa, Plaza del Vapor i " . ' 
Ramón Escarpenter. Plaza del Vapor 15. 
Almacenes de Depósitos 














49 Almacenes de la Habana, Desamparados. 
83 Idem idem. Oficios 72, (oficina). 
279 Idem de Hacendados, Mercaderes 36, (oficina). 
.003 Idem idem, Atarés. 
Depósitos de Carbón 
film TIONEN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
Ní 
1.0i3 Gabriel Sastre. Diaria 44. 
1.047 García, Sastre y Domingnez, Aguila "flO. 
Litografías, Papelerías, Librerías y 


















Tibuiclo Cuesta, (íitograí'ía), Obrapía 4i) 
Moró y Gurda, (id ), San Nicolás 124, 
Lastra y Sopeña, (id.), San Rafael 4 .̂ 
Moré y Hnos., (id.), Draaanes 11?. 
Abaiens y (Jobo, (Id.). Reina 12. 
Fernandez y Guerra, (id.), San .Tosó 21. 
Barandiaraii, Huo. y Cp?, (papeleria), Merca-
deres 29. 
Castro, Tinos y Cp?, (id ), Mercaderes 35. 
Hnwson i - Heinen, (id.), Obrapía 11. 
Celestino Fernandez y Cp?, (id.). Obispo 17. 
Misruel de Villa, (librería). Obispo 60. 
La Propaganda Literaria, (id.). O-Reilly 54. 
Miguel Aiorda (id.), O-Reilly 9 . 
José Valdepares, (id ), Muralla 01. 
Periódicos é Imprentas 





Diario de hi Mai iaa. Mumllíi É9. 
La Voz de Cnba, Ttnioníe-Rev 38. 
El Triunfo, Teniente-Rey 89.' 
Boletín Comercial Empedrado ÍO. 
La Gaceta Oficial. Teniente-Rey 38. 
1.190 Alejandro Chao (Impronta de la Lotería), San 
Lízaro 227. 
5 ElC'amord« Cuba, Coba 86. 
Almacenas de Peleterías, Curtidos 
y Tenerías, 
OUK TIKNRN COMUNICACION' TELEFÓNICA. 
"O Fontanal?, Llampallaa y C?, Cuba 0". pelotería. 
102 Ferrer Hnos.. Obispo 57, idem. 
130 Pitia, Cardona y Cp', (Portales de Luz) Ofi-
cios 35, ídem. 
312 Jaime Nogueras, Bdinaz8-r'8. (curtidos). 
1.854 Martin Martínez, Infanta y Pedroso, (tenería.) 
1.295 SaltiRtiaiio Sardina, Caliano72. 
Prenderías, Platerías y Joyerías 








José Rojas, Mural la 20. 
M. Misa, Habana y MuraiU. 
Hierro y Cp?, "El Fénix,' Obispo 70. 
"La América, ' de Baba monde, Compostela 56. 
Manuel A. Cores, "La Araoia," San Miguel 
n? 60, A . 
Talabarterías 
292 Kymard y Vallés, Teniente-Rey 2?. 
300 José Salas, Teniente-Rey 26. 
373 Alberto Garc ía y Cp?, Teniente-Rey 44. 
41'4 Castilon Hnos., Teniente-Rey 30. 
Panaderías 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
N? 
308 Luis Saflol, Lamparilla 86. 
375 J. Gómez y Hnos., Inquisidor 15. 
376 Baguer y Hnos,, "El Modelo de Viena," Mu-
ralla 88., 
244 Ginesta y Cp?, Obrapía 75. 
1.233 José A. Feroz Galban; Lealtad 67 y 69. 
1.249 Ginesta y Comp?, (panadería y víveres), Lu-
yanó 57. 
Fábricas de Fósforos y üiimb^a^o 
de Petróleo 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA, 
Teléfono 
N9 
38 Victoriano Arteaga, (fósforos), Obrapía 4. 
1.048 Llaugé x Cp?, (id.) Eovillaeigedo 73. 
1.103 A. M. Artiz, (id.), Falgueras 8, (Cerro). 
1.189 Jáuregai y Cp^, (id.), Puente de Villarin, I n -
fanta. 
1.250 Juan Almoimi y Elgnezabal, (petróleo), Be-
lascoain 88. 
Fábricas y Depósitos de Jabón 
QUE TIENEN COMUNICACION TELEFÓNICA. 
F9 
1.019 Crusellas, Hnos. y Cp?, Monte 314. 
1.054 Idem (sucursal), San Rafael 30J. 
1.186 Cabrisas, GibertyCpí, "LaEstrella," San Ra-
fael 137-
1.187 Sahatéa, Hnos. y Cp?. Universidad 20. 
1.288 J. Romañá Vilaseca, Sarabia 2; (Cerro.) 
Locerías y Vidrierías 
QUK TIBNKX COMUNICACION TELKFÓNICA. 
68 Pereda y Cp?. (locería), Mnr, 
97 Idem, (id.), übrapla 17. 
alia 87 
88 Luís Pardo, (vidriería), O-Reilly 15. 
353 Abaacal, AJonaoy Cp?, (locería), Obispo 98. 
YA ESTAN DE VENTA LAS SEMILLAS 
DE ESE FAMOSO MAIZ. 
B o t i c a de " S a n t o Domingo.'^ 
27 OBISPO 27. 
Los que suscriben, consignatarios de loa vapores de la 
línea New York &. Cuba Mail S. S. Co., anuncian al pú-
blico que desde ol dia 19 de Enero del año próximo veni-
dero, dichos vapores tocarán on St. Augustine, Florida, 
tanto en el viaje de ésta tí, New York, como á la vuelta, 
Este nuevo servicio se inaugura con motivo del crecido 
número de pasajeros que prefieren hacer una corta tra-
vesía hasta la Florida, para después continuar su viaje 
por tierra, evitándose así el riesgo y molestia de los 
mares más faertes del Norto. 
Además, con motivo de la próxima exposición de Nue-
va Orleans, se sentía la necesidad de buenos y rápidos 
vapores que haciendo viajes periódicos facilitasen el 
modo de trasladarse á aquella hermosa ciudad. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonsignata 
ría Obrapía 25. 
TOD», UIOALGO & CO. 
10-9 
3 P . " O , ^ 1 3 i ® X C3» lÜCT 3g2 , 
MANUEL CAMACHO RODRIGü! 
P E R I T O M E R C A N T I L . 
ESTUDIO: SANTA CLARA N. 2. 
18528 26-16D 
LDO. JOSE IGNACIO TRAVIESO. CONSULTAS GEATIS para todo lo referente á la nueva Ley del BEOIS-
TKO Civil, durante el año próximo. Los interesados que 
puedan se servirán consignar brevemente por escrito el 
acto para que deseen instruirse, y sus dudas. 
(¡3p°This consult is offered also to foreignera who may 
be in need of It. 
—Cette consultation est auesi offerte aux ótrangers 
qnipourront en avoir besoin.—AGUIAR 451. 
18557 10-16 
:*ecia ae m v a c a , . 
El Instituto Práctico de Vacunación Animal do laa 
Islas de Cuba y Puerto Rico, dirigido por ol Dr. D. Fer-
mín Pérez y Betancourt, la administra los MARTES, 
MIERCOLES, JUEVES y VIERNES, do 12 á 2 de 
la tarde. 
18570 4-16 
LI lOBALlü IOAIAIOMO. 
P E O F E S O M M 
' Consulta á las selíoraa que padecen, afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— 6 id, á domicilio:— Virtudes 2; 
esqnma á Zulueta. Gratis de diez & ones. 
C n . 1265 1 dbre 
MPOSITO DENTAL. 
Participo á mis favorecedores y_ al piiblico en general, 
tener constantemente en mi Gabinete un surtido exten-
so y variado do todos los aparatos más modernos inven-
tados en los Estados Unidos, para la protesis y la cirn-
jía dental, entre ellos el aparato de luz de liasetir, para 
t rabajar de noche, patentizado eu mayo, y el gas protó-
xido do ázoe para las extracciones sin doíor. 
Especialidad en polvos, cepillos y elixir. 
Garantías en los trabajos y on la eqnidad de precios. 
Los pedidos vendrán acompañados de su importe, y 
estos irán con sn cuenta detallada. 
Cu. 1288 10-9 




De once á tres. 
5-13 
DR. 11. VALERIO, 
Muralla 47, casi eeqdina á Habana. 18379 8-12 
ENRIQUE LOPEZ, 
OCULISTA. 
Consultas particulares do I I á 12. Consultas gratis 
de 1 ¡i 2, Aguacate 110, entro Muralla y Teniente-Rov-
1?390 26-12D 
Juan Francisco Rcdrignez G-iüllen, 
uotaiio público: ha trasladado au despacho y domicilio á 
la casa n. 14 de la calle de San Rafael, entresuelos. 
18177 10-9 
I Ü M M í f ü E PRIETO. 
MÉDICO-CIRUJANO. 





Obrapia 4B entre Compostela y Habana. 
CH A G ü ACEDA. 
Dtntista de Cám-.-ra de S. M. el Rey 
Alfonso X J I 
PRECIOS MUY MODICOS 
I OCTOK EX CIRUJÍÁ DEXTA!. 
POR EL CrLEOIO DE PENSTUVAV IA, E. U. 
m m m m y m m m * 
26-30 N 
AÍUid t DO. 
Trn.sUt 
ras (le de? 
C t r i i j a i i B e u í l s t í ! . 
Especirtli.-tíi ni las mifennodudes dehi boca. Se ofrece 
al pttbliéti de fiM.bfs seifíá en la calle do Amistad n. 43, 
entre Nepl-ui.o v San Miguel. Practica toda clase de ope-
racioiK'S dontaiiiis pordificiios que soan, baco toda clase 
do deutaduraa de iodos losniatmiales y formas con los 
adelantos más ríiodernos de esta espeoiaUdiid. Extrae 
muelas sin dolor pía- medio do l;i electricidad y cío todos 
los anestéslcoá. 
Li ia DTÍXÍOS son umv módicos. Amistad 43. 
tsn» IS-'Ü) 
APUÉS TEÜJILLO Y A; 
á f F O M O BE m 
A W tí A D \ 
17585 
ú c a n á l i s i s h i s t o 
M A K T B . 
ios. 
lOlOreS CíliiiO it 
'hnico agí con: 
os del tifimi v 
f m m m m m u 
U NA PitO^ESORA IX«LESA (DE LONDRES», con certilicaoioiies, da clase á domici;io y en casa, (¡1 
precios convencionales): enseña en muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción on español y bor-
dados. Otra, (francesa), da clases. Dirigirse á la pe-
luquería "El Siglo,"0-Reillv número 61. 
18477 i-'-U 
A LOS PADRES DE FAMILIA. 
Los exámenes generales que se han de voriticar en el 
colegio Hispano Americano, San Miguel 70, altoj, ^rá',i 
los dias 18, 19, 20 y 21de los que cursan. 
18355 4-12 
Lecciones por el profesor D. Josó P. Mungoh almace-
nos de música de D. Anselmo Lopoz. Obrapia 23 y Sres. 
Eaperez y H9. Obispo 127. 18131 15-7 i i 
NUEVO CURSO DE INGLES 
do 9 A 10 de la noche, puramente práctico, sin libro ni es-
tadio.—F. Honvra.—-Neptuno 45.—Pensión un doblón. 
17967 ' 15-4D 
A M E L I A H E R Ñ A N M E D E T O R M O . 
Profesora de Idiomas, 
Se ofrece & los padre? do familia y á las directoras de 
colegio, para la euaeCanz^ do los referidos idiamas. Di -
recciou: calle de loa Dolores número 11, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Adminittra-
oion del DIARIO DK LA MAUINA. G 26 F 
Manual de Fotograífa, un tomo con láminas $2 bille-
tes. Una cámara con su tubo y trípode y otros aparatos 
para liacor retratos. Se vendo todo por la cuarta parte de 
su valor. Puede verse y tratar en la callo de la Salud 23, 
librería. 18567 4-16 
BUEN QUIJOTE.-SE VENDE LA OBRA DON Qnijote déla Mancha, edición de lujo en dos tomos, 
haen papel v hermosos cromos: costó 50 pesos, se daea 
$20E. O Rei'lly ñOlibreria la Universidad. 
18385 4-12 
El libro de ios dipii íados y senadores, juic io cr í t ioode 
los oradores más notables desde las COrtes de Cádiz hasta 
nuestros dias, 4 ts. $10; historia pol í t ica y parlamentaria 
de Kapaña por el mismo autor, 3 ts. $6; historia de Méjico 
desde los primeros movimientos de independencia basta 
nuerttroa diai, por Líioas Alaman, ó ts. .i!(W, Preoios en 
bUtatiMt Llbrána LaVnifWMid vi O-JMIIJ SO, 
i e p t i ; ! 
d e l a C a l i d a d , 
PARA 1885. 
Contieno un excelente retrato del Excmo. ó Utmo. Sr. 
Obispo: datos astronómicos: almanaque judicial; santo-
ral; señalándose los dias festivos con tinta roja: artícu-
los do agricultura y morales: problema-: chascarrillos, 
pensamientos filosóficos, máximas, fábulas, orífren do 
proverbios: lista de señores obispos que ha tenido esta 
diócesis: uso de papel sellado; reducción de onzas y cen-
tenes á pesos: producción de la Isla en los años 1859 y 
1860, itinerarios do ferrocarriles y toque do incendio. 
Tiene además UN CUADRO SINOPTICO DE L A 
HISTORIA ECLESIASTICA DESDE SU ORT-
OEN I IASTA NUESTROS DIAS. 
Se v e n d e e n e l A s i l o de H u é r -
fanos , s i tuado e n l a c a l l e de 
C U B A i m . 
1850.6 15-10D 
Febrero, novísimamento redactado, 10 tomos con pasta 
española $4. Código Penal concordado y comentado por 
Pacheco, 3 tomos $6. Tratado de procedimientos judicia-
les por La Serna y Mantalvan. 3 tomos $6. Lsy de Enjui-
ciamiento civil vigente en Cuba, 1 tomo $2. Diccionario 
do legislación y jurisprudencia, por Escriche, 1 tomo fó-
lio $5. Las Siete Partidas, 3 tomos $8. La Novísima reco-
pilación, 6 tomos $10. Los precios en billetes. Se reparte 
grátisnn extenso catálogo. Salud n. 23, librería. 
18498 4-14 
Q u e m a z ó n de libi'os. 
So reaii/an 4,000 tomos de obras do todas clases, pí-
dase el catálogo ae da grátls. Librería la Universidad. 
O'Reilly 30. 18143 8-7 
MODI ' íTA. -SE HACEN VESTIDOS DE OLAN á $4 y de seda á $12; se adornan sombreros do señora 
y so cambian de hechura dejándolos como nuevos, á pre-
bioa módicos; se limpian guantes de cabritilla con toda 
perfección y se pliegan vuelos & medio la vara. Ville-
entre Muralla y Teniente-Rey. 18551 4-16 
MODIST CORSETERA FRANCESA, 
Hace toda clase do habilitaoiones. Trajes desde el 
más sencillo al más elegante, á precios sumamente mó-
dicos Corsotmuy higiónicos y precios convencionales. 
Aguacate 116, entre Teniente Rey y Muralla, altos. 
18464 4-14 
ANO A l'¿7 PARA LAS SEÑORAS.—SE I I A -
vJTcon vestidos desde 4 hasta 20 pesos, se corta y en-
talla por $1, por el llgurin ó & capricho, se adornan 
sombreros y se les cambia la forma y color, se hacen to-
da clase de costuras blancas v marcas. Industria 127. 
18503 4-14 
L E A N S E SUS C A J E T I L L A S 
A Ni A 
G n. 1293 
t n 
-11D 
Aviso á las señoras y señoritas. 
La peinadora que ántes permanecía en la calle de la 
Economía, se ba trasladado & la Calzada de Galiano 52. 
Recibe avisos á todas horas. Peinado do novias en mó-
dico precio. De baile y teatro á los mismos |precios de 
siempre. 18496" 8-14 
l.a U n i o n O b r e r a . 
FABRICA DE CIGARROS 
DE 
Francisco Saatm y Ca, 
Esta sociedad hace presente al pi'iblico que se ha cons-
tituido con el único objeto de poder estos obreros remu-
nerar el jornal de su trabajo y al mismo tiempo favore-
cer & sus consumidores ¿laborando nuestra industria 
con lo < mejores materiales do este rico suelo, dando ca-
torce cigarros cajilla y treinta en peso, y al mismo tiem-
po para evitar cualquier falsificación de nuestro exce-
lente cigarro quo se halla 6, la altara do sor uno de los 
mejores que se expenden en plaza por sus baenas condi-
ciones ventajosas. 
Eataldocemos el regalo siguítnte: el consumidor que 
presente treinta cajillas vacias en la fábrica ó sus depó-
sitos qu < correspondan á este obsequio, se le entregará 
un cupón con un número para los solteos quo sa veri l i -
quen en esta capital y que en dicho cupón 8« especificará 
para entregar al portador y á su presenticion, el regalo 
siguiente: 
A l de 20D,000$ 250$ 
Aldo 50,000 100 
A l de 20,000 50 
Por cada uno de 10,000 25 
Por ídem de 5,000 10 
Por idem de 1,000 2 
Por idem de 500 1 
A l mismo tiempo suplicamos al público en general que 
no conozca nuestro cigarro lo pidan por todos los esta-
blecimientos y comprenderán la realidad de lo que en 
estolíaniuicio ofrecemos. 
Asi como nos ofrecemos á cualquier corresponsal del 
interior darle más ventajas tanto on el número de ciga-
rros como en el tanto por ciento del espendio de dicha 
industria que otro fabricante pueda dar. 
Habana, 11 do diciembre de 1884, 
F r a n c i s c o S a n t i n y Ca 
DEPOSITO GENERAL 
MONTE NUMERO .158. 
Se reciben órdenes del interior de la Isla. 
18291 0-14 
C, G. 
afinador do pianos, O'Reilly 72, marmolería do Sirgado, 
Rabana 38. 18335 8-12 
En la calle del Trocadero n. 42 
se reparten cantinas á domicilio, se haoen cargo de cos-
turas y se hacen también cargo do uno ó dos niños para 
su crianza, 18389 4-12 
San Rafaeln. 1. aliado del Néctar Soda. 
El dueño da este establecimiento do vuelta de su es-
cursion por Knropa tiene el honor do anunciar á sus fa-
vorecedores y al público en general, que ha importado 
GRANDES NOVEDADES EN PIELES, CON VA» 
RÍA nos n i n u j o s DK RELIEVE, UE TODOS 
LOMCOLORKS V PROCEDENTES DE LAS ME-
JORES TKNKR'AS OE EÍ.RtJPA. 
Las renombrádas PALANCAS METALICAS que 
sustiTuyen venía josaraento á todos los botónos conoci-
dos, pues á su SOLIDEZ V COMODIDAD para abro-
char uny la NOVEDAD V Eí.KGASÍ'TA DE SU 
KORMA, 
(irandes nov- dades. 
adíK 9< 
á los módicca precios que esta casa tiene acreditados. 
Vista hace ío, el qne quiera ver calaado elegante, sólido 
y • arato pa5<e á la 
al lado del Néctar Soda. 
15-2D 
p a m ¿miciir, NiiporsoreB 
á Ion oxtranjeroR. 
M i l l i W f 
H \ B 
•̂e h $ \ \ r e c i b i d o u n e s ta cusa: 
1 0 0 S o b r e t o d o s ^ - x < j u 5 s U a ~ 
i n e o . t í 1 ! f o r r a d o s y ñ p r e o l ü r s m u y 
v;on5í> í m o b i o j ; usi iituy v a r i a -
do so rt» «t o ei í j^éiit-ros» de d í a - 1 
g'o miies , t r i co t s y a l M ó i i e s p a r a 
l a p r í i s e n t o e s t a c i ó n . 
15-4» 15-5dl) 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
I D E L - A . P Í ^ B ^ L I S T ^ . . 
C A T E G O R I A S Y CUOTAS D E CONTRIBTJCIGISIV 









D r . E R A S T U S W I L S O N . j $ 5 0 0 
$250 
MUNICIPIO, 
D. A N D R E S W E B E R . 
D . G A S P A R B E T A N C O U R T $200 
Chagnaceda, Nuñez, Lascano y Villaraza, S150 
i j i Rabell, Daumy, P, Calvos, Morales, Bonelly, Justi-
niam, Piar, Laclonosa, Taboadela y Cordero. 
Barón, Beaujardin, Rodrigues, Peyrellarde M, Calvo, Can-
eio, Valdez, Warner, Cuervo, Saviny y Rovirosa. 
R. C, Valdez. 
8a 
9» 
J , A. Valdez, Barrena, 
| J . Justiniani, Gutiérrez, Roías, Echegaray, Valerio, 
1 Consuegra y ü , Martínez. 
N O T A . Hay un aumento de G p . § para la cobranza. 
C n. 1285 
$45 
$30 





A V I S O A L P U B L I C O . 
Eayo 98, gran depósito de corcho y tapones y elaho ra-
ción de todas clases. A, Valora y Moreno; precios mó di-
ces, se sirve ú domicilio con prontitud y esmero. 
18292 15-11 
E S N U E S T R O M O T E . 
8ÜEN0, ORIGINAL Y LieiTIMO. 
T a n baratos , c o m o p a r a p c -
SERI.OS A L ALCANCE »I5 TODOS, OFRECE-
mos de v e n t a los s i g u i e n t e s 
ARTICÜLO84 MAQUINAS DE COSER CON "TO-
dos los m o d e r n o s ade lantos ; 
M i QUINAS DE RIZAR, MÁQUINAS DE PLE-
gar; p l a n c h a s y m á q u i n a s de 
R15SAR COMBINADAS} Pl.ANCíIAS BRUSlDO-
ras ; c a m a s d© h i e r r o y bronce? 
LAMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS ¥ 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a j u -
flAR) MESICAS DE CENTRO) MESAS PARA 
cor tar ; m e c e d o r e s de a l fombra; 
TIJERAS DE ROGERSi Y REVOTAERS DB 
S m i t h & W e s s o n . 
ALVlEÉZ Y H Í N m . - O M s p o i%H, 
E L MOITAÍES. 
(3-ran trou do liiapieaa do letrina», pozos y tumidoros 
Dindo la pwtá deismfoctante á precio} conyencionale8• 
Recibe órdsnas en loe punto» siguientes; Cuba y Amar-
irura, bodega. Bemaiw 73. bodega, oaqnina A Muralla; 
Habana y LUB, bodega, c^lzsda de la Keina esquina á 
Bayo, café «1 Reoreo y Cuba y Toiadillo, carbonería. Sv 
dueño yivo Zanja 119.—Anacióte González Rey, 
18580 ' 6 10 
Gran tren para limpiezas de letrinas, 
pozos y sumideros. Teléfono 1059, 
(A PRECIOS CONVENCIONALES.) 
También se reciben órdenes en los puntos oiguientesí 
Monte y Agnila, ferretería; Compostela y Lamparilla: 
Compostela y Obispo; Prado n, 8 y Concordia esquinad 
Lealtad, bodega; Galiano y San José, mueblería; Salud 
n. 1, sombrerería La Barata; Belascoain y Pocito, mai-
oeria, y en el tren, Soledad 36, esquina á Jesús Peregri-
no, donde vivo su diioBo A. Qoya. 18578 10-ÍG 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-salar para acompaílar .1 una señora, 6 una manejado-
ra de buena conducta de 40 años de edad. "Villegas 46. 
18525 4-16 
C E DESEA COLOCAR UN HOMBRE DE 4 5 
Oañosde edad para portero o criado de mana para poca 
familia, pues entiende nn poco do todo; y una criada de 
medhma edad para ol aseo do una casa. Informarán San-
taClaranúm1-). 18529 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRÍADA PEN1N-snlar, de mediana edad, en casa de corta famila: sa-
be cocinar, layar, buena criada de mano ó para manejar 
niños; tiene personas que garauticen su conducta. Calle 
de Acosta n. 113. 18581 4-18 
L a J o v e n A m é r i c a . 
Ihnheríii, Monte 95 
Ganará sueldo. 
Solicita un aprendiz adolactedo. 
18511 5-16 
í ] N JOVKN ERANCES, EOÜCADO E?í LOS ES-
U tados-üuidos, y couexteuses conocimientos de losi-
dioma1» francés, inglés, aloman y español y algo de músi 
ca, solicita colocación en casas do comercio ó para dar 
clames. Tiene muy biiena recomendación. Impondrán do 
Vi á 5 de la tar.íe cn lacal'o de Lamparilla n. 74. Kntre-
suelo. 18507 4-16 
r v E S E A ENCONTRAR COLOCACION UNA JO-
« "yon, bien sea de criada de mano 6 manejadora de ni -
Bos, qne no tenga que palir íi la calle. Amargcra 29 in-
formarán, accesoria. 18508 4-16 
[TNA SEÑORA DE EDAD, PENINSULAR, D g -
i-1 íoa colocarse tn una casa deconta para cocinar á un 
matrimonio 6 familia certa; tiene personas que conocen 
su conducta. Halmna í'ü impondrán. 
18515 4-16 
Q O L I C I T A N : CO LOCACION DOS CRIADAS, 
telina para el servicio de manos y otra para cocinera, 
Aguila núm P."» jL8̂ 23 «-IG 
PARA TODOS) LOS QUEHACfillES DIS UNA casa, inclnso ol salirá los recados, so solicita una 
criada peninsular cn la callo dol Sol nvim. 52-
_18520_ 4--6 
I ÍN JNOÍVroÜO BLANCO PENINSULAR CON 
V buenas referencias, desea colocarse d« portero ó do-
iiendionto de almacén. Impondrán calzada dol Monto n. 
227; 185'9 4-16 
(11HANOKHA, - OESKA IÍÑÍLOCAÍÍÍSE"' UNA 
^criandera á lecbo enferj, poniasniar, do mii> buenas 
roferoncias y Imonas personas quo respondan por ella. 
Puerta Cén a la n. :i0 darán razón: on la misimv desea co-
locarse un hombre d i medianaeda<l,bien de criado de ma-
no 6 liion do portero, que tiene buenas returenciasi. 
18349 Ü-IC 
/ ÍRIAÑDERÁ.-UNA ,IOVEN GALLEGA DÉ 
V^'tres mesas y medio de parida, con buena y abundan-
te iecb o, dosoa'colocarse á feche entera cu'cas;', db ta • 
milia respetable; es muy cariñosa con los niños y tiene 
quien responda do su moralidad y odndnota: O.o mis por-
menores Ancha dol Norte ÍTT ¿ toda) horas. 
18556' .1-10 
S O L I C I T A N 
•V.Í hipoteca eu una propiedad nr-
<$25.<i0i). Inlormarán en el bntete 
rlin Kirero, ífercadoros 
4-16 
$6,0(11 oro si 
baria las id a 
del Ldo. I>. 
SE S O L I C I T A . 
nuii érhutd'éi'á A medlS locho en hi. cn'ile A ucha nol Norte 
líútnfefoaláO. l''56'; _ 4-16 
f f N JOVEÑ <lü¥l IA"EStA~DO EN'ALMAOBN 
«J de vi .'civa ilo nyudante do carpeta y cobrador, soli-
cita colucavio», l>i»tR s«* para lo mismo ó análogo, tei 
niondo pers^Orfii que resiiondao do su honradea v cou-
dtúfo, si* ;Í i a Clara 13, D Domhigo I»f>v.-z Siinía'Man-
itua.«tj.aládti ano quo su wi^proiuut, i tambiou al ma-
ncjojltt niños ludiisti ia (U. 18«45 ^ [ i * 
r | E S E A CUif tQOARSE PN JOVÉN PENINSVi 
I.fl.-s«••»*« ciiad.) do mano, activo ó inteligente y con p> r-
umaa ÍJU» respondan do su comlu-t*. Apodacá n. f.íl 
darán razo.o. J ^ l . 1 _ 
^JÉ ACO.U<>».».•. N t S KXCKMiNTK Cis'íX'sVo 'tii'. 
>^iiuv o con notables recomendaciones, e« de ctíltír, así 
como tambicit una fina miada do nmno que sabe coser 
nuuiuina, erarán razón Compri-tcla núm. 16. 
ÜIB'^LÍCiTÁ'ÜN" Cl t fAD» DE MAÑO" O WTÍ 
O á 10 años do edad, que sepa ya su obligación, preil-
riendo patrocinado ó bien de color libre, que tenga vopa 
y traiga buenas referencias. Informarán Cuba $5, 
18560 _4-lo 
A TREIN TA P E S O S~B riTLÉTÉS DE ÍT B A N C 9 
-í4-cada mes se paza á las poracuas qne quieran ocupar-
se en la venta de Ubroa on esta ciudad y lo mismo en los 
pueblos del c&nmos dirí anse á la calle de Bemaz.a n. 0. 
libreria. (ííabanai. 38568 4-16 
Sed i sipa nías, 
un b o s q neos 
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En la Calzada de Galiano 106, tren do mátminas de oc-
ser se venden de Eomington, Singer, Amoricsr.'.:, T10 
méstica, etc. ete, para pagarlas con $2 BiB cada semana. 
18538 4-16 
SO L I C I T A UNA JOVEN N A T U R A L DE CANA-rías, colocación do criada do mano 6 manejadora 6 
para cocinar áun matrimonio, es cariDosa y complacien-
te, hay quien abone por su intachable conducta, Plaza 
del Yaporn. 39; principal. 18549 «-10 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCINE, ro: tiene personás que respondan por él: informarán 
Acosta n. 10 á todas horas, 
18562 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR DEWEA COLOCARSE de criado con un caballero 6 para viajar, lo mismo qne 
para criado de mano 6 para acompañar una familia a la 
Península 6 al extranjero. También un hombre do me-
diana edad paraun» portería con muy buenas re, ornen-
daciones. Iu formarán calzada dol Monten, 28, establo de 
canuajea, 18500 4-14 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA C R I A -do mano de 14 á 16 años que sea fuerte y tenga bue-
nas recomendaciones, os para un matrimonio aia hijos.— 
Bornaza 61. 18181 4-14 
SE SOLICITA 
un orlado do mano de 19 & 13 años. Parque San Juan de 
Dios n. h 18472 4-14 
DINERO — {DINERO;— CON H I P O T E C A » DE Ancas urbanas se dan varias partidas en oro y en 
billetes, también so vende una estancia con aperos, ani-
males y labranzas en $4,000 oro cerca de esta capital, y 
una casa en ol barrio d<> Guadalupe en $7.500 oro: de m¿3 
pormenores de 7 á 11 de mañana San Nicolás 140. Sin 
intervención de tercero. 18480 8-14 
SE SOLÍCITA UNA CRIA DITA DE 9 A 11 A» ños para servir á la mano á un matrimonio, abonando 
lo que valga, ó también se toma grátis dándole ropa za-
pato y enseñándola á leer y coser. Aunque sea várense 
toma en las mismas condiciones. Salud 72 entre Escobar 
y Geryasio. 18170 4-14 
^ OFRECE UN M A T R I M O N I O ! E L M A R I D O 
k^es un excelente cocinero y un buen cortador de sas -
tre y la mujer para criada ti otro servicio. San José 72. 
Se colocan tambion separados, y tienen personas que los 
garanticen. 18476 4-14 
ANUNCIOS DELOS ESTADOS-UNIDOS. 
"^UUTSi ' i r f "ffTb A de loa ORGANOSGKNE-A^AAJUr&AM&S^^LJuf RATIVOS cúrase pron-
tamente por ol M í-.Tono CIVTALE, Adoptado en todos los 
HOSI'ITALEB PE FUANCIA, Recupérase rápidamente el 
VIGOR, Casos simples, $3 á $6; severos, $3 & $12. Folleto 
grátis. CIVIAI.K KRMJÍDIAL AGKNCY, 160 Fitlton St. N . Y. 
DE 
! 
TT^STE valioso remedio lleva ya cincuentR 
¡2/ y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debt r tenerse 
mucho cuidado de examinar e l nombre entero 
y ver que sea 
f W f f i i É i " fÉBOÉCl . 
W . A . S . 
Habiendo llegado 5 nuestro conocimiento que en 
la ciudad de la Habana seha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por jmestro tan afamado ' - \ 
SCHIEDAM 
Schnapps A r o m á t i c o 
D E 
UDGLPHG W0LFE, 
advertimos á todos los consumidores de este a r t í -
culo que nuestros únicos agentes para toda la I s l a 
de Cuba son les señores 
A N D E . P O H L M A N Í T & CO. 
C a l l e d e C u b a 3 1 , 
HABANA. 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiepe 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de " Schnapps" " Schie-
dam Schnapps" 6 "Schiedam Aromatic 
Schnapps" por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el miindo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo que se ofrezca bajo este 
nombre, sin llevar nuestra / i r m a ha de 
considerarse como FALSIFICADO, 
ÜD0LPH0 WOLFE'S SON & C0. 
NUEVA-YORK, Julio i0, de 18S2, 
F3 
d© A c o s t ó Puro do 
Hipoíosñíos do Cal y de Sosa. 
agradable al paladar como la lec?ie. 
Posee todas las virtudes dol Aceite Crudo de 
Hígado de Bacalao, y las do loa Hipofosfitos. 
Cura la X'5!1?/ , . _ . 
Cura la Debilidad General. 
G u r a sa E s c r ó f u l a . 
Cura el Reumatismo. 
C u r a la Tos y Resfriados. „ 
Cura el Raquitismo ©n los Winoe. 
Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facnl-
de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCinijia, &c. , - -. • . , ' . . 
CF.RTU-ico: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela tw 
h Einulsinn de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
le Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión ds 
onipvcnder las ventajas que produoe en los enfermos que n?̂  
csiian, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y qua 
ehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la 
«ponan sin el inconveniente de la regurgitación. 
MANUEL S. CASTELLANOS. 
Habana, Marzo 8 de 1S81. . _:. 
Santiago de Cuba, a de Abril, iB3i. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres, mios : Doy á Vds. el parabién por haber nmdo 
icunir en su aceite las ventajas de ssr inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; svis resultados terapéuticos, sobre iodo 
en los uinos, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds. S, S, Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
De venta eu todas las boticas y al por mayor por los Sres. 
LoBé v CA,. J o s á SARRA v Habana 
E S T A B L E C I D O E N 1801 . 
¡ T r i c o f e r o d e B a r r y ! 
So garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, quo eradica la tiña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
A g u a F l o r i d a d e B a r r y , 
\ i \ Original y la Mejor. El único perfumo 
del muado que há recibido la aprobación 
de un (Jobierno. ite ii»j>du4e tu boHUM tffl 
tres tamafina. 
• f T N A J O T E K D E COLOR DESEA COLOCARSE 
U oomo regular costurera y peinadora, con persona que i 
aljono por ella: no tiene Inconvenlenie de Ir donde qnie-
raa. Informarán Calcada del Monto 23. 
IR 197 g i j j 
SE S u i i l C I T A ÜNA C R I A N D E R A JOVEN, SA-na, loimata, con buenas referencias y de pocos días 
de parida. Paula 92 íi todas lioras. 
18494 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A DE 2 3 afios. itaHana, para criada de mano 6 mauoiar ninos. 
Tiene quien responde. Obrapia 102. 
18408 ^-Í¿ 
D ESEA COLOCARSE UN PARDITO COCÍNE-ro. Compostola 94, catre Sol y Muralla da^íín razón. 18401 4-14 
í T N A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D S O L I C I T A 
U colocación de cooinera: Luz 7 impondrán. En la mis-
raa na medio oñolal de barbero desea colocarse. 
IStnc 4-X4 
f^OS SEÑORAS V I Z C A I N A S DE BUENA CON-
A-íducta y mcralldad solicitan colocación de cocinera y 
orlada da manos. Tienen buenas referencias. Aítuacate 
g. 80 darán razón. 18405 4-14 
t S K A - C Ó L o C A t t S É " UNA GENERAL CRIA» 
i -»da de mano y manejadora, peninsular: sabe algo de 
oooiua y lavar; tiene personas qne recpondan de en con-
ducta. Jesús Marta n. 100 darán razón. 
IS'08 - 4-14 
C r i a n d e r a 
de buena y abundante le'-be, BS desea colorar una Jóven 
clauca de moralidad; Colon 81 Impondrán, 
18483 4-14 
* SE SOLICITA 
«ÍU sustituto para servir alio y medio en el ejército- in-
JtormnrAu Colon 24. ]8t63 l-lSa 3-14d 
DE í 5 K eauLlClTA L'NA C R I A B I T A MENOR 
íí>oatorc6 atos. para el aseo de tres babita^ionos y cui-
d i r una ni£a, en la farmacia Q-aliano n. lüi, esquina á 
San José. 8o desea quien responda de su conducta 
18147 4-13 
SE SOLICITA 
UÜ S82or peninsular do 40 á 50 afios do edad, para ense 
S í r las primeras letras á unos niños en Vuelta Abajo. 
D «su sueldo y demás condicionas impondrán Atnargnra 
a. 17 r.nr el día, 18419 5-13-
^COLOCARSE UN MORENO BUEN co-
'oínero y rspctero, para casa particular ó estable-
cimiento, aemuy buenas refsjencias. Darán razón Vi-
llegas esquina á Tenlonío-Iiay, bodega, A todas horas 
18-65 4-1^ 
f TiNA fKMIIVSUL.AR DK M O R A L I D A D V CON 
\J buenas referenólas, solloita colocación de coebero, ( 
blep 'oatic cobrador 6 cualquier otro cargo^anílloifo, ó» 
casa parlicular decentu y da buen trato, v Irtud^a ni'i-
m^ro 43 darán razón. 18480 4-i 
CRIANDERA CON A 
...indanto lecbo desea oolocarso ño lo mismo á leobe 
iat.=.r i . tenipniio quien responda por ollii: en la mifiiia 
Olí renevahstmo cocinero. Damas n. 30 Imptuulván. 
• moa 4-13 
7TNA ¿OVKM DE M O R A L I D A D DESEA ÍRN-
1 } conírar colocación en casa decente para criada de 
mino v coser, y si no para niñera; sabe coser en toda 
ciase de máquina, teniendo quien informe de su condao-
Ci. Pueden dirigirse Villegas 19.r. á todas horas. 
'8109 4-13 
Q l i ISO..101TA UINA BUENA MANEJADORA 
K^deyiCos. de color, que tonga buenas referencias. Da-
rán razón Campanario 133. 
Iíi4':6 4-13 
í l í.A JOVEN FKNINSUr.AE DESEA EN CON-
U í.uir colocación C-TI una casa particular qae sea de-
ceuta, para cocinera 6 criada de mano, tiene qoien res-
ponda de su honradez; informarán en la calle de S. Ra-
íae! u. i'í esquina á Manrique. 18t4fl 4-1H 
QiC fSOiilCITA T)NA BÜIÍNA" CRIANDERA Á 
Oieclie witora, que tenga quien responda por ella, so 
camisería, se alquila un hermoso cuai'ío alte: precio 
$í-50 oro: en la misma so vendo una máquina de Singer 
reformada de muy poco uso; se dá muy barata: también 
se realiza un buen surtido do creas on piezas y por va-
ras de algodón 6 hilo y además una partida do efectos 
del ramo, y se hacen camisas por medida á $?i billetes. 
Habana 77, entre Obrapía y Obispo. 
1)Í513 4-1) 
Se alquilan habitaciones altas con aHistencia 6 ain olla á caballeros ó matrimonio sin niSos y una sala para 
oscritorio en casa de familia do moralidail, arreglado á la 
siluaciondel país. Industria lí)7, esquina á San Rafael. 
18575 4-1C 
SE ALQUILA 
en un módico precio, la hermosa y cómoda casa Bun Ra-
fael n. 11!: onla misma calle n. 37 impondrán. 
18542 4-1C 
Una linda casita situada en la calle de PeUalver núme-ro once, esquina á Manrique, de azotea fresca, seca 
y moderna con sala, un cuarto bajo y otro alto, la llave 
en la bodega do la esquina y su dueño Galiano 10C, agen -
cia de las máquinas de coser do Remington. 
18540 4-1G 
Realquila on $51 oro al mes, la'muy cómoda casa de 
V^ulto y bajo, con asna de Vento y caTio á la cloaca. 
T^iadillod. 37, entre Habana y Compostela. Impondrán 
San Ignacio esquina á Muralla, sedería La Estrella: la 
llave en la tienda de ropa La Montaüesn, esqnina á H a -
bana y Tejadillo. 18558 15-16B 
Se alquilan las casas calle de de Acosta n. 77, la llave está Picota esquina á Acosta, tron de coches: y la de 
la calle del Ttdpan núm. 10, Cerro, la llave está en fren-
te al fondo del solar, en la carpintería. Impondrán callo 
de la Habana n. 55, altos, esquina á Empedrado. 
18471 4-14 
Se alquila la gran casa calle de las Animas 148, capai'. 'para dos familias numeroaaM, 6 para lo qne quieran 
dedicarla, y la casa calle de la Habana 166, áoibas en la 
mitad de loque siempre han ganado. Informan Aguaca-
oaten. 112. 18J62 4-14 
SE ALQUILAN 
dos bemojao accesorias, juntas ó separadaí, propias 
para estableciiaienao: callo do Luz, entre Inquisidor y 
Oficios, casa de Bafíon. En la misma se alquilan habi-
taciones. 18505 4-14 
SE ALQUILA 
un lócal á nropóslío para un estableoimlenlo, que hace 
esquina i Bántiago v .Tosus Peregrino, barrio de Pnoblo 
Nuevo. Santiago udmero 23 darán razón. 
18502 4-U 
Se alquila la esquina y una accesoria anexa, do la casa calle de Acosta esquina A Curazao. Es propia para nn 
ostableciraieftto: en la accesoria de la misma casa, calle 
de Acosta. darán razón, ó en la del Prado n. 52, dondo 
habita su dueflo. 18470 4-14 
lo dan $50 hillotos, Dragonen n, 01, botica. 
4-13 
¡TNA JO EN KfeClErv L I i E « A D A DE CANA-
i J ría-i desea colocarse de criada do mano, paraacom 
p inar A una seíiora. 6 para manejadora do niños. Tiene 
a tuvnresponda por ollf*. Callo de Curarao n, 13 cidro 
A.iQ.'tay Lu?. 18439 4-13 
fTt íA CÍEN « R A L COSTU HÉKA Y COítTADO» 
i J ra por ügurines desea colooarse eu casa decente, os 
d-i toda moralidad, v tiene personas qne la recomienden 
(ft vnrasio Sn informarán. 18428 4-13 
ÜM JuV£,N í 'EMNiSljLAR Y DECENTE DE» sea colocarse de cocinero en casa particular ó esta-
bleciinlentn; prefiriendo de muralla á ftiora; tiene quie T 
roipon^a de su conducta, informarán Agnaoste n. 30, de 
12 j 2 v de 0 0 8 de la noche. '84c0 4-13 
T \ K ; í ,9«0 A 4,000 PESOS ORO SE TOMAN CON 
"hipoteca sobre una buena casa intrnmnros. Empe-
drado 48 esquina á Compostela. 
1845X 4-13 
TfVi % LA i t A U H t í H l A '«JS R B I N A " E í 3 I ü O 3y se 
ü-i ioliclta un oficial encargado do la casa y otro para 
aáoados y domingos, so les «laró buen sueldo y buon tra-
to; pero sin garantías es inútil que se pressntea; también 
iie necesite, una neliora do edad para el servicio do iasha-
bltai'.ÍDn'-.s y una general mtidl«ta de sombrero?, y otra de 
vestidoe.-cf. la misma scpelnr.n soBoras de uac, á tres 
P5808. 18395 4-1' 
Dinero 
Sa toman $3,000 oro con hipoteca de umi casa que vale 
$3,000. Rovillairigodo n. 05 informarán, de 7 á 11 de la 
rttvnan» O n. 1308 4-13 
•a 3 fioiici ca una criad a de medi ana edad, penin sular. 
184ÍS 4-13 
SE SOLICITA 
naa costurera buena y unasprondlsa: en ¡a tniiintá de-
c-:» colocarse una par'dita psra criada de mano ó made-
ja imf.. Manrl-mftSl. 1̂ 415 i-'3 • 
O »Í<^ Af3i.NTO»ÍÍB F A M I L I A SB MtsEA SA* 
A hsr el paradero ó domicilio do Jnaa Nobás, i.aviUT.l 
á^Ard fia, provincia de la Corufia. de la Penlníni'ft ro-
> en esta. Atitonio Bastón cu la calis do San JosA aldnrite ( 
n. 16 tiltna podrá informar. 18100 
O VA SEÑORA DE RAZON DESEA COLOCARSE de lavandera 6 cocinera de una corea familia; tiene 
Pdfáoúas que roapor^ir.u por su nondnsta y moralidad— 
Sd domicilio SstroilB 56, ' 
18'"1 4-12 
Ü NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, NATURAL de Canarias, deí-e^ enéontrar colocación, eu uaa cae» 
Ü o par^^iasco de bi caca ú criada de mano, tambion 
p\,calnvar si es corta familia; tienoquien responda do su 
íoadiicla, calle de Olonfuegoa darán raron. 
lasa? ' 4-12 
SE SOLICITA 
una óoolnara para corta famülc que sea aseada y da mo-
uHdkd. O'Eelflv esquina á Habana bodeea darán lazon. 
1»34' 4-12 
iv^í-.A c o i . « C A « » E l7N COCINERO A L A es-
.l-'pafioia y la criolla eu casa particular ó almacén, tiene 
quien Informe de sa conducta. Informarán callo de la 
j.r. instna 130, tienda, do Cá 1? do lamatlana. 
1̂8355 4-12 
süifLlOITA UN MUCHACHO DE I ¿ A l * 
OaBoa para ayudar á los quehaceres do la Cî sa, ha de 
r?aer personas que acrediten su honradec: Teniente-Rey 
ü. 5•, entre Aguncat^y Villegas, ^ ^ 
f T N AJSJLAT.«;<» t iEN ERAL. COCINERO DESEA 
«J ( olocarseeacasa particular ó establecimiento- tiene 
q'itín responda por su conducta. Callo de Luz n, 36. En 
Ja misma dan razón do un criado de mano. 
1836S i -V i 
£3 tó E.1»Í>Í«J1TA UN iHU4;ilACHO DE 14 A 18 afios 
iOpara el servicio dotnóatioo. Gailano fS, altos. 
18307 4-13 
CJo alquila toda la parte principal de la casa calle de la 
¡3 fiamparilla n. 74 con frente á la plaza del Cristo, có-
moda para familia y on precio módico, en la Botica del 
Cristo informarán.' 18485 4-14 
Se alquila barata una casa calle del Príncipe Alfonso 
3n9 101, cerca de la calle del Aguila, está preparada 
paraalmacen de tabaco en rama por haber estado alqui-
lada hasta ahora con ese objeto, Impondrán Campana-
rio ICO y la llave está en el n, 103. 18182 4-14 
SE ALQUILAN 
babitaclones con asistencia, 
oias. Neptunon. 2. 
Re toman y dan referen-
18504 4-14 
CJo alquila, una casa Teniente-Roy n. 92, entre Villegas 
i3y Aguacate, con sala, cuatro cuartos, comedor, patio, 
todo grande; tiene agua y cloaca: la llave eu la accesoria 
de, lado y su dueño Obrapía n. 57, altos, ontre Compos-
tela y A guocate. También se alquila la del lado n. 90. 
18486 4-14 
B e r n a z a C O . 
Se alquilan habitaciones amuebladas alias y bajas. 
isaie 4-12 CJa alquila en la más ancha y mejor cuadra do la calle 
Ode la Zanja entro Campanario y Lealtad la casa n. 51, 
constada comedor, sale do marmol, 3 cuartos bajos, en-
tresuelos, 2 cuartos altos, toda de azotoa, gas y aaua ar-
fa undante depozopo/able, por precio de 3 onzas oro; im-
pondrán Facobar 11;> entro Salud yRelna. 
18310 8-U 
So alquila en dos onzas y media la casa callo do San Isidro u. 10 entre Cuba y San Ignacio, con sala, co-
medor, cocina, patio, azotea, alelbo, asna do Vento, y 
cinco grandes cuartos con persianas á la calle, muy seca 
y muy frosca. Habana 106 darán razón. 
18272 15-11 
8e alquila en $65 B. B. la casa de azotea Dragones n. 98 con acción á los mostradores, armatostes y Tidrieras 
quo contiene, propia para un almacén mixto ú otro aná-
logo. Tieno dos puertas á la callo de Dragones y cuatro 
ó la de Campanario pluma de agua, y un cuarto alto. 
Lallavo está en la accesoria de Ja misma casa esquina 
á Campanario, ó impondrán San Miguel ISl 
18121 4-13 
Se alquila un salón y cuarto alto may frescos, con bal-cón á la callo y azotea, en casa decente, á personas 
solas 6 matrimonio sin familia. Cuba 151 entre Paular 
san Isidro. 18417 4-13 
O o alquilan dos cuartos á persona sola, á dos cuadras 
kJdó los Parques, con asistencia de limpieza v entrada á 
todas horas. Villegas 62. 18422 4-13 
Qe alquila la casa San Lázaro n. 35 con dos ventanas, 
Ozagnan, agua, 4 hermosos cuartos y toda de azotea, 
ín prodo tres onzas y cuarto en oro condes meses en 
fondo. La llave en el n. 03. Impondrán Trocadero 7. 
'8123 3-13 
Se alquilan dos casas: una Sitios 68 entro San Nicolás y Manriquo, y otra Rovillagigedo l lu ámbas con sala, 
comedor v cinco habitaciones y demás comodidades Im-
pondrán Revillagigodo 10» ó Consulado 43. 
18m 6-13 
C|e alquilan hormoses habitaciones altas y bajas en co-
i^sa particular é i m ediatasá las tea'ros. Cro#po 10, 
18101 4-13 _ 
«squína á Cura-
4-13 
Oe alquiia eu$17 oro la casa Inquisidor nnm. 43: tiene 
>3un sillón bajo, oto» alto v un cuaríito sobre la cecina; 
agua abundanto etc. En i a bodega eaquina Acosta está 
la llave é inforraaríii da sus óosatolt&áa Cuba n. 143, 
i s r c 4-13 
Oe alquilan loa altos de ia casa toa ' 
^zao. En la bodega dan razón, 
18307 
PRADO 100.—So alquilan habitaciones altas con toda asistencia ó sin olla con módicos prec'or, y entrada á 
todas horas. Tambion so necesita una criada quo ducr-
ma en eJ acomodo. W410 4-13 
| j^n $40 bilhites do Bauco sa olquik .!a casa demr.iu-
I - ipo ter ía calle dé Moreno entro San Cárlos y Armo-
nía, Cerro con portftl, sala, saleta fres cuartos, patio y 
traspatio, agua y demás comodidades para una familia: 
la llave en Armonía f!, dondo impondrán. 
13400 4-13 
Qoalquiíandos habitaciones altas, frescas, con ós ina -
^alsteuoia, á ^aballerossolos 6 ruatrimonio sin niííos; 
San Lázaro 57. lir4?0 6-13 
Se alquila en doce posos una casa con tres cuartos, agna y cocina, en la Calzadanneva n. once, frente al 
paradero del ferrocarril do la Bahía, plaza de Luzn'? 3, 
informarán. 18432 4-13 
CJe alquilan varias habitaciones con asintenoia ó sin 
Otdla. un cuarto aposento, con derecho á la sala, cuar-
TOS al patio, muy frescos, y uná preciosa sala alta, con su 
aposento y cocina, en precios módicos. Lamparilla 82, 
entre Villegas y Hornaza. 1S451 4-13 
S e a l q u i l a n 
UNA COOINJBRA 
uonaque duerma en el acomodo, Concordia 98 intor-
ün. 18320 4-12 
¿ ¡ U 'J'OJiA EN AMiUU.EW. 
O,/ 
Q l í I L I C I T A UN CKIAÜO DE MANO BLANCO 
í3ó .le color de once á treoe aHos calle de la Zanja 51 
13'80 4-12 
l^ iRJANDEI iA: UNA JOVEN MADRILEÑA SE 
V^oftooe pora una casa do bnena familia á leche entera 
da mea y madio de parida y excelentes rcccraeudscion es. 
Ohispo'.iaquioa á Villegas, cUos de Ja sedería el Corroo 
daPorli á roda» hoTiis. '8381 4 12 
A 10 FOK 100. 
Se dan en oro $95.000. desde $200 á $16>000 con hipoteca 
de oítsa» en esta ciudad; ocurrir en persona 6 por correo 
a 8. C. Manrique ?.9 y Escobar 63, de 8 á 12- sin co-
rredor; 13334 4-12. 
O K D1SKA í!«íL'>CAJl UN JO VEN DE 14 A 15 
iSaiíos on establecimiento do víveres; está muy bien 
co.Tidode cuentes, es muy obediente: tiene quien res-
ponda por éb v- desea saber de sas tres tios que son ve-
cinos do Li párroq da de Maros y uno es juer.. qne en 
haratanü, se casó hace dos aSos. Darán razou Neptnno 
a i - ' . 18377 . 4-*; 
FTJfA MANEJADORA DE NIÑOS QUE AYUDE 
/a les quehaceres de nua casa de poca familia, que 
iga qu^n la royomlende, y un cocinero, eo solicitan. 
13872 
f i l A i j í t O . — Ü . O O O Y ^ ,50» PESOS KN WT-
JLfp&B¿a i\s casas al l pg , vendo sin dar nada al oon-
tftda con poco interés luía casa en la Habana y una 
casa-quinta en Jesnn del >íont3. San Rafael n. 14, en-
f r 'S'-.elo» «'e 11 á 1 «íol día. 1836 1 4-12 
ÍÍSSM AtjttviL.Áti ÜW PATÍÍOCINADO, 
¡Sf.iñteilígññteorlado de rouuo y cociroro do b'icnn mo-
ralidad Prado núm. P, á todas horas. 
i83i7 4-13 
f 7NA EEÑOKA PENINSULAR DE-EA ACOMO-
«J darse de criada de mano y a vTtdar á coser/ tiona per-
áoaas que respondan da su c o n d u c t a y moralidad. Calle 
4<J Rairo ndm*. 4 darán ra^on. 
1̂ 144 4-12 
Sa la callo del ñoi n. 15, fonda, se oompta tuda oíase 
de mcaodaa falsas, do platr. y oro, inutilizándolas & pre-
sencia del vendedor; ee compra toda clase de alhajas vie-
jas, do plata y oro; &e oompia toda clase do bordados de 
blata v galones do militares y marinos, oto, 
18533 8-1C 
ss el Vedado calle A. n. 2Jnna oasa con «ala, zaguán, 
seis hermosos cuartos, caballerj2a y jardín, en módico 
precio. Otra en la calle de la Concordia u. 128 con tres 
cuartos, comedor con persiana y toda de azotea, en 27 
posos oro. Y otra en la calle do Acosta n. 73 con cinco 
czailos, agua de Vento, &,, en $12-50 centavos. A l lado 
da todas ellas están las llaves éinformarán en el Veda-
do ralle A n. 2, 18426 4-13 
HTi] A L Q U I L A 
un magutiiL-o y grande piso principal en el Mercado de 
Tacón. Reina ésquina á Aguila, caf/i "El Lloret." 
18118 8-13 
Para una seüora de edad se alquila una habitación en la oasa calle del £nipodrado udmero 33, inmediato á 
l^pla?a de San Juan deDioa¡ y si gusta pnede oomer 
en la oasa con los dueños. 18tl8 8-13 
He a l q u i l a n 
dos magniücaa liabitacíonea con doa balco-
nes á Ja piara del Cristo y tres á la calle de 
Teniente Rey, situadas sn la casa calle de 
Villegas n 93. Se dau muy baratas. Infor-
mará" on la misma easa-
IS^M 4-12 
En la callo de la Muralia 36 so alquilan dos cuartos aUos muy espaoiasos propios para caballeros ó un 
matrimonio de edad que quieran vivir eu familia. En la 
hojalstcriainfarmerán. 18341 4-12 




y cuarto excusado, propia para cualquiera est ci-
da parümlar: Ja llave en la reloj ría al miento ó famili  
frente- Euduotlo vive Habana 248 
A L T O S . 
En 18 pesos oro se alquilan unos muy hermosos on la 
loallo de los Desamparados n. 44, con sala y dos cuartos, 
cocina y excusado, de azotea, con entrada independien-
te: en la misma calle esquina á Habana está la llave é 
informarán. 18374 4-12 
S e a l q u i l a 
la casa calle da la Picota n. 21, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, pozo y demás en sesenta y cinco pesos 
billstes. Impondrán Habana 157. 
13342 4-12 
SE ALQUILAN 
los altos de la c-aso _ 
drán. 1S333 
Neptuno 06. En La Retórica impon-
ía 4-12 
S e a l q u i l a n 
dos hermosos entresuelos propios para eacritiorlos 6 ha-
bí racisnes. Prado 111. 18343 4-12 
S e e o n a p r a n l ibros 
ttsanéfiaa v "randes oanttdadea, pagando buenos 
9&0S. <VRPÍ1¡V 3', librería, 18388 &-10 
PMTA 
en prsnda» usadas, monedas cortas y falsas de oro y pla-
tino- eo comnia á loa precios más altos onla joyería do 
' í i B A M E R & C a . 
ÍMilSPO 105. JPJ28 8-7 
"jTTia la calle de San Mifzuel u. ISSeoalqaila una hab-
i - i tacioa frasca y ventilada, á caballero tolo quo sea 
ersona deeent*-, c'ou asistencia líSSS 4-1G 
C a l z a d a de Jesus d e l M o n t e 4 1 1 , 
¿o aiquila una espléndida casa-quinta para numerosa 
xamllia y de susto, con caballeriza, baflo. molino, mucho 
rerreco con árboles frutales y pasto. A guiar 92do 1 á 3 
impondrá el portero. 17513 7-1C 
S a n I s i d r o n . 2 5 , 
ño aiquila on proporción esta caaa que es sooa, fresca 
y eetá «sabada do pintar; tiene tres onartos buenos y u-
no pequffie, sala, comedor, patio etc. La liave está á la 
otra puerta E. 27 donde darán razón, y también en la 
Calzada del Monto n. 105 entro Aguila y Angeles. 
mC'3 4-10 
®[o alcnllisc des cuartos altos, decentes y claros, para 
ohomores solos ó matrimonio sin hyos; hay aguada 
vento yl lavln y so dan eumamente baratos. También 
M hacen vestídoa y toda clase de ropa blanca. Aguiar 
a. 40 impondrán- 8̂521 4-li8_ 
SE ALQUILAN 
w^» habíracioEea en loa altos da la caaa Dragones n. 10 
frente al Campo de Mavie, propias para una familia da-
oeote: en la misma darán razón. 
18B72 R-16 
Se alquila la casa Aguila n. 135, de alto y bajo, á una cuadra de la Plaza dol Vapor, con tres cnartos altos 
y tres bajos, gas y agua. .La llave on la bodega de la es-
quina. Del j;reeio y condiciones impondrán Manrique 
n. 97. 3̂352 4-12 
So ahiuila una casa Teni^me-Key n. 90, entre Villegas y Aguacate, es do construcción antigua pero muy 
frosca, tiene sala, comedor, 5 cuartos, patio grande, ol-
gibe y cloaca, la llave al lado é impondrán Olrórpla 07, 
altos', ontre Compostela y Aguacate. 
18x61 4-12 
los altos de la casa Galiano n. 97. Impondrán Muralla 
n. 86. 18353 4-12 
da on arrendamiento un potrero de ocho caballerías 
£5de tierra, parto do ellas do regadío, con buenas fábri-
cas y distante tres legnas de esta ciudad. Informarán de 
más' particulares calle do la -Lealtad 143 de diez á once de 
lamaüana. También so alquila la misma casa capaz 
paia una larga facililla en precio moderado, 
18327 ' 4-12 
l~ieiVO: se alquila la. casa Zarascoza número 35 con ío-
v./das las comodidades para una regular familia, la lla-
ve Reina 3, altos, y en lamiema se vende un cupó ogoists. 
18387 ' 4-12 
SE ALQUILAN 
los alfós do la casa Znluota n. 3, entre Animas y Trcca-
duro, con sala, saleta, 6 cuartos, piso de mármol, gas y 
asna do Vente, timbres y entrada independiente. 
18331 4-12 
P o r t r e s d o b l o n e s , 
una accesoria con dos puertas, dos habitaciones, lugar 
para cacliibaehea y agna do Vento. Monte 10. 
1X383 4 -12 
Se alquilan doa onartos hermosos á hombres solos, cal-zada de Galiano 78, entre San Hafaei y San Miguel 
sastrería El Triunfo. 18303 8-11 
SE ALQUILA 
la casa callo de San José n. 38; la llave en la bodega, es-
quina á San Nicolás, y para sn ajusto Ofloioa n. 28. 
13195 10-10 
- I 
Qe alquila la oasa calle de Aguiar número 28 de alto y 
i3bajo con sala nn cuarto, cocina y comedor en el bajo 
y en el alto sala, dos cuartos y comedor con balcón á 
!a calle: todos los ou '̂ujs de mármol y mosáioo: en el pa-
pel dice donde se da razón. 18140 8-7 
i Vivir barato y trabajar con poco dinero. 
»o túcjnllan los espaciosos altos c : agua, ga.í. uúoiaa, 
S3-3iiaaúo« y lavaderos: hay dopartamentos para matri-
¡conios COE balnon á la ceiie v bobltaciones para bora-
bres solos, y tonfeien se alquila la esquina para esta-
fcieolmiflito 18612 8-18 
SE ALQUILAN 
iabíísrílooía altas. Ancha del IToríe n, 86 ^ , 
18509 i 4-13 
¿Se clauilaen 5̂ 5 biiietfs la casa GJo'ria U I , 4, upacua. 
íSdrade la calzada del Montfl, coa sala, un cuarto, coc "p 
ca y pat̂ 'o: la llave en el 107. Impondrán Monte 40. 
IgSSd 4-16 
M e r c a d o d e C o l o n . 
So alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas dosde 14 posos 
billetes de alquiler en adelante. También se alquilan 
locales para tiendas y baratillus & todos precios, desde 
media onza. Informes á todas horas en la Administrn-
olon de este mercado. 17979 261)4 
T~^~ -~"~~~r~~T~~" 
Se alquila la horraosíi casa 5 in Klcolásn. 213. á dos puert-<B de la calzada del Monte, con 7 cuartos y agua 
do Vento- h» ganado tres onza» oro y se da barata con-
firme á la situación del pais: la llave eu la botica de San 
Pablo é Impondrán Ancha d-d Norte n 310. 
1856' 4-10 
Q e alqu'la la casita calle do la ficot&n. 88, condoscuar-
Otosv dpmás se-vicins y la casa Ejido n 107 cénsa-
la, v dos cuartos bajosy sala y 2 cuartos altos, iodos muy 
lindos. En lamlsmá diin razón. 
18577 *-lS 
SE ALQUILA 
para cochero á oriüílo de mano un moreno jóven de mo-
ralidad, cu patrón» responde calis del Rayón. 40. 
18554 2_ 4-10 
En Ja calle del Obispo n. ' 5 se alquila una criada de mano patrocinada, tiendo buena y de confianza, sa-
be coser en máquina las costuras que le pongan y tam-
bién pieparar. Ŝim 4-; 3 
CJB alquila un excelente y fiel criado de mano, es patro-
Ocinado y de recomendabl«s cualidades. Callo de la I n -
dustria 11.112, entre San Miguel y ITeptimo. 
18336 ^-12 
R M A C I A T DROGUERIA 
MURALLA 99, ESQUINA A VILLEGAS. 
H ^9L. I O JSL. IST JA. . 
Colocada á la altura de los más antiguos y acreditados establecimientos de su clase, en esta gran F A R M A C I A Y DROGUERIA so vondeu los productos puros y flin 
adulteraciones siempre peligrosas, á precios los más ventajosos de la plaza. 
Las ventas fabulosas que obtiene dan lugar á una renovación constante de medicamentos. 
Su popularidad la adquirió debido ú que los medicamentos son siempre FRESCOS y de P R I M E R A CLASE. 
H a y u n c u i d a d o e s p e c i a l e n e l d e s p a c h o de t o d a s l a s r e c e t a s f a c u l t a t i v a s . 
SE GARANTIZA la legitimidad de todas las especialidades de patente, ya sean nacionales 6 extranjeras. 
Surtido general,—Ventas al por mayor y menor,' 
ZARZAPARRILLA DE " 8 A N J U L I A N . " 
P r e p a r a d a c o n e l e x t r a c t o fluido d e l a p l a n t a d e S q u i b b . 
Sin mezcla de ninguna sustancia para darle color, como generalmente usan para otras, haciendo maceraciones imperfectas, preparadas enfrio, etc., que desvirtúan 
gran manera las propiedades saludables de la PLANTA, valiéndose de alcohólicos para su conservación. 
rezas de la SANGRE y demás HUMOltES,J>íira recuperar las FUERZAS, NUTRIR y COMBATIR toda D E B I u l o A D GENERAL, dolores de HUESOS, afecciones 
de la GARGANTA y del H I G A D O , REUMATISMO, tanto CRONICO como AGUDO, en la GOTA y en todos los flujos por inveterados que sean. 
FeetomI de anacalitüita y polig'aia, de (<SAN J V I M I A M 
Ks el remedio más poderoso para la " J ^ O » . ASMA O AHOGO, BRONQUITIS PULMONAR, IRRITACIONES DE L A GARGANTA y todas las afecciones 
agudas y crónicas del pecho. Pídanso prospectos. 
Papelillos anti-lielmmticos de " S A N J U L I A N , " para las lombrices. 
SEGUN FORMULA DEL DR. JULIAN A. CORDOVA. 
( V l i R D A D K K O AUTOB DE LOS l 'APKLILLOS AÍÍTI-nKLMIKTICOS.) 
Están perfectamente dosificados estos papelillos y para los mños es un bálsamo; su acción es siempre segura y arrojan las lombrices sin causarles pujos ni irritaciones. 
../*. - i n ^ y y g - O T ' t F S ' r e r O T /!%., „—Pedir siempre los PAPEIÍHÍLOS PARA LAS LOMBRICES, DE SAN J U L I A N , y exigir el SELLO DE GARANTIA 
en cada cajita, pues hay otras marcas quo menoscaban en gran manera el buen cródido de ésta. 
F a s t a de Esenc ia de S á n d a l o , de " S A N 
Cura cierta y segura do la gonorrea, sin inyecciones de ninguna clase.—Pídanse prospectos. 
Vino de quina con carne y hierro, de l í S ¿ 
Es el reparador más enérgico délas fuerzas y alimento poderoso para las personas delicadas. 
Fast i l las ant i -I iepi léct icas de Oclióa, f armacéut i co de 
Cura radicalmente la EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS, (vulgo) mal de CORAZON, ALFERECIA, COREA, B A I L E DE SAN VITO, etc., y todas 
las enfermedades nerviosas ou general por inveteradas que sean. 
i CUNTRAL, Obrapía nóni. 33 v 35; Farmacia LA REUNIÓN, Teniento-Key núm. 41; Botica 
irito, Compostela núm. 140; Éotica FRANCESA, San Kafael núm. 08; y en todas las Boticas 
el SELLO DE GARANTIA exclusivo de la Botica y Droguería SAN J U L I A N que 
.¿&.*\7'3[SSO.—Todas estas especialidades se venden en la Droguería LA
SAN Josn, Aguiar núm. 105; Botica SANTO DOMINGO, Obispo núm. JT; Botn-s SA\ ISU 
acreditadas. Para evitar FALSIFICACIONES deberán los panmi.- fiJ.iiso y ex i. 
va estampado en las etiquetas de todas las especialidades de osta Parniaciá, 
Los pedidos por mayor se dirigirán al depósito general. 
UNICOS AGENTES PARA LAS ISLAS DE CUBA, Pl raiTO-RICO Y AMÉRIOAS 
B O T I C A Y 
. I Í A R K A Z A B A I J Y C O M P . 
" S A N J U L I A N , " 
Cu. 176. 
C E H A K X T K A V I A D O UN SAQUITO DE R F -
Osia conteniendo recibos y otros papeles, bien de la ca-
llo do Agu ar al paradero de Concha, ó de éste á los 
Quemados do Marianao: la persona que hava ercontra-
(To dicho saquito y lo detuolva en la calle de la líabana 
u. 100, abaniquería La Complaciente, será gratificada 
oon $50 billetes. 185H2 4-16 
D E LA CALLE DE SAN M I G U E L A MONTE Y Cároaen so ha extraviado una cartera conteniendo 
varias propiedades de animales y algún dinero. A 'a 
persona quo la haya hallado se lo cede el dinero, y sola 
suplica entregue los papeles en la calle de Suarez n. 
Se le gratificará con $50 billetes. 18187 4-14 
S E H A EXTRAVIADO L A CREDENCIAL del bombero José de los Royes Bacallao, en la jnrísdic-
oion de Colon; la persona que la haya hallado pusdo re-
mitirla á la calle de San Ramou núm. 41, eu Regla, favor 
que agraderá infinito 18153 4-13 
i7—10 CORREO.—Apurtaclo 603. TELEFONO, 137. HABANA. 
D E L A CALLE D E L OBlwPO N. 63 SE HA E x -traviado un perro bnldok, tiene un ejo negro v otro 
azn 1, manchas canelas y bluncas; mocho y atiende por 
Lie ty. So gratificará miiv bien á la persona que lo en-
tregue, 18433 • 4-13 
KSTARLECIM ilSNTOS. 
SK VENDE POR NO PODERLA A S I S T I R SU duofio una bodega de corto capital y vcLtajosamente 
situada, y so veoden tambion varias "casas. Impondrán 
calzada fio Vives 146, á todas horas. 
ISS'.Q 4-16 „ 
SE VENDE 
muy barata la casa calló de Paula iiúcu. I I . Impondrán 
Estrellan. 123. 18524 4-16 
S e v e n d e b a r a t a 
una búona fonda muy acreditada, en punto céatrico; se 
da óu módico pi <•.• lo por encontrarse el dueño enfermo y 
t ínerquo marchar para España, llábana 107 informa-
rán. 18518 4-10 
£JE VEÑOtt UNA CASA A LA MODERNA, DÉ 
i-Jdos ventanas y sala, comedor y 4 cuartos bajos y dos 
altos, libre de graTáwen. á media cuadra de la calzada 
del Monte, por el precio de $2,750 oro librep. Impon 
drán San Rafael 18, de 10 á 6 de la tarde 
18518 4-18 
Por enle 
y en buen 
SAJ, Galiai 
l ' T s r m a c i í 
el Sr, Ma-
4-16 
EN LA CASA CALl iE DJí MARQUÉS DE LA Torre so vende un terreno con 12 varas y cuarta do 
fronte por 50 defondo con dos martillos, unode6poI• lOy 
otro do 6 por 20; con dos cuartos, sa cocina, gran pozo 
acabado de construir. Informan i larquésdelf t Torren. 
28, de IAS 4 de la tarde en adelanto. 
18537 4-1C 
f l^N M I L PESOS, ORO, L I B R E S , SE VENDE Juna casita nueva do azotea, en la calle de la Conde-
sa, libro de todo gravámon y sin corredor demás, por-
menores Mnrnila »7 in/bnnarán. 
18̂ 63 4-16 
C^UAN NEtíOClO!—EN UNO DE .LOS PUNTOS Tmás alegres del barrio do Colon se vende en $2,700 
una bonita casa de mampostería, con sala, comedor y 
tres cuartos, sin gravámon. Impondrán do 6 á 10 Rayo 
38. Sin corredor. 18573 4-16 
SE VENDE EN OUJMENTOS CINCUENTA PE-SOS en oro libres la casa calle de la Gloria número 213 
entre Figuras y Cármeu: no tiene graváiiien, su titulo 
está inscrito y las contiibucionss al corriente Informa-
rán en Jesús iMaría 20, entre Cuba y San Ignacio. 
18i9L _ j 4-14 
CJ1N INTERVENCION DE COREEDOR SE VEN 
C5de la casa calle de Villegas n. 6 6 la mitad do la refe-
rida, cuya casa es de tres pisos y buenas comodidades. 
Darsu razón en fluanabacoa calle de la Camarera n. 27, 
á todas horas. 18113 4-13 
AN(xA SIN IGUAL.—En proporción so vende una 
VIcasa San Migael entre Gervasio y B.-lascocain, do 
azotea. teiTeno redimido, tieno sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos uno alto. Impondrán Centro do Negocios, 
Obispo 16 de once á cuatro. 1̂ 431 4-13 
CASAS. MUV BARATAS SE VENDEN DOS EN la mejor cuadra de la callo do Bernaza, y una en el 
n c-jor pnnt.i de la callo de Compostela, todas do mam-
postería, Einpedaado 46 esquinad Compostola. 
18457 4-13 
O ÍO POR $5,305 '25 CTS. L A GRAN CASA Campadario 85, entre San Rafael y San Miguel, de 
sala, saleta, zaguanü 3 cuartos, 2 salones altos al fondo; 
2 ventanas; piso de marmol, cuya casa fué tasado en 8011 
pesos oro: dicha venta no podrá pasar del dia 17: razón 
en la misma. 18448 4-13 
S e v e n d e 
una carbonería calle de Paula n. 15, por tener que au-
sentarse su dueño. 18393 4-13 
M á s q n e l i ar ata . 
Se vendo la casa esquina , calle do San Miguel n. 220. 
iu dueño BelascoainKT, & todas horas 
18400 4-13 
F p ASADA EN 4 ,S«0 PESOS 0140 SE VENDE en 
A 4.3'.0 la casa calle do San Tsidron. 78, Cuba 113 darán 18858 4-12 
S e v e n d e 
un solar en Marianao, Concepción n 10, punto llamado 
Coco solo. Tiene fabricado un hermoso cuarto de mam-
postería. Darán razón en la misma calle n. 14, 
18332 4-12 
SE VENDE EN UNA DE LAS MEJORES CALLES de Cayo Hueso una casita con dos cuartos de madera 
nueva y un terreno con sus arrimos: gana $?2 billetes 
por con trato, se da por realizarla de momento ou $1,300 
billetes: Aguacate 12. 1Í3S6 4-12 
AVISO. 
Se venúe un baratillo, con existencias ó sin ellas: ven-
de $17 billetes ó 17; en lo más céntrico de la Habana: da-
rán razón Monté 297: también es propio para sedoria. 
18362 4-12 
| B a r b e r o « , ojo! 
Se vendo el salón mejor situado de la Habana, poco 
alquiler, con vidriera de tabacos, billetes de aquí y de 
Madrid: dicha vidriera cubre todos gastos y pueda u n 
remanente, üemás pormenores Muralla 30. barbería. 
1834C 4-12 
Q E VENDE MUY BARATO E L H O T E L DE E ü -
K5ropa por tener que ausenturso su dueña, en el mismo 
informarán. 18'(02 4-11 
Q E CEDE L A ALCION DE UN LOCA!, EN A L -
£3quiler, propio para ejercer cuidquiora industria y on 
buen punto, sólo por lo que imuorta lo que ea él so ha 
empleaíio, Galiano n. 0.-!, do seis á ocho de la noche ira-
pondrán. 58103 6-10 
EN « 1 7 , 0 0 0 ORO »K VENDE UNA CASA, GA-liano entro Virtudes y Animas, compuesta de once 
habitaciones, sala saleta y zaguán, toda do azotea, losa 
por tabla, deduciendo del precio $10,000 oro á censo re-
dimible, paga el 5pganual. Centro do Negocios, Obis-
po 16, de 11 á 4. 18320 , 4-11 
£ > > | C f l f b O R O IMPUESTOS SOBRE DOS 
i P ^ a ^ ^ ^ F l i n o a a rústicas á ceneo redimible al 
5 pg, que radican en la provincia de Pinar del Rio, in-
tereses pagos en esta Capital, con escrituras d o fundo, 
se dán eu |l,200 oro. Centro de Negocios, Obispo 16, de 
11 á 4. 18322 4-!l 
p A N G A j PORLA M I T A D DE SU VALOR SE 
V* vendo un modio solar do esquina, con seis accesorias 
y dos cuartos, producen $95 bilU-tes y se da en 1,800 
oro libres para el vendedor, calle de Espada esquina á la 
del Valle próxima á la Zanla, se puedo ver de la una en 
adelanto. 18220 10-10 
CKE VENDE, EN PROPORCION, L A CASA CA-
i3llo de Santa Felicia n. r>, situada á media cuadrado 
la calzada de Luyanó y á una de la esquina de Toyo. 
Puede verse y trátarse'de sn ajusto en la misma de 7 á 9 
de la mañana. 18239 0-10 
^ E VENDEN DOS CASAS; 
una en Habana n. 11, de dos ventanas y zaguán, y otra 
en Corrales n. 153. Esta última es ciudadela y produce 
un magnífico interés: tratarán de su ajusto en" Sol 68, de 
0 á 12 de la mañana: sin intervención do corredores. 
18139 15-7D 
G a n g a . 
So vende muy barato 6 se cambia por otro que sirva 
para carruageun potro de treinta meses, es una pintu-
ra y muy fino. Establo Amargura núm. 30. 
18527 4-16 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO DE tiro del Canadá, de seis años de edad, con sus arreos y 
un precioso faetón do muy poco uso. Pueden verse á to-
das horas calzada del Cerro n. 538. 
17866 8-12 
SE VENDEN 
dos caballos americanos. Reina 30. 
18368 4-12 
¡ J O B AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE S ü -
l mámente barato un precioso caballo color negro, siete 
cuartas de alzada, l'nen caminador, sano y de inmejora-
bles condiciones y un tren completo de faetón, caballo y 
arreos en muy buon estado. Se pueden vor á todas horas 
Industria 93. 18326 4-12 
SE VENDE UN CABALLO C R I O L L O DE CINCO años, más de7 cuartas de alzada, bonita estampa, y 
tira coche por ser volantero. Impondrán Aguacate 122. 
18348 4-12 
1^ABALLO DE MONTA, MANTUANO, R A Z A 
V^ti-iDitaria con arreos, se vende propio para niño por 
sn íamajío y mansedumbie y para persona do negocios 
poí su genio y buena marcha: Zanja 68, á tadas horas. 
- 18382 l <-12 
SE VENDE 
un tren completo, de poco uso, con caballo americano, jó-
ven, sano y sin resabios. Virtudes núm. 107, esquina & 
Perseveranci»; Infomarán. 18110 8-7 
BE 
iGRANDE8 R E B A J A S 
E N 
PRECIOS 
C U C H I L L O S 
DE LA LEGITIMA PLATA MENESES O SEA METAL BLANCO 
Ojo.) á los p r e c i o s . O j o , m á s b a r a t o . 
1 dna. Cucharas Plata Menoses á S 12-75 aro 
1 id. Tenedores id. i d . - 12-75 id. 
1 id. Cuchillos id. id 12-75 id. 
Llevando las t res docenas juntas en 34-00 id 
1 dna, Cucharitas cafó de Meneaos 7-00 id. 
1 dna. Cucharas Plata Meneses á. 
I id. Tenedores id. id 
i id. Cuchillos id. id 
Llevando las tres docenas juntas on. 
1 dna. Cucharitas cafó Meneses 






1 docena de Cucharas $2 oro. 1 docena de Touedoros $2 oro. ! docena de Cuchillos $2 oro. 1 docena de Cucharitas 
$1 oro.—Además tenemos un gran surtido de objetos do mesa propios para regalos. 
NOTA IMPOltTANTE.—Visto el buen éxito qne nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vondodores ambulantes y lo que nos es más triste que basta ou aluunos ostablecimiontos, no han 
dudado on asegurar al público que CUBIERTOS DE OTRAS CLASES ¥ MARCAS que ellos venden eon de 
PLATA MENESES y creemos de nuestro deber advertir al público para que no se dejo sorprender QUE ESTA 
ES L A UNICA CASAQUE VENDE PLATA MENESES EN TODA L A I S L A DE CUBA. 
AVISO.—Esta casa tiene servicio Telefónico n. 256 y pueden avisar por él y se pasará á domicilio á llovar los 
efectos qun pidan. 
15- D C n. 1280 
tonos 
arecea todos ellús y no se conoce ningún sufrimiento en ia dentadora si se osa diariamente en enjnaga-
acreditado JOICOSi DESJ JPOIiO JDJE OMIVE, enya historia como presenrador infalible da 
de dolencias dentarias se baila bien justificada por una serie de honrosos sucesos de 13 años. Un frasco I 
teses. De véala, á 6 reales frasco, en todas las farmacias y perfumerías bien surtidas. Sin el rótulo de Licor del 
Orive, Ascao, 7, Bilbao, de relieve en el vidrio; el de Farmacia de Orive, Bilba», en la cápsula, la firma ] 
ea blanco sobre verde y oro eo la gargantilla del cuello y la marca de fabrica uiugun frasee es legitima 
Cu 114'; i N 
2 6 - Í 5 N 1/A M F A H11J. > A C u . 1 2 0 2 
So han recibido y so expenden por mayor y meuoi 
Lguiar n, 100, esquina á Oorapia, peluquería. 
P r e c i o s m é d i c o s . 
T I N A ' J A K O I N E R A FAETON, DE l ' L T L B A MO-
U da y de muy poco uso, una magnifica limonera y un 
tronco, todo de muy poco uso, se da x>or la mitad do sn 
valor, todo junto ó por separado. San .Tesó esquina á 
Escobar, establo. 185S3 4-1G 
Q E V E N U E _ Ü i r i i Ü Í T « l N CON ARREOS DÉ 
t3trIo, todo buor.o y eu precio areglado. Calzada del Ce-
rro 745. '8514 4-1» 
SE VENDEN TEES QUITRINES, DOS F L A -mantes y uno de medio uso, anchos con estribos do 
vaivén, barato, lo mismo que un arreo do pareja do 
quitriu: también nn faetón cosa de gusto y una fla-
mante duquesa, so cambia ó vende. San José 66 darán 
razón. 18481 4-14 
G a n g a . 
Sevdideun elegante y sólido milord do Millet, está | 
nuevo v ̂ e da por la tercera parte de su valor, ó se cam- i 
bia por una duquesa; «s propio para familia, por ser pa-
ra uuo y dos caballas. Infoimarán Amargura nilm. 54, 
zaguán do la cssa particular. 18495 4-14 
Pláfi w . 
Sa vende uuo de Erard, bueno y barato, purnonecc-
tdtarlo su dueño, Bernaza i:>. ' 18442 4-13 
yK\s(MP!ED!mi)yi 
lOu la callo de O'Reilly n. 5 se bal'.aa de venta unos 
armatostes con sus mesas de mármol que pertenecían al 
Refr gerador, los que so venden á prei ios módicos En 
lo.< (litios de la misma darán razón. lSt4ri 4-13 
S E V E N D E 
muy barato un faetón sólido y cómodo, San Miguel 149. 
18373 4-12 
R E V E N D E MUV BARATO UN MIJLORD D U -
k^qnesa francés, fino, preparado para pareja y para un 
caballo. En la Talabartería La Fama, Teniento-lley 54 
puede verse á todas horas. 17Q80 15P4 
SE DA MUY BARATO 
un miloid nuevo de construcciou moderna, 0 volantas 
flamantes do 8 á 12 onzas una: un surtido completo de 
arreos para pareja v trio: á todas horas Teniente-Bey 25, 
en el Caballo Andaluz 18005 15-4D 
ESTRELLA N. 1 — SE VENDEN UN.IUEGO DE sala completo y un medallón y un aparador, una me • 
sa de dos alas y do ootlna en 16 > pesos billet es, dos esca-
parates uno 55 y otro 45 y várias cosas más. 
1'570 4-16 
OJO A L A GANGA. 
Jiiogos de sala do $50 á $115, escaparates caoba de 40 y 
50pesos: aparadores á $30; tocadores á $2;': tinajeros, áÍ2 
1> y 20 pesos: lavabos de $30 á 31; máquinas de coser do 
$18 A 95 camas de hierro á $25 y 30: faroles y liras para 
gas á $4; lámparas de cristal, $15; mesas de noche do 8, 
10 y 14 pssoa, mesas correderas, $15; mesas de alas, $7; 
una alfombra do estrado $ f>; carpetas $14; un espejo me-
dallón $25; nn juego do nogal fino muy barato. Acosta 80 
entre Curazao y Ejido. l>-5 3 
PIANINOS 
f n i i i o t w s , uneypa se alquibin ó se venden al contado y :í 
plazos. So alquila una linda, frescay seca casita; Peííal-
ver 11 esquina á Manrique; 106 Galiano 108. 
18̂ 36 4-16 
SE VENDE ÜNA MESA DE B I L L A R BARATA con todos sus ntensilio.-i, para café ó casa particular, 
por lo fina, y taraaíio especial que no llega á cuatro va-
ras ménns lina cuarta; Amargura 20, café, dará razón el 
cóimc. 18551 4-10 
Ü N ESt APARATE DE ESPEJOS COMO NO hay mejor, en 0 onzas; otro con corona en 2; varios 
de poco precio,- 2 juegos de sala á lo Luis XV; un espejo 
do sala moderno; nn canastillero; dos mesas de correde-
ras, uu bufetenu^vo: una carpeta: sillas, dos mecedores 
do V:«'na: aparador. .Nadiecomprará más barato Angc-
les '¿7. 18574 4-16 
1 0 ^ - M E D Í O ~ Í Ü E G O DE GABINETE CON 
muelles $15; camas á $20; un piano $55: una cija de 
mpsica $128; tocadores de $10 hasta PÓj aparadores do $26 
á 00: mesas do seis tablas á $20, 25 y 30; juegos de sala 
con 12 nillas, 4 sillones, mesa y sofá $100; idem de doble 
óvalo á $160; lavabos á $36; lámparas á $10,12,25 y 38: 
espejos desala á $18 y 68; escaparates á$35, 40, 50y'6K 
juegos de comedor a $60. Surtido en muebles do V iena, 
estatuas, mesas de centro á $5; jarreros á $10: masas de 
alasdesde $7 á 14; mecedores de uso. Se compran cam-
bian y componen. Monte n. 4. 
"meo 4-11 
f^OS M4<i ( ' INASDE COSEK; UNA Di i FOCO 
liruso y lujosa, es de doble pespunto ó incrustada on 
nácar, tione cuatro gabotas y dehanador automático, 
costó cien pvsos y so da en 40 liületes; lá otra es más sen-
cilla-y se da en 25 pesos billetes. Calle del Morro n. 7. 
' 18369 4-12 
AllACllDÍPMOS DE T. J. CUTIS, 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S l í . 
Eu este acreditado eetablecimiento seestíu rooibiondo 
píanos do las famosas fábricas doPleyel. Cavoan, «fe, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos do todas clases. 
18339 20-121). 
G a n g a . 
Por lo quo racionalmente ofrezcan se da uu piano de 
pierna de calzón, pues lo oue se desea es desocupar el 
lugar. Monte 2 esquina á Zulnota. 
18357 4-12 
DOS PIANINOS CASI NUEVOS, ERAN*..-ESES, se venden ó se alquilan.—Máquinas de coser Remin-
gton á pagarlas con $2 billetes á la semana, 106, Galia-
no 103. 18328 4-12 
SE VENDE 




SUCESORES) F. QUINTANA Y COMP. 
Concordia n. 33, esquina á San Nicolás. 
Esíando próximos á pasar balance, hemos determina-
do el rebajar más t odavía los precios á todas les existen-
cias de esta casa, sienuo éstas el más completo y variado 
surtido do muebles, tanto del país como del extranjero; 
éntrelos cuales se encontrarán desde los finos demás 
lujo á los más mudestos y sencillOn; tambion se cambia y 
compra toda clase de muebles, prefiriéndose los finos. 
Asimismo so avisa á todos los qne tengan cuentas 
pendiivntos ou esta casa, se sirvan pasar :í liquidarlas ¡ín 
tes de fines de raes. 
IS'iSí 4-12 
O j o q u e COJQviene 
Por ausencia de una familia se vfndo un bonito ca-
iiasiillero en $30; dos lavabos Luis XV $25 uno; un to-
cador ídem $25; una mesa de nocho idem $!); una Lasto-
nora y sombrerera meplo $20 un bonito via- a-vis ó sean 
dos sillones unidos propios pura dos amant t.s $'5 billetes 
costó 40 oro; un costurero $8; todo billetes; una mesa de 
alas $8; Compostela 110 fronte á la barbería, . 
18383 K12 
POR AUSENTARSELA F A I U I L I A S E VENDEN dos magníficos pianinos, uno de Erard, otro de Ple-
yel, de poquísimo uso, y todos los muebles desde la sala 
basta ia cocina que son nuevos y modernos. Todo so da 
barato. Hay cosas do gusto. Impondrán Animas 103. 
18474 fi-14 
AM I S T A U 132 A L LADO D E L H O T E L T E L E -grafo so venden ires pianinos de los fabricantes Ga^ 
veau, Erard y Bosilot; están casi nuevos y se dan muy 
baratos; también hay varios muebles & precios muy su-
mamente módicos. 18492 4-44 
W OMASO 
francés, fabricante Gaviolí, tamalio reducido, muy bue-
nas voces, doblo cilindro, con su correage para portarlo, 
de poco uso. Se vende á bajo precio por no necesitarse ó 
se permuta por un piano que esté en buen estado. Peña 
Pobre 10. 18478 4-14 
UNA CAMA 810, UN ESCAPARATE § 3 0 , UNA mesa sala $6, dos rinconeras $2. un coche nifio $10, un 
Sar mamparas $16, una tina bafio $3, un velocípedo gran-r $30. (En billetes). No se da á especuladores. Galiano 
n. 13. 18414' 4-13 
V1 L L E E A S 6 L — U N JUEGO NUEVO DE SALA á lo Luis XV, imitación á palisandro, nn espejo y u -
na lámpara 3 luces, 183^ 4-13 
M i 8 E 
GALIANO N. 6!í, al lado de la peletería, esquina á 
Neptuno.—Vendo barato. Asi el comprador tenga cui-
dado de no cerrar trato en otra parte ántes de verse con-
migo.—Se compran y se cambian por otros. También se 
alquilan los altos de la misma que se ve la Colla de Sant 
Mus. l « 3 9 l _ 6-13 
VENTA DE UNA V I D R I E R A M E T A L I C A PRO-pia para tabacos y cigarros y otras muchas cosas 
más. Impondrán en la vidriera del cafó La Perla de Co-
lon, Galiano 49. 1815Í 8-13 
8E LLEGO A L 0 0 L M 0 DE LA PEEFEOOIOE 
L i A T . E K C J 3 H M A Q U I N A . 
L a tt?rcer m á q u i n a ele c o s e r 
g i ie a c a b a do i n v e n t a r s e e n ios 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
SINGER es el X S ^ » X 3 0 3 E S I Í - A . ' l l ? " 0 ' X V g : 
do las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibiiidad do una má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y libera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad do sn 
CONSTRUCCION, ESTÁ EXENTA OE DESt'OlYS-
POSICÍONES? PERO, HECHOS, HECHOS, V E -
NID A VERLA Y PROBA OLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
E B i a q u e l a C o m p a ñ í a d e S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de c o s e r , de 
SINGER, para familia, tan conocidas délas soñeras do 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado quo la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TOOAS LAS DERIJSS QUE CON E L NOMBRE DE 
í S l a a - S O a r SF VEN ANUNCIADAS, SON S I M -
PLES IMITACIONES, Y c o n o PRECIO DE-
SA PIAMOS TODA COMPETENCIA. 
ALVÁREZ Y HINSE.-OBISPO 123. 
qne vendemos 
muy barato. 
EL CÉLEBKK HILO DE MÁQUINA LAS ARMAS DE L A 
HABANA. EKLOJKS DE SOBKK MESA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DE CALAB CON TOKNO, PABA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERBO. CUADEBNOS T PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y 8IEM-
PBE DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z ¥ HINSF.-OBISPO 123. 
0.607 114-18»? 
SE VENDE 
una máquina de vapor americans, de 8 caballos de fuer-
za, completa. Informan Lamparilla 29. 
18488 6-14 
p a r a e l c o c i n i i e n t o d e l a s m i e l e s 
Esto iustrumento, poco costoso y de tanta 
utilidad, para obtener en el cocimiento de 
las mieles una concentración y cristaliza-
ción siempre uniforme, se halla de venta en 
el Escritorio de D. J. B. Supervielle, Justiz 
n0 1. 18273 15-11 
Tanqnes y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay de varios tamaños y se liarán otros, sogun encargo, 
los que rebajados sus precios considerablemente, se ven-
den San Lázaro casi esquina á Aguila ndmero 89. 
15610 3 tns-U O 
AVISO.—BARRILES B E UVAS A ^ 4 B I L L E tes y por libras en proporción, para noche Buena 
surtido de turrones de .Tijona, piüon y almendra.auoces, 
avellanas, higos, pasas, castañas asadas y vino de pelle-
jo. O'Iíoillv n. 34, entre Cuba v Agniar, frnteiH. 
A V I S O 
A los consumidores de PACANAS, por el último va 
por americano Morgan, se acaba de recibir una buena 
partida de de esta fina nuez. Obispo 1. 
18516 8-16 
LECHE DE BURRA A D O M I C I L I O , A M I S -tad 124, establo: puede recomendarse por la calidad 
de alimentos que se le dan á dicha burra, por cuya ra-
zón es más nutritiva que la que se expendo on los tre-
nes. 18473 4-14 
s 
G E N I T A L E S , 
Célebres pildoras dol especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento do todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
rarmacia de Válelos, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Eey 
n. 41 DR. MORALES, CARRETAS, 39, M A D R I D . 
O. n. 1206 1 dbre 
-3 a>-< 
-! O O _B! 
l i l i l í 
l l l f l " m 
1312 
C O N G E S T O R P E 6 F E C C I 0 N A D 0 
6 a p a r a t o de g i m n a s i a s n é d i c a 
para desarrollar IOK órganos de la generación y curar 
pronto y con seguridad impotencias, dorrames, etc. 
Llegó una uuova remesa. Dirigirse poiaonalmento á 
J. E.Deor, do 2 á 5, 6 por caita, á todas lioias, botica. 
Obispo 27, llábana. 1»4Í>3 5-14 
PARA LAS M ) V I A S Y B A I L A D O R A S SE VEN-do en módico precio un bonito y elegante vestido de 
rase blanco brochado, do gran cola, y adornado con gus-
to. Ancha d^l Norte 87. 18435 ' 4-13 
AVISO A LOS DUEÑOS OE FABRICAS Y maestros do obras, i'or no poderse llevar á efecto la 
fábrica á quo estaban dostinados, se venden de 40 á 
50,000 ladrillos en lá Calzada del Monte n. 483. 
1̂ 444 8-13 
Factoría 42. 
Aviso á ios interesados qne dentro de ocho dias, se 
sacan á la vonta las prendas compreadidan coa ios nú-
meros 16,224, 12,39-', 13.4'C, y lulviwto á los duníios que 
quieran recnperarlas abonando lo que han tomado y más 
los intereses devengados—Habana 12 de Diciembre de 
1881.—.7 García, 18487 4-13 
AVISO A L H'UBUCO.—LA TSENDA M I X T A lirn'.ada '•J!l Triunfo", situada Vista Hermosa n. 3, 
Cono, s o M trasladado á ia ca-Izada n. 055: sn dueño la 
ofrei-e á sus favurocedores coa buenos efectos. 
i&m 4-12 
A LOS IMPRESORES 
un chlvájete cou cuatrs cajas con 70 libras de 
ii-Ji surtida: se dan baratos. Obrápía 23, al-
OtSMíft, 18376 4-12 
AiTifiüs OáSá B E O S . 
Los du-- ños de los lotes cinos m'uneros se consignan á 
Óontinüáoion, yai-afán á recogerlos ou el improrrogable 
plazo do 8 dia»i, á contar desde la fecha, pasado él cual, 
se pondrán á la venta. 
13,018—I'i;,:.rjl—r2,íi60—6,424—12,665—12,277—11,138— 
9,2-4—11,024—11,620—IVOO—12,V70—12,ii03—12.089-
12,726—1V,893—'3,0í)O—12,789 I2,91£i —13,028—2.9f 9— 
10,522—U',7U 12.<m—10,415—12,039—12,437—1;!.072~ 
13,114. 18360 8-12 
Ai 
recientes y antiguos, pon 
curados en algunos dias, en 
secreto, siu r é g i m e n n i t i -
sanas, Pin cansar ni molestar 
OS OÍííitií: . díii-TÍ.J.lV.Of-a Util 
e I n y e c c i ó n de 
D E L DOCTOR FOÜHHIER 
Exíjase qse eo |u Cijas, os Ffiq istas ̂  ^ _ tazlll • _ 
Depositarlo en La Habana ; JOSÉ SABRA 
G ( - i ' . R A 
¡os Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
y las Irritaciones del Pecho, el J a rabe y la F a s t a 
pectoral do ETafó do D e l a n g r e n l e r lioncn una 
elicacla cierta y afiiiuafla por los Micnibros do la 
Academia do Medicina do Francia. Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temoi algu-
no, á los Niños atacados por ía Tos ó la Coqueluche. 
Se vendan en PARIS, 53, rué {' alie) Viyienne 
Y EN TODAS L.VS FARMACIAS 
DEL MUNDO UNTEHO. 
I I L L E R E T 
REGISTRADO 
elástico, sin Banda bajo 
los muslos. 
Para evitar las falsiflcacianes, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
brague ros . M e d i a s para var ices 
ISILLERET.LE G0N1DEC, successor,Paris,-19.cal¡e J.-J.-Rousseau. 
EXPOSICION DE PARIS 1070 
FUERA. DE CONCURSO 
Curación 
del 
con los P O I i V O S del 
se venden en todas las Farmacias. 
Con cata Agua maravillosa, prcñrcsiva 6 Instantínea, cadnnno 
puede hacer por FI mismo que los Cabellos y las Barbas reailquieran 
BUR colorea priniitivos do np modo permnaíoy sin alturncion, bas-
tando para <.ll ivnrlA ftaa ó á o * veces BÍU ñoeeqidftd de laradnras ni 
prcpnn.cioi! a'Kii^'i --Resultado garari tizado por mas de 30 años 
de buen éxüo siempn; r recien te. T.a i.'sai Salles t,i6 fundada en 1850. 
J MCnCGHKTTISV," Emilc Sallés hi}0>73,r.Tarbiffo,París 
Dspó.-,.,,. ou ¡.a Hr. úrii José SARRA, y vn las princ. rcrfumorla» 
&1* DIr, liRTIVO Di 
Preparado con 
PEPSINA Y DIASTASIS 
Agentes naturales ó indispensables de I 
DIGESTION 
i u áíktts 'Je é x i t o 
contra las 
DICESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS, 
ALES D;:L ESTOMAGO, 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
PERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZAS 
AQUECir. 1F.NTO, CONSUNCION 
CONVAL' CENCIAf. LENTAS, VOMITOS, ETC. 
Pai is, 6, Atenué Victoria, G 
y en t (las las principales farmacias-
Clorosis, Anemia, Linfatisme 
CON PROTO-VODURO I>K HIERRO DE 
Antiguo Interno de los Hospitales de P a r i a 
Estos productos uo tienen sabor alguno desagra-
dable y su uso no ofrece ninguna de las perturLacio-
nes gástricas y abdominales que resultan general-
mento del empleo do las preparaciones ferruginosas. 
« Deiemos, en verdad, decir que, en nueslro poder, 
« las G r a g e a s y el J a r a be de G i l l e nunca 
<í fueron infieles y las recomendamos como medica-
(í mentas preciosísimos. » 
(htraclo de 1'ABEILIEKEDICALE (Ab?ja Mé.Jica), 4 de Dic» 1882,) 
Para evitar las falsificaciones el pú-
blico no deberá aceptar mas que los 
frascos cuyas etiquetas lleven la firma 
puesta al mrtrgen. 
Depósito Geuerál: 45, rué (calle) Vauvilliers, PARIS 
¡t imu de M. G i r a r d y Cla,Fírm00S, Scees"5 de Gillo 
ÜlíPÓaiTOS BX TOJBi.8 LAS BVEKA8 ÍABitACIAS 
Verdadi 
en Liquido ó Pildoras 
Es el remedio nms antiguo y 
uttiversalinente empleado contpa 
todas las enfermedades epidémi-
cas ú otras, que tienen su origen 
en la a l te rac ión de los humores. 
Prepárase exclusivamento en la Farmacia 
C O T T I N , - X - e m o c i é L E ROY 
Rae de Selne, 5 1 , en P a r í s 
Wgritína f e i ü i l 
T I N T U M A 








; | para 
I ; 
• Esta i intura es, sin contradicción, 
¡ i la mejor, la mas segura y la 
: Ú N I C A I N O F E N S I V A i 









6,-A.'ven-ci .e d e l ' O jDézrs., S 
MEDALLA d e O I I O 
en ta Exposición Universal de París, en 1878 




PARIS, 28, calle des ¿clases St-Bartin, PARIS 
Se nmlten cuantos Catálogos se pidan por cartas franqueada». 
S l i i r l e - s r ' s 
REURALGIGGRTSTAL 
2, Wesbourne Grove Bayswater, 2 
— i i . o i s r i > E 2 , E S — 
Remedio conlra los Dolores nerviosos en la Cabeza 
y eu los Miembros del Cuerpo. 
I n f a l i l D l e c o n t r a 
los DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PRECIO : 1/1 1/2 y 2/, 
Depositario en l a M a h a n a : JOSÉ SARRA. 
£ 1 E m p l a s t o de T a p s i a 
LE PERURIEL-iOOOLLEiD 
<gaico admitido en les hospitales di ̂ rancia 
CCSA LOS 
Constipados, Tos, Bronqui t is , 
Pnonmonias, P l e u r e s í a s , Tisis , Dolores 
r e u m á t i c o s , 
A r t r i t i s , Lumbagos, etc., eto. 
t'ara cTiter los accidentes, qne se atnbayen 
sa razan á ios similares, debe exigirse en todas 
las Farmacias el dibajo j las firmas anteriores 
rreducidas a la 1/4 parto). 
DSPÓSITOS KN ía Habana 
JOSÉ SARRA; — LOSÉ y C. 
m m m 
CATARROS, CONSTIPADOS OU FtAOOS Por ios CIGARILLOS ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pocho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece Ins funcionos de los órganos respiratorios. 
[Exigir esta firma : J . ESPIC.) 
Vento y o r ¿tmyor «S. fi g - ^ í f . 6»í">. m e Ciuitz.t-Z.ajt.avf-, B'acíit. 
Depósitirios en ia Rabana. : JOSB S A R B A : ^ L0P>E y G°: — GONZALEZ. 
J A R A B E d e 
Este ]VLElDZC^L.]vr:EJsrTO de nn gBSüío agradable, adoptado coa f,ran é x i t o 
Jesde hace 20 años por ¡os mejores Médico? -Se ; ari mira los 5:v.«-i-ria¿b», O r i p a , 
ToBf Coque luche , S ia l e s tí© grars-anta, *3â Rri I tac lones de 
peebo, de las V i a s u r i n a r i a s v de la "̂eerSsr» 
Pvr i s •• BLAYN- 7. í-n« e n Carché-Sí,-Bnv,.-iV¿ 8u 13 üaiJSa* 3OSÉ SARRA: 
E n Casa de todos los Perf iunis í s s y Pelliqueros 
de Francia y del Estraniaro 
gol 
P o n < | C 3 3 c 2 > 8 J E ^ - ^ L . ^ 
S , n a e e l e i a D P a . i ^ c . 
\rr02 especial 
P p ^ B s a g ^ ^ s J gltiíS ¿ f f f l f e M 
FEBRIFUGO FORTIFICAN 
'y de buen éxito han demostrado la e a c a c l a in 
\ p e r i ó t l i c o para cortar las Calsrataras y evitan 
Convalecencias , jOob i l idad de S a n ^ a , Ps 
1 t iones d i f ie i les , Enfe rmeda t les n é T v t t t a f t s , Xí 
£síe V i n o q:.e contiene muchos mas principios nctivos 
'un poco mas caros.— Wo se dé importancia al preoii 
F s r m a c i a C S - - &ÍÍa^á^%jj$É^Í 
Depósitos eu l a M a h a n a : J ' O S K 
•or la Académte d$ Medicina de París. 
eontcsiabís d.c ¡-ste VISTO sea como a « W - ' 
su reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e en las] 
,l$a ds RTer struacion, Snapetencia , Dlgres-
e b i l i t í a d causada por la edad ó por los escesos;< 
yus las pr&paracloaes similares debe venderse i preclos\ 
r.i/on la eficacia muy reconocida del medicamento. 
, 378, rus Snin t - I - Ionoré , P A R I S 
1P* A 3E% I S 
El ÚNICO JABON Q U E N U N C A S E ENRANCIA 
y que, por esta sola r a z ó n , 
n o puede nunca dañar al Cutis. 
R A B E de R A B A N O I 0 D A D 0 
de G R I M A U I i T y G^, Earmacéuticos en Paris 
Desde hace veinte años este medicamento dá los resultados más notables en las 
enfermedades de la infancia, reemplazando de una manera muy 
ventajosa el aceite de hígado de bacalao el jarabe antiescorbútico y el yoduro de hierro. 
Es un remedio soberano contra los Infartos é Inflamaciones de las 
glándulas del cuello, el usagre y todas las erupciones de la piel, de la 
cabeza y de la cara; excita el apetito, toniíica los tejidos, combate la palidez y 
la flojedad de las carnes y devuelve á los niños el vigor y la vivacidad natu-
rales. Es un admirable medicamento contra las costras de leche, y un 
excelente depurativo. 
I M P O R T A N T E : Para obtener el legitimo y eficaz Jarabe de Rábano 
iodado, exijasc en cada frasco la marca de fábrica, el sello azul 
y la firma G R I M A U L T y C'» además grabada en el vidrio. 
Depósito en las principales Parmácias y Droguer ías 
• xasasBisesasaissBaaÉti 
t i l a d e M e d i c i n a d e P a r í s emite 
eiiiop quo se le présenfíin, Ihima 
liilcii ^ o b r e esté nuevo ferrugiftp^M 
KM'ulidnd lio fas plantas horbáeeas 
coria. (jíc. 
la U'fetiÓ&Ha á !a Acadé tn ia jirotosor l í é r a r c 
coniprdi'MÜo « que lo* •.'nfcnmis lo (wcijitii. '••'fitfifíi?, que 
muy oíen el e:slúni"i.'o. re&wjjtf Wi> f't'cy'fts ij eú rn ¡a clor 
y lo qi<e píii-livinorntriiie dis i i i i i ive esf'i mu'ca 'sa: de hierr t 
sólo Uo ewtr iñe , siiui que éa$ipüté el 'efflT$ñiinU}itQi u elevan 
provoca umverosoi! tíeposicwiiés, i 
El HIERRO GIRARD cura lu paHdek de color, los cal í 
e s t ó m a g o , ei empobrecimiento do la sangre; rorliíicí'! los 
mentos débi les , excita el apetito regti'ariza el tral-'av' '• 
combato esteril idad. 
Depómo eii P « n s , G R 1 M A Ü I T & G^. 8. r i i c V i v i v ^ t e , y i rirr-p. hrxssáá, 
suuorta 
• n e n n a i 
pera 
L A O P A N C R E A T I C O 
D E F R E S N E 
H a n d e l e e r l o s i g u i e n t e : 
Esta nueva preparación de Aceite de H í g a d o de Bacalao, posee no 
solamente todas las virtudes y p rop r i edades de tan precioso remedio, pero 
i tomase también, sin repugnancia a l g u n a p o r pa r t e de los enfermosmas delica-
dos y es de segura asimilación con la afortunada adición de Pancreatina. 
1 Este medicamento ha recibido l a a p r o b a c i ó n de los Médicos de la Facul-N 
ftad de Paris, tras un sinnúmero de espériméntos efectuados en los hospi-
tales de la Capital. H o y dia, t odos los m é d i c o s r ece t an el Aceite de' 
Hígado P a n c r e á t i c o de Defresne como único agente para curar radi-" 
1 cálmente el RAQUITISMO, LA TISIS PULMONAR, y las demás afecciones^ 
que impiden los efectos de la nutrición y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de París, Autor de la Peptona, y en las Farmacias 
I 
G i l » J A P O N 
R I G A U D y C*, Perfumis tas 
- @, £tae Ti^ieane, 8 — P A R I S 
<ss la locioa a i s refres-
cante, Ta que más vigoriza la piel y blanquea «i eátis, 
perfumándolo delicadamente. 
para el pañuelo. 
3 suavísimo y aritUcritiee 
a b r i l l a n t a , hace crecer y cuya caída previeng, 
serva al c ú t ' s a-i « a c a r a d a t r ansparenc ia . 
'^(XMÚ.^t^Ú.f bl&nque.sj'; & isa, msi «4 H Vfi f i 
** * fin?ip* tes P e r - ñ s j a s i ' i & A 
